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Denna rapport handlar om ett försök att finna former för att 
förbättra mindre tätorter under de kommande decennierna. För­
söket kan ses i perspektivet av den förändrade energisitua­
tionen. Formerna som här prövats är ett prov på en översikt­
lig fysisk planering, som den kan utvecklas med stöd av en 
ny plan- och bygglag. Detta arbete visar i ett längre perspek­
tiv än vanligt - några decennier - på de möjliga förändringar, 
som kan ge goda förutsättningar att bo och verka i en mindre 
tätort i framtiden, speciellt då i ett litet samhälle i be­
roendeställning till en större kommun och i omedelbar närhet 
av en regions alla problem.
Arbetet i Tungelsta, där försöken gjorts och formerna prövats, 
är i några avseenden okonventionellt. Arbetssättet med ett idé­
material - bilder av ett framtida samhälle - har prövats i 
studiecirkelform med medverkan av boende och verksamma i Tung­
elsta, arkitekter-studerande praktiskt övande översiktlig pla­
nering i Tungelsta, lärare och övningsassistenter vid Tekniska 
högskolans avdelning för stadsbyggnad och politiker och tjäns­
temän i Haninge kommun. För den vetenskapliga klarhetens skull 
har arbetets bakgrund beskrivits ingående i del I. Den som 
önskar få en snabb inblick i de praktiska försöken att för­
bättra en mindre tätort, Tungelsta, kan starta läsningen med 
del II, Cirkel arbetet, på sidan 111. Den fria diskussionen i och 
efter studiecirkeln ger anledning till att i rapporten ta med 
reflexioner av mer humanekologisk karaktär. Funderingar kring 
en oviss framtid, studier av redovisningar i Sverige och värl­
den, kan kanske oroa och öppna för en modig debatt om vad vi 
egentligen vill göra av vår framtid?
Tungelsta har sagts vara ett "världens centrum". Givetvis är 
alla de många Tungelsta vi har - där halva Sveriges befolkning 
idag bor - var för sig ett världens centrum för dem som bor och 
är verksamma just där. Vi vidgar horisonten från Tungelsta i 
del III, Reflexioner .med början på sidan 135.
Arbetet och redovisningen har möjliggjorts genom ett engagerat 
arbete inom avdelningen för stadsbyggnad vid Tekniska högsko­
lan och en livgivande diskussion inom studiecirkelns ram som 
i sin tur möjliggjorts genom stöd från kommunen och forsknings­
anslag från Statens råd för byggnadsforskning inom ramen för 
anslag 781561-4, Förbättringar av mindre tätorter. Redovis­
ningen görs med många författares medverkan där alla arbetat 
mot samma mål, var och en för sig och alla tillsammans.
Vi har eftersträvat att skriva enkelt och kort. Många uttryck 
är trots detta s k fackuttryck varför vi startar med en ordför­
klaring. Det är möjligt att redovisningen även kan upplevas för 
kort för många läsare. Många av oss är unga arkitekter med kun­
skaper och kraft att vilja hjälpa till med motsvarande program­
arbete, organisation, start och uppföljning, eller med en fort­
sättning där vi nu slutar. Det är därför möjligt att nå oss som 
grupp eller individer genom KTH, Arkitektursektionen, avdelning 




Att planera innebär att planlägga, ordna, organisera. Fysisk planering 
handlar om markens och vattnets användning för olika ändamål.
Planering kan resultera i en plan, en karta och beskrivning eller ett 
program* I lagen finns regler som bestämmer tillkomst, innehåll och 
användning av fysiska planer. De fysiska planerna kan vara översikt­
liga eller detaljplaner, det beror på den geografiska storleken och 
eller när i planeringsprocessen de kommer. En detaljplan ska föregå 
allt byggande, en översiktlig kommer att behövas innan detaljplanelägg- 
ning (PBL plan-och bygglagen som kommer år 1985?).
En översiktlig plan kan kallas områdesplan, kommundelsplan. Dispositions 
plan är ett begrepp som ibland förekommer* Kommunen har planmonopol det 
vill säga kan bestämma över hur marken ska användas genom planläggning.
Inom en kommun används även begreppen ekonomisk planering och social 
planering. En sammanfogande plan kallas ibland strukturplan och den 
vill betona helheten som mer angelägen än delarna (fysiska, sociala 
och ekonomiska).
Humanekologi är ett mycket gammalt begrepp som står för relationerna 
mellan människan och miljön med den bredast möjliga synen på människan 
i ekosystemet.
Tidiga metoder för stadsplanering gav upphov till den moderna sociologin 
Kärnan i stadssociologin är humanekologin som behandlar processer som 
uppehåller sociala och biologiska jämvikter.
Humanekologiskt tänkande är strukturellt, sammanfogande och innebär 
delar av etik, filosofi, naturvetenskap och utgör en bro mellan humanio­
ra och teknologi.
Urban sprawl är ett engelskt uttryck som inte översatts. Det innebär 
att samhället breder ut sig över en stor yta, mycket större än nödvän­
digt - av slentrian.
FAKTARUTA OM TUNGELSTA
Tungelsta är en del av Haninge kommun och ligger tre mil söder om 
Stockholm.
I Tungelsta bor omkring 4000 personer i ca 1300 bostäder varav 1000 
finns i småhus.
Karaktäristiskt för Tungelsta är växthusnäringen. Det finns 1982 många 
handelsträdgårdar i verksamhet.
7SAMMANFATTNING
Under många decennier har utbyggnaden av våra kommuners central­
orter underlättats av att mindre tätorter belagts med byggnads- 
förbud. De behövliga resurserna för utbyggnaderna har då lättare 
kunnat styras. Men orter som under lång tid har hindrats i sin 
utveckling far illa. De tekniska och ekonomiska investeringarna 
såväl som de sociala och kulturella mönstren är utsatta för ett 
starkt slitage. Idag finns i dessa mindre samhällen ett uppdämt 
behov av översyn och här bor numera halva Sveriges befolkning.
Hur ska marken disponeras, hur ska t ex vatten- och avlopDsfrågor 
och vägfrågor lösas på litet längre sikt? Det är samhällets 
ansvar att söka metoder och former för upprustning och 
kompletteringar. Att hantera befintliga samhällen i områdesplane- 
frågor finns ingen större erfarenhet av hos en hel generation 
planerare.
Metoder att hantera frågor av ofta delikat natur behöver sökas 
inom ramen för nuvarande och kommande plan- och byggnadslagar.
Det innebär att speciella kunskaper om planeringsprocessens 
struktur och utveckling och kanske också ett annorlunda angrepps­
sätt behövs hos de forskare som ägnar sig åt uppgiften.
De fåtaliga försök som hittills gjorts att finna metoder för 
förbättringar av mindre samhällen behöver tas tillvara och ingå 
i bakgrundskunskaperna till forskningsinsatsen.
De försök som här gjorts gäller ett programarbete för översiktlig 
planering med ett idématerial för ett samhälles framtida utveck­
ling - i tidsperspektivet några decennier. Den teoretiska delen, 
problemanalysen, har här skett med en praktisk tillämpning i 
Tungelsta, ett mindre samhälle i Haninge kommun i södra Stock­
holmsregionen.
Arbetet har utförts av elever, framtida planerare och arkitekter 
vid Tekniska högskolans avdelning för stadsbyggnad. De har till­
sammans med lärarna, övningsassistenterna, kommunala politiker 
och tjänstmän och delvis med kontakter med boende och verksamma 
i Tungelsta sökt formulera ett sådant idématerial i samband med 
ordinarie valbara projekt i de sista årskurserna i stadsbyggnad.
Genom det mottagande som materialet fick vid slutgenomgången av 
projektet och på utställningar i Haninge och Tungelsta fanns 
anledning att söka en fortsättning som gav möjlighet till ett 
fördjupat studium av materialet i samverkan med boende och verk­
samma i Tungelsta.
Genom den pågående forskningen i Tungelstaprojektet hade en 
organisation byggts upp som möjliggjorde en vetenskaplig test 
med ett arbete i studiegrupper. Resultatet kunde diskuteras i 
kommunala referensgrupper och arbetsgrupper samt inom det före­
nings- och organisations!i v som fanns representerat i Tungelsta.
Ett liknande arbetssätt kan troligen aldrig uppnås med de resur­
ser en kommuns planeringskontor eller stadsarkitektkontor nor-
8malt har till sitt förfogande. Det var därför i samråd med 
kommunens politiker och tjänstemän som en på Tungelstaprojek- 
tets organisation fortsatt fristående forskning skedde.
Stormöte om Tungelstas framtid
Resultatet av studiecirkelarbetet redovisas här i två avsnitt.
Dels redovisas det formella arbetet med test bland boende och 
verksamma i Tungelsta. Underlag för detta test är idématerialet 
kring en områdesplan för Tungelsta. De informella tankegångar­
na som växt fram parallellt har vidgat problemområdet och 
problemen kan då gälla alla de små samhällen som likt Tungelsta 
brottas med problem i omställningen från en energiepok till en 
annan.
Det finns anledning att fortsätta söka metoder för att förbättra 
mindre tätorter och att försöka få fram goda exempel på lyckade 
resultat. Detta arbete avslutas i och med denna redovisning men 
det finns möjligheter att låta Tungelsta bli det goda exemplet.
Då fordras ett engagemang från kommunala politiker och tjänste­
män kring Tungelstaproblematiken och ett sådant kan mycket väl 
växa fram. Tecken tyder på att en samarbetsvilja kring problem­
området - mindre samhällen i skuggan av den större kommunens 
och regionens problem - finns. Det finns kunskaper och engagemang 
i de nya arbetsformer som prövats hos de unga välutbildade arki­
tekterna som säkerligen kan inspirera även äldre kollegor..
I detta arbete har vi sett samhällets funktion som den övergripan­
de gestaltningsfrågan. Den styr gestaltningen av den enskilda 
byggnaden, arbetsplatser, service, vägar, vatten och avlopp och 
öppnar för medbestämmandet och den lokala kunskapen. Samhällets 
funktion kan hanteras i områdesplanen med markhanteringen på 
litet längre sikt. Kanske karaktärsmark som begrepp är behövligt 
för att skydda ytor som är väsentliga för samhällets funktion, 
kanske serviceförsörjningen kan finna annorlunda former, kanske
9den lokala kunskapsbanken kan organiseras metodiskt. Våra er­
farenheter från arbetet är att det i mindre samhällen finns 
en god planeringsvana. Där finns sällan den allmänna service 
i den utsträckning som tas för given i alla större orter. Det­
ta gör att man i mindre orter måste tänka och planera sin tid 
i större utsträckning.
Tungelstas framtid sjunger
Den metod som använts, utgående från ett idématerial är möj­
lig att få en lokal respons på. Kunskaper "utifrån", erfaren­
heter från lösningar av problem på andra håll, går ofta att 
anpassa till den lokala traditionen. Det är sammanvägningen 
av det teoretiska idématerialet som i redovisningen av cirkel­
arbetet har funnit en praktisk form.
Studiecirkeln igång
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BAKGRUND
Vårt svenska samhälle är pluralistiskt vilket innebär att vi i 
ett fritt demokratiskt samhälle som viktig utgångspunkt har att 
olika värderingar ska kunna leva sida vid sida. Förändringar 
beror då på i vilken mån en överenskommelse kan slutas mellan 
olika åsikter. I en planeringsprocess är en av konsekvenserna 
av det pluralistiska samhället att olika utgångspunkter kan 
gälla i olika skeden under den tidsperiod som ett planerings­
arbete har men också mellan olika orter.
De värderingar som styr en planering är bl a knutna till priori­
teringar inom olika politiska ideologier. Förändringar av värde­
ringar sker inom partier och mellan partier.
Planerare i morgon
En övning i morgondagens planering kan motiveras av att dagens 
planering är under debatt och utveckling. Morgondagens planera­
re kommer att arbeta med annorlunda planeringsmetoder än dagens. 
Dagens kommunala planering är traditionellt inriktad på den so­
ciala, fysiska och ekonomiska planeringen. Morgondagens plane­
ring kommer säkerligen att vara strukturinriktad (struktur = 
sammanfogande).
Samhällets krav på en strukturell planering kommer till uttryck 
i den nya socialtjänstlagen och liknande tankegångar kommer tro­
ligen även i den kommande plan- och byggnadslagen.
Rimliga antaganden om utvecklingen kan göras om kunskapen om 
planeringsprocessens utveckling och nuvarande struktur är god.
Från grundutbildningens bas kan fördjupningar ske genom forsk­
ningsinsatser. Idéförslagen om ett framtida samhälle (Tungelsta) 
är ett resultat av grundstudierna, de redovisas här under bak- 
grundskapitlet. Den praktiska prövningen bland boende och verk­
samma i Tungelsta är forskningsinsatsen. Denna prövning har kunnat 
genomföras genom den organisatoriska uppbyggnaden i ett annat 
projekt (Tungelstaprojektet, förbättringar av mindre tätorter). 
Genom detta projekt har den vetenskapliga och administrativa 
möjligheten getts för en sådan insats.
Vi prövar i sammanfogningens tecken kopplingar mellan grundut­
bildning och forskning och försöker avdramatisera gränsdragning­
arna. Detta skulle kunna vara ett uttryckt önskemål för såväl 
de ämnespedagogiska kraven som yrkesutbildningen av framtida 
arkitekter-planerare.
Våra bygglagar
Vi har under tidernas lopp inte haft många bygglagar. I modern 
tid finns bygglagen av år 1874 och 1949 och vi väntar en ny 
plan- och byggnadslag 1985. Planerare har alltid haft att arbeta 
inom de ramar som gällande bygglag ger. Kommande planerare har 
att lära sig förutsättningarna i lagen och dagens situation att 
dessutom tolka de intentioner som finns i kommande lag. Det 
gäller att försöka förstå orsakerna till förändringarna. Är 
tolkningen riktig är det en bekräftelse på en adekvat utbildning 
och att förståelsen för samhällsutvecklingen är god redan idag.
n1874 års bygglag kan sägas ha reglerat frågan om "att börja bygga 
stad". Idag är den frågan inaktuell här hos oss. Men vi behövde 
i mitten av 1800-talet kunskaper om hur de nya städerna skulle 
behöva utvecklas med industrier, elektricitet-belysning, vatten- 
klosetter, kolkaminer, kakelugnar, gasspisar så att brandskyddet 
och folkhälsan främjades. Stadsbränder och tuberkulos hade skör­
dat många offer under tidigare decennier.
1949 års bygglag kan på liknande sätt sägas ha reglerat frågan 
om "att bygga till staden". Vi behövde veta hur de snabbt väx­
ande städerna och dess omgivningar skulle byggas så att en rätt­
vis fördelning av välfärden främjades vid sidan av brandskydd 
och folkhälsa. Vi hade fått nya kommunikationsmedel, bil och 
spårvagn, offentlig service med skola och sjukhus, ledningssystem 
för både vatten och avlopp, fullständiga lägenheter med sovrum, 
kök och badrum men framförallt förbränning av olja i enskilda 
och gemensamma panncentraler. Lagen gäller idag 1982 och ger 
också markägaren behörighet att yttra sig över stadsplaner. Nu 
i slutet av lagens tillämpningstid är förorten till staden 
långt större än själva staden. I Stockholms stadslandskap bor 
t ex 900.000 personer utanför det som var stad under hela första 
delen av detta sekel. Där bor nu 600.000 personer kvar.
Skall förortsområdet växa ytterligare på bekostnad av staden, 
där arbetsplatserna finns? Räcker hushåll sbudgeten till att köpa 
mat, värme, boyta när transportkostnaderna ökar drastiskt?
1985 års lag behöver ta hänsyn till både det befintliga och det 
tillkommande och reglera frågan om hur hela land- och vattenytan 
bäst ska användas för nuvarande generation och kommande genera­
tioner människor.
De tidigare lagarna avsåg markanvändningen för okända människor, 
som skulle flytta långväga till den nya staden eller den nya för­
orten till staden. Under giltighetstiden för 1874 och 1949 års 
bygglagar var det planeraren som sattes att tolka vad de ännu 
inte inflyttade hade för åsikter om samhällets utformning. I 
1985 års lag kan det mer vara en fråga om att de redan boende 
och verksamma sätts att tolka vilken plan de anser vara bäst 
för förändring av sitt samhälle.
Hur ser då de dokument ut som ska beskriva framtida markanvänd­
ning? Hur ser tillämpningen ut av den nya plan- och byggnads­
lagen, hur är mötet mellan "de planerande" och "dem som plane­
ringen berör", hur är mötet mellan olika tolkningar som de in­
blandade kan företräda? Det är dessa frågor som prövades tidigt 
och som nu har fått en tillämpning.
Olika, aktuella försök till förbättringar av små samhällen
Våra samhällen, boplatser, är en social och kulturell resurs 
såväl som en ekonomisk och teknisk tillgång. I många fall har 
ett samhälle en dokumenterad historia och de är alla, var för 
sig, ett centrum för vardagslivet för dem som bor och verkar där.
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Att förbättra samhällena har en betydelse då långvarigt slitage 
kan leda till svårreparabla skador. Många mindre samhällen, där 
idag halva Sveriges befolkning bor, har under decennier fått stå 
tillbaka för utbyggnaden av större centralorter. Byggnadsförbuden 
har underlättat för en styrning av de disponibla resurserna till 
den önskade utbyggnaden.
Försöken att förbättra mindre tätorter genom en planering i sam­
verkan med de boende har inte pågått länge. Olika metoder har 
prövats men någon särskilt lätt framkomlig väg har inte funnits.
De försök som vi har som erfarenhetsbakgrund är försöken i Gävle 
med Äbyggeby (1979-1980). POMS-projektet (1977-1979) med intresse­
grupperna pensionärer och handikappade och Tunge!staprojektet 
(1978-1981). Detta sista projekt hade för avsikt att dels pröva 
en modell för bostadssociala inventeringar, beskrivningar i stu­
diecirkelform och dels att pröva att på detta underlag i studie­
cirkelform göra fysisk programmering, planering i ett särskilt 
utvalt område. Den sista delen fick avskrivas då den kommunala, 
kompletterande planeringen inte hade tillräckliga resurser och 
kanske också då den kommunala planeringen fick en annan inrikt­
ning - den översiktliga planeringen fick stå tillbaka för den 
direkta produktionsförberedande projekteringen.
En föresats i det här föreliggande arbetet har varit tilltron 
till att framtida planerare i större utsträckning än tidigare 
har att utgå från den lokala befokningens kunskaper och erfaren­
heter när önskemålen om förändringar ska formuleras.
Det är Tungelstaprojektets administrativa och vetenskapliga 
organisation som tagits tillvara och byggts på. Studiecirkel­
resultaten har alltså kunnat prövas inom en referensgrupp inom 
organisations- och föreningslivet med representation i Tungelsta 
samt inom en kommunal referens- och arbetsgrupp.
Strukturplanering
I det ideala kommunala arbetsklimatet sker ett samarbete öppet 
över de traditionella fackgränserna (sociala, fysiska och eko­
nomiska sektorer). Ingen konkurrenssituation gör att sektoriella 
strävanden inte kan accepteras ur skilda synpunkter.
Då den ideala situationen är en förutsättning för goda levnads­
villkor för medborgarna och då den sällan inträffar finns det 
idag krav på nya planeringsinstrument som har en utgångspunkt i 
helhetslösningar. Dessa nya planeringsinstrument kallas ibland 
strukturplaner och har stöd i socialtjänstlagen.
För att motsvara de krav som åläggs kommunen i socialtjänstlagen 
kan åtminstone tre krav anges som utgångspunkter för en kommande 
planeringsprocess.
För det första måste kommunen vara enhetligt indelad i geogra­
fi ksa områden som av de boende upplevs som avgränsade enheter. 
Boplatsen är den minsta enheten i ett sådant nivåsystem. Befolk­
ningens storlek i enheterna har betydelse; även kommunens möj­
ligheter att erbjuda mer kvalificerad service t ex vårdcentra-
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1er, högstadieskola. Det är viktigt att ge möjlighet för tradi­
tionerna och gemenskap att utvecklas.
Bebyggelsens förändringar till år 2010
Genom statistikens tradition i Sverige har vi en god kunskap om 
de förändringar som vi hittills upplevt. Men hur ser framtiden 
ut?
En trolig utveckling som påverkar användningen av befintlig be­
byggelse och lokalisering och utformning av ny bebyggelse är 
att olika landsdelar utvecklar skilda typer av hushållning, be­
roende på hur de är kopplade till storstadsområdena och den in­
ternationella ekonomin. Levnadsförhållanden och levnadssätt kom­
mer att variera liksom den informella ekonomins betydelse.
2 — P1
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HUR KAN TUNGELSTA FÖRÄNDRAS, IDEFPRSLAGEN
Innan sammanfattningen av de fyra idéförslagen görs och de olika 
förslagen redovisas vart och ett för sig är det nödvändigt med 
en kort introduktion.
De olika förslagen har växt fram i undervisningen av kommunala 
planerare. Tillämpningsexemplet där den teoretiska delen prövas 
har varit bl a Tungelsta.
I undervisningen av kommunala planerare förutsätts att en viktig 
del i en översiktlig plan, en områdesplan är att åtgärder som 
planeras är ägnade att underlätta och möjliggöra olika aktivite­
ter bland medborgarna.
När materialet från arkitektskolan ställdes ut i Haninge nämn- 
hus men framförallt i Tungelsta skola väckte det mycket stort 
intresse. Vid ett avslutningstillfälle i Tungelstaskolan kom 
över 400 personer. Mötet arrangerades av arkitektskolan och före­
ningslivet i Tungelsta. Det tog ungefär fyra timmer och innehöll 
många olika moment, sång och spel kanske såväl glam som allvar.
De som spontant kände sådant engegemang att de ville fortsätta 
och bedömde sig ha tid att inverka meningsfullt anmälde sig till 
studiecirkeln.
Materialet de ytligt satt sig in i på planscher och textdelar 
var inte direkt lättillgängligt, det var blivande fackmäns tan­
kar - visserligen väl underbyggda, men ändå på ett för många inte 
direkt vardagsspråk.
Det är studiecirkelunderlaget som redovisas på sidorna 17- 110, 
något bearbetat.
Engagemang är något ytterst värdefullt. I detta arbete har det 
från alla håll varit ett mycket stort engagemang. Tjänar det nå­
got till? Kommer resultaten till användning? Kommer lokalbefolk­
ningarna att i längden orka med att bjuda på sin fritid? Kommer 
vi att kunna utbilda planerare om intresset från lokalbefolkning­
en alltmer avtar?
Det är fyra olika förslag till områdesplaner/markanvändningspla- 
ner för Tungelsta som i forskningsdelen prövats i studiecirkel­
formen bland boende och verksamma i första hand. De redovisas 




De tankar och idéer som kommer till uttryck i grupparbetena, 
utgör sammantagna en redovisning av floran av problem man 
stöter på i arbetet med en markanvändningsplan. Intresse står 
ofta mot intresse, fördelar och nackdelar vägs mot varann. 
Lösningarna är många och i varierande grad tillämpbara i da­
gens verklighet.
Hela materialet manar till en god stunds eftertanke. Vad är 
kommunal planering? Hur bedrivs den idag? Hur skulle den kunna
bedrivas? Har den nuvarande politiska och ekonomiska orga­
nisationen låst oss till vissa typer av beslut? Vilka andra 
typer av beslut skulle vi vilja se? Hur skall ett litet sam­
hälles resurser tas tillvara och kanaliseras? Vilka problem 
kan man lösa med en stadsplan? Vilka måste lösas på annat 
sätt för att helheten ska fungera?
Alla har vi varit överens om
. Tungelsta under den närmaste 1 O-årsperioden inte tål 
en utbyggnad av mer än ca 500 lägenheter, utan att radi­
kalt förändras som samhällstyp. (Jfr kommunens planer 
på 1000-2000 lgh under samma tidI)
. Att växthusnäringen är och bör förbli viktig för Tung­
elsta, och att uppvärmning och energihushållning är 
starkt förknippad därmed.
. Att problemet med den tunga genomfartstrafi ken måste 
lösas, men till vilket pris?
. Att pendlingen måste minska och antalet arbetstillfällen 
på orten öka.
. Att de som vill bo kvar måste ges möjlighet till det.
Grupperna har kommit med varierande lösningar på detta. 
En del problem har tagits upp till särskild behandling, 
t ex service, energiförbrukning, lokalstyre, avlopps- 
och sophantering, tomtstyckning m m.
TUNGELSTA är ett samlingsnamn för ett milidre samhälle med .flçra 
olika boplatser. Här anges de olika i- boplatsernas namn, flera är 
utåldriga och några är av ungt datum.
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- Vill du vara lycklig en dag?
Berusa dig!
- Vill du vara lycklig tre dagar? 
Slakta din gris och ät den'.
-Vill du vara lycklig en vecka?
Skaffa dig en kvinna!
-Vill du vara lycklig alla dina dagar? 
Skaffa dig en trädgård och odla!
Gammalt kinesiskt ordspråk
Detta häfte handlar om planering i växthussamhället Tungelsta. Det 
bör främst ses som några olika idéer i kommunalplanering, tillämpade 
och anpassade till Tungelsta, - en önskan om hur det skulle kunna vara.
Häftet kan också ses som en första skiss för upprättande av områdes- 
plan.
Vi har valt att i huvudsak presentera material om hur Tungelsta kan 
komma att se ut och därför utgår vi ifrån att läsaren har någorlunda 
lokalkännedom.




Förslaget är ett underlag för en översiktsplan (markanvändnings- 
plan) för Tungelsta - i tidsperspektivet fram till år 2000.
Planen bygger på idéer och önskemål om att Tungelstas karaktär 
ska behållas även när nya hus kommer till.
Tungelsta behandlas delområde för delområde.
En utbyggnad av ungefär 50 lägenheter per år eller totalt 
ca 800 nya bostäder fram till sekelskiftet. Detta kan åstad­
kommas genom främst förtätning i de centrala delarna. 
Arbetsplatsområde reserveras mark för straxt väster om stationen 
vid Nynärbanan.
Samtidigt med utbyggnaden i Tungelsta behövs ett aktivt kommu­
nalt stöd åt den befintliga växthusnäringen.






Hur kommer framtiden att se ut? Vilka samhällsproblem kommer att be­
höva lösas de närmaste decennierna, vilka frågor blir aktuella längre 
fram?
En del problem är vi behanta med redan nu. Vi har till erempel blivit 
medvetna om energifrågornas problematik. Vi har för länge sedan revi­
derat våra uppfattningar om energi och resursers tillgångar respektive 
slösande. Tankegångar baserade på privat- och transportbilismens till­
växt är lagda på hyllan, återanvändning är åter aktuell och inom bo­
stadsbyggandet har redan många åtgärder gjorts för energibesparing.
Vi har även insett hur samhällets hjul har snurrat allt snabbare, hur 
liten insikt individen och den lilla gruppen har på sin omgivning. Vi 
har blivit alltmer specialiserade och ofta har vi svårt att överblicka 
och påverka vår situation.
Vi har skapat olika samrådsgrupper, nämnder och allmänheten har fått 
större inflytande i olika frågor.
Vi har återigen förstått vikten av olika människors kunskaper och er­
farenheter, insett att livserfarenhet kan vara en lika värdefull del 
som "specialist"-kunskaper.
Vi är inne i en tid av letande efter nya livsstilar, nya boendeformer, 
nya arbetssituationer.
Många åtgärder görs kortsiktligt för närliggande mål, utan hänsyns­
tagande till bieffekter och framtida mera långsiktig planering. En del 
av dessa behövs för att klara upp en viss situation tillfälligt, men 
problemen måste ses i ett längre perspektiv. Frågeställningen blir, 
hur önskar vi att ett framtida samhälle ska se ut? Hur vill vi bo, 
arbeta och leva?
Det är inte lätt att svara på dessa frågor entydigt, men med Tungel- 
sta i Haninge kommun som exempel har vi velat ge vår syn på hur ett 
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En av våra tankar är att Tungei sta ska vara ett "eget" samhälle och 
inte en sovstad till Stockholm eller Handen.
Vi tror att det är en riktig utveckling, bl a med tanke på fram­
tidens energi situation, demokrati och inflytande samt sociala aspekter.
Detta kräver att en hel del nya arbetsplatser måste tillkomma och 
att man på grund av energihänsyn inte kan låta bebyggelsen svälla ut 
ohämmat.
En av slutsatserna är att man inte ska planera för någon större ök­
ning av resandet mot Västerhaninge - Stockholm.
Bostadsantal - nya bostäder i Tungelsta
Vi har tänkt oss en relativt långsam och begränsad utbyggnad ungefär 
50 lägenheter per år.






Vi har även reserverat ett område för ca 200 bostäder (om det i fram­
tiden skulle finnas behov för det).
Lägenhetsfördelning
I det "centrala kvarteret" föreslås att det byggs främst mindre lägen­
heter, med tonvikt på 2-3 rum och kök.




I de småhusområden där förtätning planeras föreslår vi en komplette­
ring med mindre bostäder, där befintliga hus är stora och vice versa
Förtätningar bör ske utgående från de boendes önskan.
Kommunen bör genom information, råd och anvisningar underlätta och 
stödja förtätningen (även ekonomiskt genom t ex fördelaktiga lån) - 
men inte påtvinga den.
Vi har tänkt oss några olika principer för förtätning i småhusom­
rådena.
. Ett sätt är att "fylla igen luckor", dvs bygga hus på tomter som 
inte bebyggts.
. Ett annat sätt är att stycka av stora tomter och bygga ett hus 
till.
. Den förtätningsmetod vi tycker är bäst i ett område som Tungelsta 
är att bygga ett mindre hus på 2-4 r.o.k. på samma tomt som en be­
fintlig villa. Detta skulle göra det möjligt för många äldre att bo 
kvar i sin invanda miljö när det blir för arbetsamt och dyrt att bo 
kvar i ett stort hus med trappor m m. Det blir också en allsidigare 
bostadssammansättning och möjligheter för människor att hitta passan 
de bostäder för olika behov under livet, inom samma bostadsområde.
Juridiskt kan det ske på olika sätt.
. Det går att uppföra ett nytt hus på samma fastighet.
T
I
. Man kan stycka av marken precis där husen står och skapa en gemen­
sam tomt av resten.
. Det går också att slå ihop flera fastigheter så att man får en 
större gemensam tomt.
. Olika former av tomträttssystem är också tänkbara. Det är dock 
svårt att gå in i befintliga områden och göra sådant som innefattar 
många fastigheter och ägare.
. Man kan bygga enskilt ägda "villor" med uthyrningslägenhet t ex 
på ovanplanet. Denna kan hyras ut eller användas för barn alt. äldre 
föräldrar eller bli en del av övriga huset.
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Växthusen
I dag ligger växthusen utspridda i Tungelsta och det är dessa som ger 
samhället dess karaktär.
Egentligen är Tungelsta inte lämpat för växthus, dä temperaturen här 
i genomsnitt är några grader lägre än i omgivningen. Men den tradition, 
etablering och kunskaper som finns överväger positivt och motiverar en 
framtid för växthusen.
Ur bebyggelse och karaktärshänseende är det önskvärt att behålla växt­
husens spridning, samtidigt som växthusodlarna betonar vikten av större 
sammanhängande enheter ur lönsamhetssynpunkt. Detta bl a för att trans­
porterna ska vara säkrade. I dag finns en åkare som med sin egen last­
bil ombesörjer transporterna från Tungelsta.
I områdesplan har vi avsatt områden för växthusnäringen.
I området norr om G:a Stockholmsvägen har vi för den yrkesmässiga od­
lingen reserverat den mark där det i dag redan finns växthus samt obe­
byggd mark för nybygge av växthus bredvid de befintliga.
På flera ställen är situationen sådan att en ägare vill utöka sin verk­
samhet medan grannen vill sälja, och det faller sig då naturligt med 
sammanslagningar av växthusområden.
Ett problem för växthusens framtid är unga människors svårigheter och 
rädsla för att öppna eget. Det är bl a på grund av spekulationspriser, 
som många i dag drar sig för att investera i växthus.
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En områdesplan med bestämda avsatta växthusområden torde minska spe­
kulationen.
Man kan även tänka sig olika ägandesystem t ex kollektiva - kommunen 
skulle kunna fungera som en sammanbindande länk för människor som till 
sammans med andra vill arbeta med växthus.
Ett annat alternativ till privat ägande är att kommunen köper växthus 
och anställer växthuspersonal. Man kan ju tänka sig att många som en 
tid sysslat med växthusodling på fritiden vill arbeta med det på hel­
tid, men för den skull inte satsa på ett eget företag.
Området "söder" om Gamla Stockholmsvägen"
Växthusen i "centrala" kvarteret (fd Ros-Anders) integreras i den nya 
bebyggelsen och får fungera som ett bostadskomplement alt. uthyras. 
Tanken är att de boende ska kunna hyra en del av växthusen - typ inom- 
huskolonilott.
Växthusen handikappanpassas så att man kan odla även om man är rull­
stolsbunden. Detta speciellt med tanke på att det i kvarteret kommer 
att finnas servicelägenheter.
Växthuset Invid skolan
I dag fungerar växthuset bra, men när/om ägaren vill sälja, föreslås 
att kommunen genom förköpsrätt köper växthusen. Dessa kan då användas 
delvis av skolan i t ex "fritt valt arbete" och delvis som koloni­
lotter för boende i närliggande bostäder.
Vad ska man odla?
I dag odlas nästan uteslutande blommor i Tungelsta växthus. Vi tror 
att man kommer att återgå till grönsaksodling av flera skäl.
. Livsmedelsproduktionen kommer att flyttas närmare konsumenterna. 
Höjda transportpriser och skärpta importrestriktioner bidrar till 
detta.
. Nya grönsakskorsningar som fordrar lägre odlingstemperaturer.
. Nya energibesparande byggnadsmetoder för växthus sänker kostnaderna
. En mindre livsmedelsförädlingsindustri i Tungelsta motiverar ytter­
ligare en yrkesmässig odling av livsmedel.
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Arbetsplatser
Om man skapar nya arbetsplatstillfällen i Tungelsta ökar underlaget 
för service väsentligt.
Vi tror att växthusen kommer att ha en framtid, eftersom världen mer 
och mer inriktar sig på ekologi, energi och miljö.
Arbetsplatserna skapas i närhetirivid boplatserna, för att man ska 
slippa de långa och passi viserande resorna till de stora arbetsplat­
serna i Handen och Stockholm.
Då bensinpriserna gör det allt dyrare att förflytta sig, bör man allt­
mer försöka spara på den dyrbara energin.
Arbetsplatserna lokaliseras främst till området vid järnvägen, längs 
efter det nuvarande växthusområdet. Den marken används främst till 
mindre industrier med anknytning till det som produceras i växthusen 
och på åkermarken runt Tungelsta. Det är även viktigt att den socia­
la servicen är härifrån lätt åtkomlig med tillgång till affärer, post, 
kafé och matservering.
Även i de nyexploaterade, de förtätade och de gamla växthusområdena 
bör man försöka få in så mycket arbetsplatser som möjligt, då i 
första hand små, för en, två, tre personer. Dessa kan ligga i anslut­
ning till den egna bostaden eller i en annan del av Tungelsta. Plane­
ringen av butiker och arbetsplatser i den centrala delen motiveras av 
att det redan nu i viss mån finns sådana i dessa områden. Det är 
redan i dag de delarna av Tungelsta som känns som den centrala delen 
och den naturliga samlingspunkten.
Detta område lämpar sig inte för bostadsbebyggelse eftersom pendeltåget 
passerar förbi. Det kan vara skönt att ha det här området som en buller- 
skärm och samtidigt tillgång till de kollektiva transportmedlen.
När industriområdet byggs ut föreslås en utbyggnad av järnvägen med 
ett industri spår. För att då kunna utnyttja det redan befintliga 
transportsystemet och slippa det obehag som en eventuell ökad bil­
trafik ger.
Trädgårdsnäringen och jordbruket bör kunna ha en gemensam affärs­
verksamhet - de ska kunna försälja sina varor i en gemensam lokal 
affär och under sommaren ha en torgförsäljning vid pendel tågssta­
tionen. De kan ha en gemensam inköpscentral som distribuerar deras 
varor utanför regionen.
Växthusägare och jordbrukare kan gå samman om ägande av lokaler och 
maskiner för att förädla sina produkter.
Även kommunen kan gå in och hyra ut lokaler och maskiner för att på 
det sättet styra vilka olika arbetsgrenar som ska slå sig ner, då 
man vill ha en speciell inriktning på dem.
En strävan bör vara att de flesta ska inrikta sig på att ta hand om 




I skolans lokaler finns förutom undervisningslokaler bibliotek och 
distriktssköterska. Skollokalerna dubbelanvänds - kvällstid utnyttjas 
lokalerna för olika föreningsverksamheter och andra aktiviteter t ex 
bio.
Distriktssköterskemottagningen föreslås att kompletteras med central 
för äldrevård och personalrum till de anställda som kommer att arbeta 
med de äldre i servicelägenheterna i centrala kvarteret.
Bredvid tågstationen, i byggnaderna runt torget ges kommunen lokaler 
för olika verksamheter. Man kan tänka sig att planerare och utredare
kan arbeta här tidvis, likaså någon kommunalanställd växthus"expert"
- trädgårdsmästare som skulle fungera som planerare, rådgivare och 
hjälp i växthusfrågor. Denna person borde helst vara Tungelstabo med 
erfarenhet inom växthusnäringen.
Skolan och förskolan är väl utbyggda i dag och torde inte behöva 
kompletteras.
Om ett antal år kommer flera daghem att behövas och dessa kan med 
fördel vara lägenhetsdaghem med enklare utrustning samtidigt som 
förskolans lokaler kan fungera som komplement med mera "avancerade" 
lokaler och utrustning.
Tungelsta gamla skola görs om till föreningsgård, där olika före­
ningar, studiecirklar m m kan få egna lokaler.
Annan offentlig service som finns i dag och som bör behållas är 






I centrum finns en livsmedelsaffär - Konsum. I Lillgården finns ICA. 
Som en komplettering föreslås en lokal vid torget, där försäljning 
av lokalt odlade grönsaker och blommor kan ske. Sommartid kan denna 
verksamhet flytta ut på torget.
När området "väst" är utbyggt finns där underlag för en mindre lokal 
livsmedelsbutik.
Längs allévägen byggs affärs- och arbetslokaler av varierande slag. 
Här kan förutom tillverkning även försäljning ske.
Trafik
Vi tror att bilismen i framtiden kommer att minska, bl a beroende på 
energi knapphet och att människor i större utsträckning kommer att 
bosätta sig nära sina arbetsplatser.
Dessutom kommer säkert järnvägen eller något nytt transportsystem 
att ta över en allt större del av transporterna.
Detta har varit utgångspunkten för vårt sätt att angripa trafikproble­
men i Tungelsta. F
I och med att gång- och cykelvägar byggs ut bör det bli mer attrak­
tivt att ta cykel än bil, i alla fall för kortare resor.
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Vägarna
I dag upplevs inte trafikmängden som något större problem, utan det 
är framför allt andelen tung trafik och avsaknaden av gång- och 
cykelbanor som gör det otrevligt att gå och cykla längs Tungelstas 
vägar.
Förtätning och nyexploatering av bostäder och arbetsplatser kommer 
förmodligen att leda till mer trafik. Då kommer det än mer än 
i dag att finnas behov för att avlasta genomfartsvägarna längs skolan 
och invid de förtätade bostadsområdena (Södertäljevägen och Gamla
Stockholmsvägen).
Vi föreslår att trafiken dras från Södertälje över Skogs-Ekebyvägen 
och Frideborgsvägen till Tungelstavägen (Gamla Stockholmsvägen). 
Detta fordrar en breddning och i viss mån uträtning av Skogs-Ekeby­
vägen vilket dock kräver närmare studier.
Runt'‘centralakvarteret" enkelriktas Kvarnvägen söderut och Söder­
täl jevägen norrut. Enkelriktning med ett körfält ger plats för 
cykel och gångväg utan att tomtgränser behöver ändras och ingrepp 
göras i befintliga häckar och planteringar längs vägen.




Trafik från Västerhaninge tas ned till "centrum" över Hammarbergs­
vägen som förses med cykel och gångväg.
Hammarbergsvägen och Allévägens början stöter ur bebyggelse- och 
planeringssynpunkt inte på några större problem vid breddning, men 
slutet av Allévägen, vid flerbostadshusen "Ankaret", kräver en när­
mare studie.
Vi har tagit fram ett alternativ för lösning av vägavsnittet:
Utbyggnad av Allévägen






När området väster om Kvarnvägen byggs ut och livsmedelsindustri- 
området norr om järnvägen i väst kommer igång, föreslås utbyggnad av 
Alstavägen. Den nya vägen som även klarar tung trafik följer befint­
liga häckar, där sådana finns, och en ny vägde! dras genom industri­
området.
Om det i framtiden skulle visa sig att biltrafiken ökar så mycket 
att det blir stora trafikproblem i Tungelsta, finns det mark reser­
verad för en led som avlastar Hammarbergsleden och Allévägen samt 
en led mellan Söderbyvägen och Alstavägen.
I framtiden kanske godstransporter till och från Tungelsta kommer 
att gå med järnväg. Därför finns mark reserverad för järnvägens be­
hov söder om Tungelsta station. (Arbetsområdet vid KF:s anläggning 
ligger bra till för spårbundna godstransporter.)
Busstrafik
Södertäljevägens och Kvarnvägens enkelriktning medför en mindre om­
läggning av bussdragningen.
Buss 835 från Västerhaninge mot Lillgården föreslås köra Kammar­
bergsvägen ner till Tungelsta station, för att sedan ta Södertälje- 




Buss 835:s sträckning åt andra hållet samt busslinje 848 mot Nynäs- 
ham behålls lika i dag.
Omläggningen medför ökad busstillgänglighet för de boende på Hammar­
bergsvägen och i de förtätade centrala kvarteren, även om bara i en 
riktning.
Behovet av kollektivtransporter inom själva Tungelsta kommer att 
öka, förutsatt att bilinnehavet minskar. Detta skulle kunna lösas 
med någon typ av minibusstrafik. Kanske en ringlinje eller "anrops- 
styrk" busstrafik.
Om behovet av resor ökar, finns alltid möjligheten att öka "lill- 
pendelns" turtäthet.
Jordbruksmark
De områden som i dag används till jordbruk bör också i fortsättningen 
utnyttjas för odling, främst då områdena söder om järnvägen där mar­
ken är av hög klass och inte bör bebyggas.
Det levande jordbruket i Tungelstas omedelbara närhet ger orten en 
speciell karaktär, öppenheten är värd att bevara.
En del av jordbruksmarken i Skog-Ekebyområdet i nordöstra delen av 
Tungelsta föreslås att omvandlas till kolonilotter.
Man ska kunna hyra en större bit odlingsbar mark och där odla sådant 
som inte direkt lämpar sig för växthusodling.
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VA (vatten och avlopp)
Det kommunala avloppssystemet är relativt väl utbyggt, men få fastig­
heter är anslutna till det. Den befintliga bebyggelsen ska anslutas 
till avloppsnätet. I de delar där nätet ej är utbyggt och i nybe­
byggelse ska andra lösningar tillämpas. Multrum kan användas för toa­
letterna och en del av hushållsavfallet.
BDT-vatten*kan antingen infiltreras i marken, användas för bevatt­
ning, till växthusen eller möjligen anslutas till avloppsnätet.
Dagvatten kan ledas öppet ovan jord och samlas i dammar för infiltra­
tion, samt ledas ner i åarna, som också måste förses med fördämningar.
Arbetsplatser och industriverksamheter kan ha sådan verksamhet att 
de måste anslutas till det kommunala systemet.
Ur ekologisk synpunkt är det bättre att använda multrum och infiltra­
tion bl a därför att utsläppen minskar i vattendragen och att in­
filtrationen har en positiv inverkan på grundvattennivån.
Ett annat plus är att man slipper investera så mycket i ledningsystem 
och reningsverk.












Närheten till havet och skärgården är värdefull för Tungelsta. I 
'Östnora har många tungelstabor båt. Där finns också bad och camping. 
Ärsta havsbad ligger också nära Tungelsta.
Norr om Tungelsta, i Hanveden, finns värdefulla strövområden med bär 
och svampmarker.





I det centrala kvarteret mellan Allé-, Kvarn-, Södertälje- och 
Stockholmsvägen planerar vi bostäder och växthus integrerade. Vi 
föreslår att 2 st växthusgrupper sparas och omkring dessa förtätar 
vi kraftigt med bostäder. Enligt vårt förslag blir det då här ca 
120 st nya bostäder.
Bostäderna
Längs Kvarn-, Södertälje- och Stockholmsvägen sker förtätning genom 
att nya tomter styckas av från gamla eller att nya hus läggs in på 
redan bebyggda tomter.
I de inre delarna av kvarteret planeras en kraftig förtätning av 
bostäder. Alla dessa ligger tillsammans med växthusen på en och samma 
tomt som kommunen äger.
Upplåtelseformen för dessa bostäder är hyresrätt. De boende ska dock 
själva förvalta området.
Orsaken till att vi inte har valt bostadsrätt som upplåtelseform 
är att det då skulle bli för stor ekonomisk segregation. De unga som 
i dag behöver bostäder skulle då få svårare att bo i Tungelsta. Genom 
hyresrätt förhindrar man också i stor utsträckning spekulation.
Lägenhetsfördelningen vi föreslår är 60 X tvåor, 30 % treor och 10 l 
fyror. De flesta tvåorna görs relativt små. Man ska kunna slå ihop 
tvåor till större lägenheter.
Bebyggelsen planeras bli i 1-2 vån. med betoning på 2 vån.
Husen ska fungera på ett ekologiskt riktigt sätt med t ex en sluten 
vägg mot norr och uppglasat mot söder ev. ihopbyggt med växthus.
25 lägenheter ska förberedas till service-lägenheter. I dessa skall 
det finnas teknisk utrustning för varierande behov. Dessa lägenheter 
ska vara kopplade till en central, varifrån man med relativt kort 





Som tidigare nämnts, ligger växthus på samma tomt som de planerade 
bostäderna i det centrala kvarteret.
De som bor i kvarteret förvaltar tillsammans med någon representant 
för kommunen växthusen.
Växthusen kan antingen användas som odlingslotter eller att man arren­
derar ut dem till någon som är intresserad av odling i större skala. 
Man kan också tänka sig olika mellanformer. När det gäller det 
första alternativet, har de som bor inom kvarteret företräde till 
lotterna.
För dem som hyr lägenhet av kommunen (inom kvarteret) ingår odlings­
lotterna i hyran. De övriga i kvarteret får hyra odlingslotter. I 
den mån det blir lotter kvar åt människor som bor utanför kvarteret 
prioriteras de boende i Tungelsta.
De som bor i kvarteret har tillsammans med representant från kom­
munen inom vissa ekonomiska ramar rätt att anställa vaktmästare 
e.d. Man kan tänka sig anställa någon som tidigare drivit växthus 
i Tungelsta men på grund av ålder slutat. Det kan också vara lämp­
ligt att han eller hon bor i kvarteret.
Redan i dag ligger många servicefunktioner längs Allévägen söder 
om det centrala kvarteret.
Väster om stationshuset och söder om Allévägen planerar vi verkstä­
der och större affärer. De kan t ex vara en brädgård med affärs­
verksamhet utåt gatan och en bakomliggande gård där det finns 
plats för lager. De kan också vara "vanliga" affärer utåt gatan 
med någon annan verksamhet inne på gården.
I första hand ska kommunen äga hus och mark och hyra ut lokalerna 
till dem som vill använda dem.
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Vi har planerat på detta sätt för att de som vill driva en rörelse 
ska slippa de stora initialkostnader det innebär att köpa mark och 
själv bygga hus. På så sätt kan flera människor lockas att starta 
olika verksamheter. Det kan också hjälpa många som har något spe­
ciellt intresse att ägna sig åt det i större skala.
På norra sidan av Allévägen planerar vi också arbetsplatser, dock 
inte sådana som behöver stora lager eller verkstadsutrymmen.
Omedelbart öster om stationen och söder om Allévägen planerar vi 
ett litet torg med livsmedelsförsäljning m m. Där ska det (ev. i 
samarbete med livsmedelsaffär) finnas möjlighet för dem som odlar 
grönsaker och växter i Tungelsta att få avsättning för sina varor.
De livsmedelsfabriker som är planerade ska också kunna sälja sina 
produkter här.
Oster om torget på Allévägens södra sida ska det finnas P-platser 




Området väster om Kvarnvägen oeh söder om Vädersjövägen börjar byggas 
ut efter ca fem år.
I mitten av området finns växthusanläggningar som reserveras mark 
för fortbestånd och en viss expansion.
Området beräknas rymma omkring 450 lägenheter och 75 arbetsplatser 
nära bostäderna.
Arbetsplatserna kan vara av typen mindre mekanisk verkstad. Sådana 
arbetsplatser bör förläggas nära Älstavägen för att inte dra in o- 
nödig trafik i bostadsområdet.
Arbetsplatser av kontors- och hantverkstyp kan däremot lokaliseras 
med större frihet i bostadsområdet och i bostadshusen.
Vad gäller bostäderna ska de vara max. tvåvåningshus grupperade runt 
varje gård.
Lägenhetsfördelningen ska vara allsidigare än i det "centrala kvar­
teret". Förslagsvis 30 % 2 r.o.k., 45 t 3 r.o.k. och 25 % 4 r.o.k. 
och större. Olika former av kollektivboende ska finnas.
Bostäderna ska planeras speciellt med tanke på energi snål het och hus­
hållande med resurser. Därför ska husen så långt som möjligt söder- 
orienteras. Norrsidans fönsteryta minimeras och åt söder byggs ett 
glasat rum. Mulltoaletter etc ska användas. Återvinning av glas, 
metall och papper ska man planera för.
Området norr om Vädersjövägen har vi avsatt som reservmark för bo­
stadsbebyggelse. Det är först om 10 år det kan bli aktuellt att 
börja bebygga detta område.
Sagan om Johan - eller - en vardag i Tungelsta år 2000
Johan föddes 1970 i Tungelsta, växthussamhället som ligger några 
mil söder om Stockholm. Han var en av de första som fick egen bostad 
utan att flytta ifrån Tungelsta. Lägenheten han valde var en tvåa 
nära stationen.
I hyreskontraktet ingick även en odlingslott i ett av de närbelägna 
växthusen. I och med det fick han tillfälle att lära sig hur man 
jobbar i ett växthus.
Då hans föräldrar inte var engagerade i växthusarbetet hade inte 
Johan varit det tidigare heller. Men när livsmedelspriserna stigit 
i höjden tyckte han att det kändes meningsfullt att börja odla en 
del grönsaker för eget bruk.
I växthuset umgicks han med jämnåriga som också flyttat in i samma 
bostadsområde. Tillsammans lärde dom sig mycket av en pensionerad 
trädgårdsmästare som var anställd av hyresgästerna och "allt i allo" 
i växthuset. När han arbetade med de andra i växthuset förstod han 
hur onaturligt det var att varje dag resa långt till ett arbete 
som han egentligen inte trivdes särskilt bra med. När tankarna fått 
mogna ett tag, berättade han för sina kompisar vad han tänkte.
Efter många diskussioner bestämde dom sig för att arrendera ett 
större växthus av kommunen. Den gamle mannen var med sin erfarenhet 
oumbärlig som rådgivare.
Tack vare att bränslekostnaderna höjts så mycket blev det återigen 
lönsamt att odla grönsaker i Tungelsta. Man kunde inte längre im­
portera tomater från Kanarieöarna och selleri från Kalifornien.
Johan och hans kompisar kunde alltså genom att efterfrågan ökats 
leva av sina odlingar.
I dag 10 år senare, eller år 2000 går det fortfarande bra, dvs de 
överlever utan att bli speciellt rika.
Johan säger: Det har inte varit någon dans på rosor, men vi har 
lärt oss mycket. Vi har fått ompröva hur livet egentligen ska levas. 
Arbetet är inte längre ett sätt att finansiera fritiden utan det är 
en meningsfull del av livet. Därför gör det ingenting om man inte 
är ledig alla kvällar och helger.
En del av grönskaerna säljs i affären nere vid torget. Den drivs ko­
operativt av dem som odlar i Tungelsta. En stor del körs också in 
till Stockholm, där det säljs på torgen.
Vissa produkter förädlas i konserveringsfabriken, som finns nere 
vid järnvägen.
En fördel med att arbeta och leva på det här sättet är att man inte 
behöver någon bil, säger Johan. Som det var förr måste man ju använda 
bil var man än skulle någonstans. Nu finns ju det mesta man behöver 
i Tungelsta. Behöver man ta sig någon annanstans går det ju utmärkt 
med tåg.
När Johan berättar om hur hans föräldrar levde på 60- och 70-talet 
låter det lite nostalgiskt. - Det är ju klart att det var kul och 
spännande att kunna resa så mycket både inom Sverige och utomlands. 
Men å andra sidan var det väldigt stressande med alla resor till 
och från arbetet m m. Johan vill i alla fall inte ha den tiden till­
baka. Även om livet ibland nu kan vara långsammare, så är det i alla 
fall mer helt och harmoniskt, avslutar Johan.
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"Det tillhör just den typ av frågeställningar som vi kan 
ägna oss åt på Teknis, dvs en blandning av oförsiktig op­
timism och ekologiskt tänkande, dvs att utnyttja möjlig­
heterna på platsen.
Jag servade en gång och fick en makalös serveretur. Bol-i 
len hade varit död om ni sagt även detta: (jag försöker 
med en nätrullare) dvs att ni hade föreslagit att man i 
Gonosjöområdet hade anlagt en liten fabrik för vagninred­
ningar. Denna verksamhet hade kanske givit underlag för 
gott och väl de 300 ni bedömer vara behovet. Försök att 
nå bollen igen!
Mens man är i tagen så kan man väl säga så här: jag såge 
gärna att det var tågföraren i pendeltåget som stod i 
dörren och höll i draken, medans de växlade av vagnen."




Haninge kommun ligger strax söder om Stockholm vid östersjökusten.
70 % av kommunens yta på 1565 km2 består av hav. Skärgården inne­
håller inte mindre än ca 860 öar. Stora delar av landytan består av 
skog t ex Han veden och några större jordbruksområden, främst kring 
Västerhaninge. Bebyggelsen ligger koncentrerat längs Nynäshamnsbanan, 
som en förgrening från Stockholm.
Befolkningen har ökat med nästan 500 % från ca 10.000 till 58.000 
(1980) på 30 år. Det har medfört stora bekymmer för kommunen, efter­
som den kommunala servicen inte har hunnit med i den ökade takten.
Antalet utländska medborgare i kommunen uppgår till ca 13 % av be­
folkningen.
Kommunens brist på arbetsplatser, tvingar en stor del av den arbe­
tande befolkningen till pendling till Stockholm, därför är det ett 
stort behov av kontors- och industri arbetsplatser i kommunen.
Haninge kommun bildades genom sammanläggning av österhaninge och 
Västerhaninge kommuner 1971. Handen blev då kommuncentrum (20 km 
söder om Stockholm).
Kommundelen Tungei sta
Tungelsta bildar slutändan på förgreningen från Stockholm (9 km 
från Handens centrum). Det ligger i ett omväxlande landskap med 
skogsklädda bergshöjder och öppna åkermarker. Norr om Tungelsta 
finns Hanvedenskogen med Stockholms läns högsta punkt: Tornberget 
111 m ö h. Det bor ca 3.800 människor i Tungelsta, som har karaktä­
ren av villasamhälle med inslag av växthus. Växthusen har varit 
Tungelstas kännemärke under hela 1900-talet, men framtiden är o- 
säker på grund av uti andskonkurrensen och kraftigt ökade energi­
priser.
Centrumområdet norr om stationen för en tynande tillvaro eftersom 
kommunen länge har utrett om den framtida utformningen utan några 
större konkreta förändringar. En stor nackdel är att kommunen äger för 
lite mark i området för att kunna styra utvecklingen. Därför kan 
det ta lång tid innan situationen förbättras i Tungelsta.
"Tungelsta vargar"
Apropå en del av dagens ungdomars uppträdande i samhället och de 
äldres påståenden att det var bättre förr, ska man läsa en skild­
ring av livet i Tungelsta förr som Gustav Jacobsson i Vadet gjort 
vid nittio års ålder. För ungefär 150 år sedan ansågs ungdomarna i 
Tungelsta vara mycket vilda, så vilda att de långt utanför socknens 
gränser var kända som "Tungelsta vargar".
Ortsnamnet Tungélsta
Tungelsta kan vara ett namn på en person eller möjligen ha sitt ursprung i 
ordet tungel, som betyder måne, himlakropp och slutändeisen -sta syftar 
troligen på ställe. Tungelsta skulle alltså kunna betyda månställe eller 
månskensställe, och vargar lär dyka upp vid månsken ...
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Beskrivning till omrâdesplan över Tungei sta i Haninge kommun
Syfte
Syftet med att göra en omrâdesplan är att på ett tidigt stadium 
förbereda exploatering. På.såwis kan en kommun säkerställa helhet 
och kvalitet i ett samhälle samt skapa förutsättningar för hushåll­
ning med resurser. I områdesplanen sammanställs planering inom 
olika sektorer i kommunförvaltningen.
Att tillverka ett pussel
När man ska göra ett pussel skaffas ett underlag av trä eller papp. 
På detta limmas ett tunt papper. Ett motiv skissas upp på fyrkanten 
och detaljer börjar så småningom växa fram. Till sist färgläggs 
pusslet.
Vi började läsa in allt material som vi tilldelades i gruppen. 
Därefter började vi snart med en "utopisk" diskussion om vilka 
kvaliteter ett samhälle som Tungelsta kan få. Under projektets 
gång har vi försökt tvinga ner utopierna på papper vilket inte 
varit lätt. De flesta av våra "motiv", ambitioner, hoppas vi ska 
gå fram i presentationen men flera av dem kanske inte märks så 
tydligt. Detta har sin orsak dels i en kort projekttid men framför­
allt i att vi haft små möjligheter att med kommunal realism sam­
ordna fysisk, social och ekonomisk planering på så sätt att en 
helhetsbild av ett samhälle framträder.
Motivet
Vilka var då våra drivande tankar om ett "utopiskt" Tungelsta? 
Ganska snart såg vi att bilden kunde ha tre delmotiv:
. Hög självförsörjningsgrad (arbetsplatser, energi, odling, 
service).
. Integrerat boende (äldre-yngre, växthus-bostäder).
. Bevarande av Tungelsta som växthussamhälle.
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1. Hög självförsörjningsgrad
Tungelsta ligger en bra bit från Stockholm, men beroendet är 
idag stort när det gäller arbetstillfällen, kommersiell service, 
nöjen m m. Vi ville försöka bryta detta genom att göra Tungelsta 
självförsörjande när det gäller:
a) Arbetsjal^tser
Av de 1700 förvärvsarbetande som bor i Tungelsta arbetar endast 300 
i Tungelsta. De andra pendlar långa ofta tidskrävande sträckor till 
sitt jobb i -annan kommun eller i Haninge. Detta är ju ett van­
ligt förhållande i Storstockholms perifera delar, men det är 
inte tillfredsställande. Vi ville skapa arbetstillfällen i 
Tungelsta och dess närhet så att varje Tungelstabo kunde arbeta 
geografiskt och tidsmässigt nära sin bostad. Vi vet inte hur 
detta skulle kunna genomföras. De styrmedel kommunen besitter 
räcker kanske inte i dagens läge. Men i vår markdi spositions- 
plan kan skapas förutsättningar för många arbetstillfällen.
b) 0d_l_ing
I ett samhälle som Tungelsta där egen odling sedan länge varit 
en självklarhet för var man finns naturligtvis förutsättningar 
att minska beroendet utifrån av nyttoväxter. Tyvärr odlas i dag 
så gott som enbart blommor. Ca 150 människor är sysselsatta 
med det.
Vår vision är att växthusen skulle användas för nyttoodling, 
inte bara av kommersiellt drivna bolag utan också av de bo­
ende. Växthusen och odlingen där skulle bli en angelägenhet 
för alla i Tungelsta.
Mindre enheter kan t ex skötas av de boende i organiserade 
grupper och av elever i skolan som har odling på schemat.
Lokalt odlade grönsaker kan säljas färska i livsmedelsbutiker­
na i Tungelsta och närliggande kommundelar.
c) _Energi
Genom medveten fysisk planering kan vi minska energiförbruk­
ningen i Tungelsta. Men för detta krävs stçr kunskap om olika 
energiformers lämplighet och om förutsättningarna som Tungelsta 
ger i energiplaneringen. När det gäller den energi som går åt 
transporter ville vi minska behovet av arbetsresor qenom 
integrering av bostäder och arbetsplatser. Vi ville minska be- 
hovet av privatbilism genom att utveckla gång- och cykel trafik- 
natet, kollektivtrafiken samt öka utbudet service i området.
Vi bygger energisnåla hus genom att minska bostadsytan, sol- 
orientera och terränganpassa husen, kanske genomförs viss 
centralisering av uppvärmning samt ansluta värmesystem för u d d - 
varmmng av växthus till bostäderna.




Tungelsta ska inte behöva vara beroende av Handen och Stockholms 
centrum när det gäller sällanköpsvaror. Problemet är att det 
inte finns och aldrig kommer att finnas befolkningsunderlag 
för en stor utbyggnad av den kommersiella servicen i samhället.
Tänk om man kunde lösa detta genom att inreda ett pendeltåg med 
affärer av olika slag! (Se vidare under åtgärder-service!)
2. Integrerat boende
Alla Tungelstabor ska under sin livstid kunna bo kvar i samhället.
Det innebär att vi i bostadsplaneringen måste ta hänsyn till detta.
Dvs flexibla våningslösningar prioriteras och många olika slags bo­
städer byggs för att alla behov ska kunna tillgodoses när det gäller 
val av bostad.
Äldre och yngre människor kommer därför att kunna bo nära varandra. 
Generationsklyftan kan minskas.
Genom att på något sätt integrera boendet med växthus kan odlings- 
traditionen föras vidare även till nyinflyttade. Det kan ske genom 
att organiserade grupper av boende förvaltar små växthusenheter.
Detta kan också bli en källa till naturlig gemenskap mellan de boende.
3. Bevara växthussamhället Tungelsta!
Det som ger Tungelsta dess alldeles speciella karaktär är ju växt­
husen. Därför måste den air av glas och grönt samhället ger vägas in 
när nyexploatering och förtätning blir aktuell. Det finns flera skäl 
att bevara växthusen, t ex:
. De ger arbetstillfällen
. Kunskapen om växthusodling bevaras och utvecklas 
. De kan producera livsmedel 
. De kan skapa boendegemenskap
Att såga sönder en bild
För att pussel ska kunna kallas pussel måste det sågas sönder. Annars 
är det ju ingen sport.
Det var detta vi blev tvungna att göra för att uppgiften att göra en 
områdesplan skulle kunna slutföras. Våra utopier sågades sönder till 
"trafik", "arbetsområden", "barnomsorg", "vatten och avlopp".
Att lägga pussel
Till slut var det då dags för inlämning av arbetet. Pusslet skulle 
sättas ihop, bit för bit. Det visade sig vara ett svårt pussel. Mo­
tivet var lite luddigt och inte så detaljerat. Det var som att lägga 
ett 2000 bitars pussel med bara blå himmel som motiv.
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Alla delmotiv i vårt projekt framträder inte så tydligt som vi skulle 
önska. En del är inte alls konsekvent genomfört. Vissa pusselbitar 
har kommit bort i villervallan på ritborden, en del ser ut att passa 
i färg och form men sitter nog fel. Äter andra, kanske de flesta, 
ligger i en stor hög av pusselbitar bredvid. Det hade behövts mer 
tid för att lägga pusslet så färdigt att bilden och motiven framträ­
der i varje detalj. Vi frågar oss om någon kan lägga färdigt Tungelsta 
pusslet? Är det önskvärt?
Pusselbitarna
Slutresultatet har blivit en redovisning av pusselbitarna varav 
några sitter ihop i större delar.
Det har blivit en blandning av sansad realism och utopisk optimism. 
Vi kan stå för våra idéer och genomförandet av projektet men konse­
kvenserna av planförslaget är för oss svåra att överblicka.
Ätgärdsprogram
Vår områdesplan med beskrivning redovisar förhållandet tio år efter 
en påbörjad utbyggnad av Tungelsta.
Befolkningen i dag
Närmare 4000 personer av olika kön bor i Tungelsta. I det avsnitt 
vår områdesplan omfattar bor ca 1700 människor. Norr om järnvägen 
bor 900 och söder om, Lill gården, bor 800.
Åldersgruppen 20-30 år saknas nästan i Tungelsta. Det beror främst 
på att dessa har svårt att få bostad i samhället.
Hushållsstorleken är i genomsnitt 3 personer. De flesta lägenheterna 




I dag finns i det område vår områdesplan omfattar norr om järnvägen 
130 lägenheter i flerbostadshus och ca 250 i småhus på stora tomter.
Vi föreslår en utbyggnad av denna del med 500-600 lägenheter varav 
högst 100 st i småhus. Företrädesvis byggs låga flerbostadshus för 
4-6 hushåll. Lägenheterna bör ha hög flexibilitet så att de lätt 
kan ändra storlek efter hushållets förändringar.
Först måste ett stort behov av mindre lägenheter, 2 r o k, fyllas 
så att ungdomar kan bo kvar och äldre få mindre bostadsyta.
Alla Tungelstabor ska kunna bo kvar under hela sin livstid!
Flerbostadshusen byggs på större obebyggda tomter eller åkerlappar.
I kvarteret norr om stationen får några växthus ge vika för bostäder 
så att närheten till "centrum" tillvaratas. Där byggs flerbostads­
hus med växthus mot söder och servicelägenheter för pensionärer.
Väster om Södertäljevägen och Kvarnvägen upp mot Skogs-Ekebyvägen 
byggs flerbostadshus på de större tomterna. Där blir befolkningen 
tätast.
Små enfamiljshus byggs främst på de områden där förtätning är möjlig.
Vårt förslag innebär en ökning av befolkningen inom den del av 
Tungelsta planen omfattar med 1000 till 1500 personer. Detta anser 
vi vara den förtätning Tungelsta til med tanke pä bevarandet av vaxtnus- 
karaktären.
Med en utbyggnadstakt av 50 lägenheter per år realiseras detta inom 
tio år.
Ett stort behov av arbetsplatser finns i Haninge kommun. Antalet 
arbetstillfällen i Tungelsta är idag ca 450. Fördelningen är:
150 trädgårdsskötsel och jordbruk
150 kommunalt anställda, vid skolor, barn-och äldreomsorg m m 
150 övriga, affärer, lager, industri m m
I Håga industriområde ca 3 km från Tungelsta finns ytterligare 
450 arbeten.
Antalet arbetstagare i hela Tungelsta är ca 1700.
Vi tycker det är en uppenbar kvalitet i ett samhälle att kunna ar­
beta i närheten av bostaden. Därför vill vi öka antalet arbetstill­
fällen i Tungelsta på flera sätt.
I de flerbostadshus som byggs kan en del förberedas för hantverk av 
olika slag. Mindre företag och enskilda hantverkare bör ges ekono­
miska möjligheter att etablera sig under sådana förhållanden. Bakom 
Tungelsta IF:s lokaler mitt emot stationen ligger ett antal små
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villor. Dessa har ett fint och centralt läge. Miljön är värdefull 
ur kulturhistorisk synvinkel. Där har tidigare varit bl a gästgiveri 
Om kommunen förvaltar husen kan de hyras ut billigt till t ex konst-' 
hantverkare.
I det större arbetsområdet söder om järnvägen kan byggas industri­
hotell för tillverkning etc med låg miljöstörning. Där kan byggas 
ett hantverkshotell, där människor med Gnosjöanda trots liten egen 
ekonomisk insats kan starta och driva egen verksamhet.
I detta arbetsområde kan finnas ca 300 arbetsplatser.
I utkanten av samhället kan i framtiden reserveras ytterligare 
mark för arbetsplatser.
De kommersiellt drivna handelsträdgårdarna kan nog inte bereda 
större rum för arbeten. Utvecklingen går,mot större och ratio­
nellare enheter. I den mån växthus-mark tagits i anspråk för annat 
ändamål ges explansionsmöjligheter på andra håll.
Med en ökad social och kommersiell service som utbyggnaden för med 
sig kommer arbetstillfällena inom den sektorn att öka något.
Totalt kan Tungelsta enligt ovanstående tillföras ca 500 arbeten.
Sociai :service 
Baniomsorg
Vi tror att ett mindre daghem kommer att behövas i den norra delen, 
gärna flexibelt för andra funktioner. Annars bör små öppna förskolor 
finnas.
Äldreomsorg
Det finns i dag små möjligheter för äldre personer med behov av viss 
hjälp och tillsyn att bo kvar i Tungelsta. Därför planerar vi ca 
sex servicelägenheter utmed Kvarnvägen intill en befintlig stor 
villa. Den får fungera som närträffpunkt för pensionärerna och ha 
sjukvårdspersonal samt utrymmen för hemtjänsten.
I de centrala delarna ska varje hus i bottenvåningen kunna bebos 
av pensionärer eller rörelsehindrade.
Vår målsättning är som sagt att alla ska kunna bo kvar i Tungelsta 
oavsett ålder och behov av vård.
Skolor
Med en långsam utbyggnadstakt, 50 lägenheter per år, kan Tungelsta 
nya skola klara de nyinflyttade barnen. I elevernas schema ska 
införas ämnet växthusodling.
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Perspektiv över Tungelstas centrala delar där nya bostäder kan byggas.
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oom
I elevernas schema kan införas ämnet växtodling
Perspektiv över "centrum" i Tungelsta med det butiksinredda 
pendeltåget som här föreslås
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Kommersiell service
En utbyggnad av servicen är på sikt nödvändig. Marken väster och 
öster om stationshuset är lämplig för detta.
Ett nytt hus för posten byggs i ett tidigt skede mitt emot Konsum. 
Parkering anordnas i anslutning till centrum i ordnad form.
Livsmedel ska kunna köpas utan att gångavståndet blir stort. Förutom 
nuvarande Konsum och ICA i Lillgården placeras en närbutik vid gamla 
kvarnen.
Något större utbud av sällanköpsvaror kan dock ej ges om inte Tungelsta 
växer mer än vad miljön tål. Vi vill presentera ett förslag till lös­
ning.
Stationära butiker med sällanköpsvaror kräver ett stort befolk­
ningsunderlag och en stabil kundkrets. Detta skulle kräva en ut­
byggnad av Tungelsta som inte är förenligt med strävanden att be­
vara karaktären.
Ett mer rörligt system av butiker tror vi är genomförbart.
Genom att använda järnvägsnätet kan ett tåg inrett med affärer 
pendla, i t ex södra Storstockholm, mellan tätorter med liknande 
struktur som Tungelsta. Tåget skulle kunna stanna en dag på varje 
ort som saknar t ex klädaffär, optiker, pappers- och bokhandel, 
fotoaffär m m.
Antingen kan enskilda företagare hyra in sig i en vagn eller så 
kan en större koncern typ KF eller Åhléns (som har lager i Jord­
bro!) driva hela tåget. Flera tåg med olika utbud kan cirkulera.
Vid stationerna behöver inte ombyggnaden bli så omfattande. Det 
finns kanske oanvända spår redan. Stickspår kan anläggas för att 
få ett mer centralt läge.
Trafik
En upprustning och större separering av vägnätet i planområdet 
är nödvändig om samhället ska kunna ta emot en större befolkning. 
Därför bör detta ske i ett tidigt skede.
I de standardförbättringar av vägnätet som sker inne i Tungelsta 
prioriteras inte biltrafiken före gångvägar. Gångvägar anläggs 
efter alla vägar som leder mot de centrala delarna. För att bevara 
häckarna som är något av Tungelstas karaktär kan inte alla vägar 
breddas som vore önskvärt. På sådana vägavsnitt anläggs gångvägar ■  
på en sida av vägen.
Vi föreslår en ökning av turtätheten för Lill pendeln från Väster­
haninge. En utflyttning av slutstationen för storpendeln innebär 
onödigt stora ingrepp.
Busstrafiken dras även i fortsättningen efter en linje från Väster­
haninge till Lillgården men med en ny sträckning för att ge kortare 
gångavstånd för de nyinflyttade i norra delen. Turtätheten bör ökas 
något. Om inte Lillpendeln kan gå oftare ökas busstrafiken med det 
dubbla.
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Liten historik över Tungei sta
Om man vandrar i det centrala Tungelsta i dag, får man kanske ett 
intryck av att här har det varit liv och rörelse för inte så länge 
sedan. Tungelsta har faktiskt länge varit större än Västerhaninge.
Men efter kommunsammanläggningen av Västerhaninge och Muskö kommuner 
1952, växte den nya centralorten Västerhaninge mycket snabbt. I dag 
har Västerhaninge ca 10.800 invånare mot Tungelstas 3.800.
Storhetstiden för Tungelsta började med järnvägens tillkomst i Tung­
elsta 1901, då sträckan mellan Nynäshamn och Älvsjö i Stockholm in­
vigdes. För att förstå den utvecklingen måste man gå längre bakåt 
i tiden.
För mer än 6000 år sedan kom de första människorna som jägare och 
fiskare till Västerhaningebygden. Det var gott om vilt i de stora 
skogarna och fisk i havet. De började bosätta sig här och snart 
började man odla den bördiga jorden.
Under vikingatiden utvecklades små samhällen - byar - med mycket ut­
åtriktade kontakter med omvärlden. Från den tiden finns många forn- 
lämningar bevarade i trakten t ex olika gravsättningar och runstenar.
Adeln och andra mäktiga herrar fick stora intressen för den bördiga 
jorden och många stora herrgårdar skapades fram till 1800-talet. 
Ekeby, Skogs-Ekeby och Nedersta kan nämnas i Tungelstatrakten samt 
Ärsta, Häringe och m fl lite längre bort. De stora gårdarna hade 
stort behov av arbetskraft, vilket löstes med dagsverken av torpare, 
backstugesittare och andra dagsverkare som en slags hyra för den 
lilla jord de fick arrendera. Den snabba folkökningen under senare 
delen av 1800-talet medförde att många blev utan jord. Det utnytt­
jade de stora godsägarna genom att använda dem som billig arbets­
kraft på sina gårdar. De fick lön i form av naturprodukter s k stat 
och på så sätt uppstod det ökända statarsystemet.
I sådan miljö har författaren Ivar Lo-Johansson vuxit upp i Tungelsta 
och han har också skildrat statarnas och proletärernas situation. 
Statar-systemet avvecklades inte förrän på 30- och 40-talet.
Man började så smått med trädgårdsodling i Tungelsta i slutet av 
1800-talet, eftersom marken var för sur för jordbruket. Stockholms 
ökade livsmedel sbehov vid sekelskiftet (kraftig befolkningsökning) 
och Nynäshamnsbanans tillkomst möjliggjorde en kraftig expansion 
av trädgårdsnäringen. Ett nytt samhälle bildades kring järnvägssta­
tionen, vilken lades ca 400 m nordost om Tungelsta gamla by. Första 
världskrigets följder med livsmedelsransonering för Sveriges befolk­
ning och nästan totalstopp för importen, ökade behovet av trädgårds- 
produkter. Nya och större växthus kom till i Tungelsta - bredden öka­
de från 5 till 8m. 1926 byggdes det första växthuset med bredd av 
hela 10 meter, vilket var otänkbart tio år tidigare. Trädgårdspro- 
dukterna skickades främst till Stockholm för att säljas på torgen. 
Numera har grönsaksodlingen nästan försvunnit på grund av energi - 
prishöjningen och rationaliseringen och i stället odlas snittblommor.
En annan verksamhet som numera har försvunnit i Tungelsta är tvätte- 
rierna. Områdets berggrund och jordarter har möjliggjort den rikliga 
tillgången på vattenflöden och källor. Vattnet är mycket rent och
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särskilt lämpat för tvätt. Storhetstiden för tvätterierna inträffade 
på 30-talet, då tvättransporterna var vanliga mellan Tungelsta och 
Stockholm. Tvättmaskinens tillkomst och hushållsförändringen blev 
ödesdigert för denna verksamhet.
Föreningslivet i Tungelsta, som fortfarande är levande, har spelat 
en stor roll i Tungelstas historia. Redan 1909 startades arbetet 
inom olika nykterhetsföreningar som Godtemplare, Verdandister och 
Blå Bandister. Det är inte osannolikt att det var stora alkoholpro­
blem i Tungelsta vid sekelskiftet, vilket föranledde människorna 
till att göra något åt situationen.
1915 bildades en socialdemokratisk arbetarkommun och samma år grun­
dades en jordbrukarförening, Tungelsta trädgårdsodlarförening. 
Landets första jordbrukskassa kom till stånd faktiskt i Tungelsta 
under det magiska året 1915. Sex år senare bildades den än i dag 
mycket aktiva idrottsföreningen Tungelsta IF.
I och med Västerhaninges expansion har Tungelsta fått spela en allt 
mindre roll från och med 50-talet fram till våra dagar. Många verk­
samheter har försvunnit. Trädgårdsnäringen i det centrala Tungelsta 
lever i en osäker tillvaro i väntan på vad kommunen ska göra med 
området. Tungelstas bebyggelse har vuxit fram rätt oreglerat utan 
någon översiktlig plan. Husen och bostadsgrupperna ligger lite 
splittrat bland växthus och åkerlappar. Vägstandarden och vatten- 
och avloppslösningarna motsvarar inte dagens krav på standard. 
Kommunen har gjort en del investeringar i Tungelsta under 70- 
talet t ex utbyggnad av skolor, daghem, sporthall till den nya 
högstadieskolan och kommundelsbibliotek.
TUNGELSTA STATION, Allévägen
Stationsbyggnaden är uppförd omkring 1900 och 1901 invigdes 
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Förslaget tar stöd i 1980 års lag om lokala organ. Detta exemplifie­
ras i en diskussion om vilket ansvar och vilka rättigheter en kommun- 
delsnämnd (KDN) kan tänkas ha i Tungelsta lokalsamhälle.
T ex
- beslutsrätt i lokala ärenden
- initiativrätt hos andra kommunala organ
- medverkan i planeringen
- ansvar för områdesbudget
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Tungelstas rötter
Tungelsta ligger cirka tre mil söder om Stockholms centrum. Trakten 
är en gammal jordbruksbygd. Fram till början av 1900-talet har tra­
ditionellt jordbruk varit huvudsysselsättningen. På 1890-talet bygg­
des järnvägen mellan Stockholm och Nynäshamn. Linder 1910-och 20-talet 
startades ett antal handelsträdgårdar med växthus i Tungelsta. Denna 
trädgårdsnäring expanderade ytterligare och blev ortens huvudnäring. 
Tungelsta blev därför under 1920- och 30-talet, den dominerande 
orten i Västerhaninge kommun.
Under de senaste 15-20 åren har Tungelsta präglats av stagnation.
En viss ryckig och slumpartad utbyggnad har skett, men i stort sett 
har orten lämnats åt sitt eget öde. Många av Tungelstabornas behov 
har inte tillfredsställts och en rad verksamheter har blivit lidande. 
Byggnadsförbud har rått i 25 år därför att man inte kunnat eller 
haft tid att ta ställning i frågorna om hur Tungelsta ska utveklas.
En samlad plan för Tungelsta har saknats.
Låt Tungelsta leva vidarel
Vi vill sträva efter att:
- Förhindra en fortsatt utveckling från ett lokalt fungerande sam­
hälle till förort. Därför föreslår vi ett försiktigt bostads­
byggande, cirka 50 lägenheter per år, kombinerat med en kraftig 
satsning på att behålla och ordna nya arbetsplatser i Tungelsta. 
Att kombinera arbete-bostad, dvs att man kan få arbete på orten, 
ger de boende större identifikation med sitt område. Detta medför 
även att ett ökat lokalt självstyre har lättare att utvecklas och 
fungera.
- Arbetsplatser kan bibehållas och skapas genom satsning på växt­
husnäringen. Vi vill avsätta mark för en förädlingsindustri av 
växthus- och jordbruksprodukter. En satsning på nya jordbrukspro­
dukter skulle kunna öka lönsamheten för jordbruket. Tungelstas 
framtid kan vara att fungera som en närleverantör (av t ex grön­
saker) till Stockholm. Det är därför viktigt att inte förstöra 
dessa möjligheter. Då gäller det att rädda så mycket värdefull 
jordbruksmark som möjligt från bebyggelsen.
- Bevara ortens gröna och öppna karaktär och att behålla den typiska 
bilden av Tungelsta.
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- Göra försiktiga trafiklösningar. Nya vägar försenar den utbygg­
nad av kollektivtrafiken som vi tror måste bli framtidens lösning.
- Samhällen som Tungelsta inte enbart planeras för småhusägare. 
Kompletteringar i bebyggelsen måste komma till stånd.
- En ekologisk grundsyn måste prägla utbyggnaden med tonvikt på 
enkla lösningar.
Låt Tungelsta leva sitt eget 1 iv i
Kommunsammanslagningen medförde en centralisering av kommunens re­
surser till få orter i den nya kommunen. Många gånger förbisågs de 
andra kommundelarnas resurser och intressen. Genom tillkomsten av 
lagen om lokala organ.(trädde i kraft 1 jan. 1980) ges kommunerna 
rätt att delegera beslutsfattandet till kommundelarna. Målet är 
att frågor av lokal karaktär handläggs lokalt och frågor av över­
gripande slag handläggs centralt.
Lokalorganslagen är inte tvingande, utan ger kommunfullmäktige val­
möjligheten att föra ned beslutsfattandet till kommundelsnivå. En 
tillkomst av en s k kommundel snämnd, KDN, i Tungelsta skulle ge in­
vånarna ökat lokalt inflytande över förvaltningen och planeringen 
av orten. Invånarnas kunnande och erfarenheter skulle då lättare 
kunna tas tillvara. Vidare skulle det innebära att den centrala kom­
munens arbetsbelastning minskar så att mer tid och kraft kan ägnas 
åt andra verksamheter, t ex övergripande planering. Detta kan komma 
till stånd om kommunfullmäktige ger kommundelen följande ansvar 
och rättigheter:
- Beslutsrätt i lokala ärenden.
- Initiativsrätt hos andra kommunala organ. Detta innebär bl a 
rätt att väcka ärende hos en central nämnd.
- Medverka i kommunens planering på översikts- och detaljplanenivå.
- Ansvar för en områdesbudget och rätt att upprätta förslag till 
en årsbudget.
KDN organiseras så att den sorterar direkt under kommunens centrala 
nämnder. Detta innebär att KDN blir nämndernas förlängda arm till 
kommundelen. Vidare innebär det att den kommunala sektorsuppbyggnaden 
kommer att överbryggas på lokal nivå. KDN kommer därför att ha an­
svar och överblick över alla kommundelens behov och resurser.
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Viktigt är att de som bor i kommundelen verkligen blir respresen- 
terade i KDN så att lokala krav och önskemål kan göras hörda. Där­
för ska kommunfullmäktige ge kommundel sinvånarna rätten att själva 
välja sina representanter till KDN. För Tungelstas del kan valdist­
rikten 49, 50 och 59 utgöra kommundelen. KDN kommer då att bestå 
av ett antal förtroendevalda ledamöter i kommundelen, utsedda en­
ligt samma modell som för riksdag och kommun. Val hålls t ex vart­
annat år och utförs enligt samma principer som för riksdags- och 
kommunalval.
De som vill ska kunna bo kvar i Tungelsta.
Av Tungelstas 3840 invånare bor 2785 norr om järnvägen. 1055 söder 
om den. Tungelsta har idag en låg andel 20-24-åringar samt personer 
över 45 år.
Totalt finns 1275 lägenheter i området (380 söder om järnvägen, 895 
norr om den). Hela 1095 stycken av dessa är småhus.
I vårt utbyggnadsprogram ska det fram till 1990-talet byggas 510 
nya bostäder. Jämfört med kommunens planer är det en halvering av 
det planerade bostadsantalet. Anledningen till detta är att vi i vårt 
förslag utgått från vad Tungelstas samhälle behöver och klarar vid 
en utbyggnad.
Det gäller att bevara Tungelstas karaktär, bevara åkermark, finare 
naturmark och växthusområden. Detta innebär bl a en låg förtätning 
av de centrala delarna för att behålla så mycket som möjligt av 
växthustomterna, den typiska bilden av Tungelsta. Nackdelen är, att 
några av de nybyggda bostäderna kommer längre bort från centrum/ 
stationen. Men vi ser inte meningen med att här, tre mil från Stock­
holm, bygga ännu en i raden av förorter. Vi tror att man väljer att 
bosätta sig i Tungelsta för att man önskar sig ett boende mer på 
"landet".
Samhällen som Tungelsta bör inte förbehållas småhusägare och kapi­
talstarka grupper,(se fig. på nästa sida). Tungelstas ungdomar och 
pensionärer bör få möjlighet att bo kvar. Därför är det viktigt att 
en ökad andel fl erbostadshus med hyresrätt byggs för ålders- och 
kapitalsvaga grupper. Flerbostadshusen måste dock inpassas med 
största försiktighet och vara små i skalan.
Nuvarande lägenhetsfördelning är enligt tabell:
Norra Tungelsta Södra Tungelsta Haninge kommun
1-2 R0K 16 l 22 % 37 %
3-4 R0K 42 Ï 56 % 45 %
5 R0K 42 % 22 % 18 %
6 6
□  Ä G A N D E R Ä T T  m. H Y R  E 5  R Ä T T
m BOSTADSRATT s c ÖVRIGT
F IG . Ö V E R FÖ R D E L N IN G E N M E L L A N
ö l ik a f ö r v a l t n in g s  f o r mer .
L ä g e n h e ts fö rd e ln in g e n  i n y b e b y g g e ls e n  b ö r g ö ra s s å  a t t e n  s tö r re  
a n d e l m in d re  lä g e n h e te r b y g g s . A n d e la rn a  i v å r t fö rs la g  ä r : 2 R O K  
6 8  % o c h  3 R O K  3 2  %  a v n y b y g g d a  lä g e n h e ts b e s tå n d e t (3 4 2  s t 2 R O K  
o c h  1 6 8  s t 3  R O K ) . D e tta  re s u lte ra r i a t t T u n g e ls ta s  to ta la  lä g e n -  
h e ts s a m a n s ä ttn in g  e f te r u tb y g g n a d e n  b lir : m in d re  ä n  3 R O K  3 3  t,
3 -4  R O K  4 2  % o c h  s tö r re  ä n  4  R O K  2 6  %. D e p la n e ra d e  n y a  b o s tä d e rn a  
b ö r fö rv a lta s  k om m u n a lt s å  a t t m ö jlig h e t t i ll a n d ra  fo rm e r a v b o ­
e n d e  k a n  u tv e c k la s ( t e x k o lle k t iv b o e n d e ).
V a rs am  u tb y g g n a d  - c irk a  5 0  lä g e n h e te r p e r å r .
T u n g e ls ta s  s am h ä lle  o c h  d e  s om  f ly t ta r  t i ll d e  n y a  b o s ta d s om rå d e n a  
m å s te  få  t id  a t t a n p a s s a  s ig  t i ll v a ra n d ra . D e t ä r d ä r fö r v ik t ig t  
a t t d e  n y a  b o s ta d s om rå d e n a  b y g g s in d iv id u e llt o c h  i e ta p p e r . U t ­
b y g g n a d e n  s k a  s k e  e n lig t d ia g ra m  p å n ä s ta  s id a . F ö r u p p ly s n in g a r om  
v a r v a r je  e ta p p  ä r lo k a lis e ra d  h ä n v is a r v i t i ll k a r ta n  p å s id a n  6 8
S p e c if ie r in g a v d e  o lik a  e ta p p e rn a :
1 A H ä r b y g g s  c irk a  5 0 Ig h  i sm å f le r fa m iljs h u s . E n s e rv ic e c e n tra l 
m e d h a n d ik a p p - lg h  o c h  e t t d a g h em  s k a  o c k s å  in g å . H ä r v i ll v i 
ä v e n  a n lä g g a  e n  a llm ä n  p a rk  m e d e t t t i l lh ö ra n d e  b a d h u s .
IB H ä r b y g g s  y t te r l ig a re  2 5 Ig h . D e s s a Ig h  k a n  fö rs la g s v is  b ild a  
e t t " f le ru n g d om s h u s " .
2  I d e tta  k u p e ra d e  om rå d e  v i ll v i lä g g a  c irk a  3 0  Ig h , g ru p p e ra d e  
k r in g  g å rd a r .
3  H ä r b y g g s c irk a  6 5  Ig h  i 2 -v å n in g s lä n g o r . L ä n g o rn a  s k a  v a ra  
p la c e ra d e  s å  a t t m a n h a r m ö jl ig h e te r a t t s e  u t ö v e r fä lte n  i-  
f rå n  A llé v ä g e n .
4  S om  m o tv ik t t i ll ra d h u s om rå d e t p å  a n d ra  s id a n  S ö d e r tä lje v ä g e n  
p la c e ra r v i h ä r 3 0  Ig h  i f l  e rb o s ta d s h u s .
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8 9 10
PIAGEArt ÖVER j e OLv IKTA ETAPPERNAS HY&åSWZr
OCH HESS o mf at t n in g .
5A+B Vid slutet av Kvarnvägen byggs cirka 35 lgh. Största möjliga 
hänsyn måste här tas för'att inte förstöra Kvarnvägens karak­
tär av gammal byväg.
6 Söder om järnvägen, vid Mulstavägen, vill vi lägga 55 lgh.
7 I denna kuperade skogsdunge vill vi lägga ett hyreshusområde.
Lgh kan grupperas kring 5 gårdar. Då området är relativt stort 
bör det byggas ut i två deletapper, 45+35 lgh.
8A+B öster om Fornminnesvägen planeras cirka 60 lgh. Dessa byggs i 
två deletapper, 30+30 lgh.
9 Söder om Skogs-Ekeby planeras 80 lgh. Dessa byggs i två etapper, 
50+30.
Vi hoppas även att ett visst bostadsbyggande kommer att ske utanför 
programmet. Anledningen till detta är att byggnadsförbudet slopas 
på flertalet stora tomter vilket medför att ytterligare hus kommer 
att byggas på dessa. Dessa hus kan då fungera som "extrahus" lämpade 
för t ex utflyttande barn eller äldre människor.
Vi lämnar några områden för en framtida expansion. Efter att dessa 
områden är utbyggda blir en vidare expansion, inom Tungelstas nu­
varande gränser, svår att genomföra utan att förstöra för mycket av 
samhällets särprägel. Alternativet är att man delar upp de större 
villorna i mindre lägenheter eller försöker utöka lägenhetsantalet 
genom att uttjänt bebyggelse får ge plats för ny ytsnålare. I annat 
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Minska pendlingen, fler arbeten i Tungelsta!
1860 personer i Tungelsta förvärvsarbetar. I Tungelsta finns 510 
arbetstillfällen (varav 150 inom växthusnäringen och 150 inom 
offentlig förvaltning). 900 arbetar i annan kommun än Haninge. Ar­
betsresorna företas av nära 2/3 med bil. Drygt 1/3 av de förvärvs­
arbetande har en restid på 1-2 timmar per dagJ
Vår målsättning är att förhindra Tungelstas utveckling till en sov­
stad till Stockholm. Då är det viktigt att bevara de arbetstill­
fällen som finns idag samt att skapa förutsättningar för nyetable­
ringar.
Genom att behålla växthusmarken och reservera ytor för expansion, 
vill vi trygga framtiden för dagens växthusägare och därigenom öka 
viljan att investera i företagen.
Ett gemensamt distributionssystem skulle öka möjligheten till lön­
sam grönsaksproduktion, och även öka antalet arbetstillfällen efter­
som grönsaksodling är betydligt mer arbetsintensivt än den snitt- 
blomsodling som idag bedrivs.
Lämpliga nyetableringar i Tungelsta skulle främst vara förädling 
av jordbruksprodukter t ex fryseri, kvarn, bageri, konserverings- 
industri ........
Växthusnäringen
I början av seklet anlades växthus och handelsträdgårdar i Tung­
elsta. Mark såldes av och trädgårdsnäring var en lämplig försörj­
ning för de familjer, ofta lantarbetare, som flyttade dit. Sam­
hället kom att präglas helt av detta.
1978 fanns det 22 handelsträdgårdar och ett 15-tal trädgårdsodlare 
i området. Odlingen var inriktad på snittblommor.
Det är svårt att få verksamheten att gå ihop ekonomiskt och antalet 
odlare minskar varje år. Framförallt de kraftigt höjda oljepriserna 
har satt branschen i gungning. Konkurrensen från utlandet är hård.
Växthusen är viktiga för Tungelsta. De ger sysselsättning, de är en 
avgörande del av Tungelstas historia och bebyggelsebild. Vi före­
slår att man under en 10-årsperiod satsar intensivt på att få växt­
husnäringen på fotter och trygga dess framtid i Tungelsta.
övergång (återgång) till grönsaksodling prövas. Samarbete odlarna 
emellan vad gäller distributionen av varorna gör att onödiga mel­
lanhänder undviks. Förädling av grönsakerna kan ge ytterligare 
arbetstillfällen.
Trädgårdsodlingens arealer och ytor för expansion skyddas med hjälp 
av stadsplanen. Markspekulation undviks på så sätt. Vid ägarskiften 
går kommunen in så att övertagandet inte blir för tungt ekonomiskt. 
Kanske kunde ett arrendesystem vara bra.
Energiförbrukningen måste ses över, alternativa uppvärmningsmetoder 
prövas och återvinningen av spillvärmen, både från kringliggande 
bebyggelse och växthusen själva, utvecklas. Låga energikostnader är 
av stor vikt.
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Utökad service för Tungelstaborna
Den låga utbyggnadstakt vi föreslår, med stor andel smålägenheter, 
ger varken särskilt stort ökat behov av platser i skolan eller av 
annan service. Skolans lokaler kommer att kunna utnyttjas för andra 
aktiviteter i ökad utsträckning. Vissa utökningar av servicen vill 
vi dock se.
Barnomsorg
Det är brist på daghemsplatser för små barn. En öppen förskola för 
barn som är hemma eller på familjedaghem saknas. Vi föreslår att 
daghem om fyra avdelningar och öppenverksamhet byggs, ett i centrum 
och ett i Krigslida.
Äldreomsorg och vård
I samband med nybebyggelsen i centrum, på Ros-Anders tomt, byggs 
ett mindre servicehus. Det skall fungera som träffpunkt och erbjuda 
viss service (t ex matservering, fotvård, rådgivning) och om möj­
ligt även hysa ortens läkare och tandläkare. Några handikapplägen­
heter byggs i anslutning till dagcentralen. Det viktiga är att 
dessutom bygga ut hemsjukvården så att så många som möjligt klarar 
att bo kvar i sina hem.
Ett litet badhus för trakten med karbad och massage byggs också i 
centrum.
Kommersiell service
Nya lokaler för posten samt affärs- och kontorslokaler för uthyr­
ning byggs vid stationen. Försäljning av lokala produkter ordnas 
i ett av de sparade växthusen på Ros-Anders tomt.
Tungelstahuset
I gamla skolan inryms kommundel snämnden. Alla inventeringar som 
gjorts på orten, alla undersökningar och utredningar som rör Tung- 
elsta skall finnas samlat och tillgängligt för allmänheten där. 
Utställnings- och studielokaler likaså.
Enkla åtgärder kan förbättra trafiksituationen, satsa på kollektiv­
trafiken,;
Vägstandarden i Tungelsta är dålig. I hela området är vägarna 
smala, trottoarer och cykelvägar saknas så gott som helt. Tung 
trafik åker Tungelstavägen-Södertäljevägen (genom centrala Tung­
elsta förbi Tungelstaskolan) på sin väg mellan Jordbro industri­
område och Södertälje.
Vi föreslår att den tunga genomfartstrafi ken förbjuds. Den kan 
ta sig fram på den led som byggs mellan Handen och Huddinge. Att, 
som diskuteras, bygga ut Skogs-Ekebyvägen anser vi felaktigt. Dels 
därför att området är alltför historiskt/kulturellt värdefullt, 
dels därför att i så fall resten av vägsträckan mot Södertälje 
också måste rustas upp. De pengar det skulle kosta kan användas 
på bättre sätt: till upprustning av kollektivtrafiken.
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Ljussignaler vid skolan ökar säkerheten där. Gång- och cykelvägnät 
förbättras. Enkelriktning av nu dubbelriktade gator lämnar ena 
väghalvan till fotgängare och cyklister.
En minibuss, som betjänar framförallt de äldre som bor i de mer 
glesa och avlägsna delarna, och ökad turtäthet i nuvarande buss- 
och järnvägslinjer är viktiga förbättringar för kollektivtrafikan­
terna.
Ytterligare framtida trafiksatsning bör inriktas på kollektivtrafik 
Det ger mindre energiåtgång och lugnare och säkrare miljö.
Vad kan göras åt energiförbrukningen?
Tungelstas bebyggelse består idag mest av enfamiljshus och växthus. 
Enfamiljshusens energiförbrukning är svår för kommunen att påverka. 
Information till villaägarna, om vilka åtgärder som kan och bör 
vidtas är, förutom ekonomisk hjälp, kommunens enda medel.
Växthusen är ett speciellt problem. Energin är en mycket stor kost­
nadspost för växthusodlaren. Kommunen bör ekonomiskt och på andra 
sätt stödja och påskynda utvecklingen av bättre, effektivare upp­
värmning. Alla växthus bör ses över ur denna synpunkt.
Den nya bebyggelsen i Tungei sta skall utföras så att den blir energ 
och resurssnål. Detta med så enkla medel som möjligt t ex tunga 
värmetröga stommar, södervända glaspartier, orangerier och små 
fönster åt norr. Möjligheten att helt värma huset med ved får ej 
försummas.
Det är viktigt att lägga husen i förhållande till landskapet och 
till varann så att onödig energiåtgång undviks.
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Förslaget försöker göra kommunal planering begriplig 
för en större publik. Studiecirkeln föreslås som en 
verksamhet att låta medborgarna delta i planeringspro­
cessen. Samtidigt som förslaget ger en idé till områdes- 
plan är den tänkt som en idékatalog för en studiecirkel 
i kommunal planering. Energi och ekologi är frågor som 
belyses speciellt. Begreppet karaktärsmark har införts 




Tre mil söder om Stockholm, längs Nynäsbanan, ligger Tungelsta. 
Folkmängden är omkring 4000 och bostäderna uppgår till ca 1300, 
varav 1000 i småhus och 300 i flerfamiljshus. Tungelsta inne­
håller ett flertal växthus, varav en del i centrala lägen.
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Kommundelen Tungelsta är tämligen utspridd. Den indelas ganska 
naturligt i två "delar" av järnvägen, Tungelsta norra och Tung­
elsta södra. Centrum är i Tungelsta norra, emedan den södra de­
len består av Lillgården, ett samlat bostadsområde.
Kommundelen är av stort behov av en komplettering av bostads­
beståndet och en upprustning av service och miljö. De planer 
som finns innebär att bostadsbestånd och befolkning ökar med en 
tredjedel under 80-talet.
Vår uppgift är att göra en områdesplan över Tungelsta. Vi väljer 
att koncentrera oss på Tungelsta norra, eftersom vi tycker att 
de akutaste "problemen" finns där.
Exempel på problem är:
. Tomter där verksamheten vid växthus har upphört och anlägg­
ningarna förfaller.
. Byggnadsförbudet som området sedan länge är belagt med.
. Ett vägnät som inte klarar av den tunga genomfartstrafiken.





De första trädgårdsmästarna i Tungelsta köpte sina tomter 1918 
och började omedelbart bygga sina bostadshus och drivbänkar.
Här var en blandning av national romantisk och mer modern "typ­
hus-ideal" rådande.
Den nya trädgårdsmästeribyggnationen avvek från det äldre be­
byggelsemönstret som tidigare var förhärskande på landsbygden.
Istället för som tidigare, placerad undantagslöst på en höglänt 
och torr plats, kunde handelsträdgårdarna placeras på plan och 
fuktig mark.
1919 byggdes de första växthusen. De värmdes upp genom koks­
eldning. Man fick upp vatten ur åarna med hjälp av vindkraft.
l:a världskriget innebar ett uppsving för trädgårdsnäringen. I 
Tunge.lsta började fler och större växthus byggas. Man övergick 
också på 20-talet till koleldning.
På 1950-talet hade man 87 handelsträdgårdar och det var kulmen. 
Är 1958 var det 80 st på en sammanlagt yta av 58000 m^. Det 
visar utvecklingen som fortgår än idag: färre odlare på en allt 
större yta.
Rätt naturligt på grund av samhällets karaktär kommer Tungel- 
stas historia att handla om växthusens historia. Mycket av 
det nuvarande Tungelstas "fysiska" karaktär är fortfarande 
växthusen.
Något som också är karaktäristiskt för Tungelsta och som 
har en historisk bakgrund är det stora intresset för olika 
intresseorganisationer som tidigt gjort sig gällande. Här 




















Integrationsområde: Inom dess områden tycker vi att bostäder, 
arbetsplatser och växthus ska integreras.
Karaktärsmark: Dessa områden är exempel på fin "kulturbygd" 
och vi tycker därför att de ska bevaras. Tungelstas karaktär! 
Möjligtvis kan man tillåta en mycket sparsam förtätning.
Framtida bostadsområden : Vid en hög expansion av Tungelsta 
tycker vi dessa områden är lämpliga eventuellt för ett ekolo­
giskt byggande. Det bör nämnas att vi inte har studerat dessa 
områden så väldigt noggrant. En expansion västerut är att före­
dra, vi sparar jordbruksmark och värdefulla fritidsområden vid 
Skogs-Ekebyområdet.
VAD ÄR EN OMRÄDESPLAN?
Man kan säga att områdesplanen alltmer intar en nyckel ställ ning 
i den kommunala planeringen. Den har ett tidsperspektiv som 
underlättar kommunens verksamhetsplanering och är en brygga 
mellan den långsiktiga planeringen och den produktionsförmed-
lande..
Man kan dela in arbetet med en områdesplan i två delar: ett pro­
gram och en plan.
Programmet kan sägas vara ett dokument om hur kommunen tänkt sig 
resurser-resursfördelning, kvalitet-kvantitetsmått osv. Planen 
blir det "fysiska uttrycket" för dessa ställningstaganden. Man 
kan enligt rapport 37/1977 från Statens Planverk dela in pro­
gramarbete i tre steg:
. Arbetsprogram exempelvis tidsplan för arbetet, arbetets orga­
nisation etc.
. Planprogram. Där är tre arbetsmoment viktiga, inventering, 
anspråk och resurser.
. Ätgärdsprogram, exempelvis tidsplan och huvudmannaskap för 
genomförandet och planintentioner.
När man formulerar programmet är det en avvägning mellan upp­
ställda anspråk och de tillgängliga resurserna. Politiska be­
slut leder framtill programförslaget. Innan det antas som grund 
för planläggning rekommenderas att det bör ske :i "samråd med 
länsmyndigheter, brukare, intresseorganisationer, näringsliv etc.
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PLANINTENTIONER
Områdesplan, kommundelsplan, översiktsplan ___ Uppräkningen
av planer som kommunen använder kan göras oändligt lång.
Vår uppgift har varit att göra en områdesplan över kommundelen 
Tungelsta. I tre månader har vi inventerat, diskuterat, "vridit 
och vänt" på problem, förslag. Men vad är det vi egentligen redo­
visar? För tungelstaborna kommer det att innebära stora föränd­
ringar.
Alltså! Vad vi måste göra är att ge de berörda möjligheter att 
påverka sin egen hembygd/närmiljö. Vi redovisar en områdesplan 
utan etappindelning, utbyggnadstakt etc. Vad vi vill är att 
detta ska vara ett diskussionsmaterial som allmänheten kan ta 
del av och förstå! Det kan t ex användas som underlag för stu­
diecirklar .n^örnmünen, våra förtroendevalda, fattar besluten 
men kommuninvånarna måste ges en möjlighet att vara med och dis­
kutera, framföra åsikter. Kommunen har ett ansvar att ge lätt- 
inhämtad information.
Vår intention med denna områdesplan är att det ska vara ett 
överskådligt och lättfattligt underlag för diskussion!
Om vi har lyckats!? Ja ... I varje fall kan det bidra till en 
debatt om inflytande och rätt att påverka.
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VÄR PLANERINGSIDEOLOGI
Planering skall präglas av vil ja-ansvar-entusi asm. Hittills har 
detta skötts av kommunen centralt genom politiker och tjänste­
män. Planeringen har baserats pä dyra fältundersökningar och 
osäkra prognoser med en självuppfyllande tendens.
Haninge ligger i startgroparna för mer lokalt förankrad plane­
ring. I Tungelsta har kommunala studiecirklar bedrivits med 
framgång. Vi vill knyta an till detta och utveckla principen.
Ansvaret för planeringen och befogenheter och resurser för ge­
nomförandet kan i många fall förläggas lokalt. Studiecirkelverk- 
samheten kan ges en fastare form genom skapandet av lokala organ 
som utses genom val.
Medborgarna är en resurs i planeringen.
De bästa experterna på befintliga förhållanden är de boende 
själva. Naturligtvis finns inte endast en åsikt bland befolk­
ningen. Konflikter finns - det är viktigt att de kommer fram.
Ju fler som engageras - ju fler åsikter och mindre risk för 
"proffstyckare".
Kommunens planerare bearbetar idéer och uppslag, sköter kon­
takter med regionala och statliga myndigheter samt "byggare, ex­
ploatörer. Under planeringens gång samråder grupperna så att en 
kontinuerlig dialog äger rum. På så sätt kan de mest angelägna 
problemområdena hela tiden plockas fram för direkta åtgärder på 
kort sikt. Samtidigt fås en naturlig etappindelning av de mer 
långsiktiga projekten.
Vårt förslag skall ses som en utgångspunkt för en sådan dialog.
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VÄXTHUSNÄRINGEN
Tungelsta är ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla 
växthusdistrikt.
Den tidigare dominerande grönsaksodlingen är numera nästan 
helt ersatt av snittblomsodling. Denna svängning är till störs­
ta delen beroende av att det inom grönsaksodlingen ej finns 
någon gemensam försäljningsorganisation motsvarande BLOMEK 
för blomsterodlarna.
Växthusnäringen har under de senaste årtiondena befunnit sig 
i en vågdal, men vi tror definitivt att näringen har en fram­
tid. Denna optimism grundar vi på det faktum att ökade energi­
priser kommer att göra det allt mer attraktivt med produktion 
nära stora konsumtionsområden. Kravet på högre självförsörj- 
ningsgrad kan också leda till en successiv återgång till grön­
saksodling. Konsumenternas allt högre kvalitetskrav gynnar 
också inhemsk produktion i förhållande till utländska konkur­
renter.
Med dessa framtidsperspektiv som bakgrund bör man naturligtvis 
ta stor hänsyn till växthusnäringen i samband med den kommunala 
planeringen. Man bör inte bara planera för de befintliga före­
tagens expansion utan även ge möjlighet till nyetablering.
Det är viktigt att inte glömma bort växthusens miljöskapande 
egenskaper. Tungelsta skulle förlora mycket av sin karaktär 
om växthusen försvann från samhällets centrala delar.
En låsning av vissa områden för växthusändamål skulle ge nä­
ringen arbetsro och förhindra att företagare frestades att av­
yttra sin mark för andra ändamål.





. lä för nordanvind
. god vattentillgång ?
. tomtareal på minst 10.000 mc
Man bör också undvika att lokalisera anläggningar med förorenande 
rök i närheten av växthusen. Denna rök kan nämligen orsaka be­
läggningar som minskar växthusens effektivitet.
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Områdesbeskrivning Växthus (V)
VI - V2: Områden med befintliga växthusföretag och stora fri- 
ytor.
+ Stora möjligheter till expansion och nyetablering. 
Mycket bra lägen ur transportsynpunkt.
V3 - V7: Mindre områden med befintliga växthusföretag.
+ I flera fall starkt mi 1jöskapande för Tungelstas 
centrala delar.
- Begränsande möjligheter till expansion.
Alstrar trafik i centrala delar av Tungelsta.
Naturligtvis kan inom områden avsedda för växt­
husnäringen ges dispens för bostadshus på delytor 
som på grund av exempelvis sin storlek är oanvänd­
bara för växthusänrlams i.
JORDBRUKET Jordbruksmark (J)
Jordbruket i trakten av Tungelsta är till stor del av deltids- 
karaktär. Olika kombinationer av spannmål sodling/civil a arbeten/ 
ridskolor etc förekommer. Endast en mindre kreatursbesättning 
finns inom området. Vissa områdens lämplighet för jordbruk för­
sämras på grund av dräneringsproblem.
Området söder om järnvägen, öster och omedelbart väster om Söder­
byvägen. ~JT
Detta område utgör en mindre del av ett större område av jord­
bruksmark som sträcker sig söder om järnvägen från Jordbro via 
Västerhaninge till Tungelsta. Detta är den mark som ur jordbruks- 
synpunkt har det största värdet. Topografiskt kan man lätt göra 
sammanslagningar till större brukningsenheter, dessutom har jor­
den mycket hög kvalitet. Vi anser, liksom Lantbruksnämnden, där­
för att detta område inte ens på lång sikt bör bebyggas. Ur na- 
tionalhushållningssynpunkt bör denna mark absolut användas för 
jordbruk.
övrig mark väster om Söderbyvägen. K2 Karaktärsmark
Denna mark är av sämre kvalitet och för jordbruket mindre värde­
fullt. Vi anser dock att detta område är ett så värdefullt exempel 
på en genuin kulturbygd att det bör behållas ograverat.
Området norr om järnvägen
Detta område har övervägande små brukningsenheter varför de ur 
jordbrukssynpunkt har mindre värde. Dessa områden är dock mycket 
lämpliga för odlingslotter, självplockning och som expansions- 
områden för växthusnäringen.
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ARBETSPLATSER
Liksom i det övriga av Haninge kommun kännetecknas Tungei sta av 
större utpendling än inpendling. På grund av de ökade energi­
priserna kan en utveckling mot kortare arbetsresor förväntas. 
Haninge kommun har satt upp som mål en 80 % självförsörjnings- 
grad vad det gäller arbeten år 2020. Även om detta kan vara väl 
optimistiskt är det viktigt att man redan i områdesplanen ger 
utrymme för lokaliseringar av arbetsplatser.
Naturligt vore att i Tungelsta förlägga arbetsplatser som har an­
knytning till jordbruket och växthusnäringen.
Exempel :
. egen kvarn och bageri för färskt bröd till omgiv­
ningen
. garden-center med försäljning av trädgårdsprodukter 
och blommor
. tillverkning av växthus för anslutning till bostadshus.
. tillverkning av blomjord baserat på organiskt avfall 
plantskolor etc
En kanske ännu större framtid har produkter av framtidskaraktär, 
det gäller helt enkelt att känna åt vilket håll vinden blåser.
Exempel :
. sopsepareringscontainer 
. segelmakeri för handelsfartyg 
. skafferier med tilluft från krypgrund 
. slutna VA-system 
. cykel kärror
. rullgardiner med reflekterande insida 
. monteringsfärdiga atombombsskyddsrum 
. anläggningar för utvinning av metangas ur t ex gödsel
. anläggningar för utvinning av värme i samband med kyl- 
ning av mjölk
Haninge har ett stort underskott på kontorsarbetsplatser och vård- 
yrkesplatser, varför en lokalisering av ett större kontor eller 
sjukhus skulle avsevärt förbättra arbetssituationen. Det finns 
dock ingenting idag som tyder på en utveckling i denna riktning,
Vi anser att arbetsplatser i möjligaste mån skall sprängas in i 
bostadsområden för att göra miljön mer levande och omväxlande.
Vi anser att det dessutom behövs ytterligare ett par rena arbets­
platsområden för verksamheter som av t ex miljöskäl kan sprängas 
i den vanliga bebyggelsen.
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Al: beläget vid järnvägen öster om Kvarnvägen
+ nära järnvägen
- alstrar trafik genom Tungei sta om inte väg 2 byggs
A2: beläget norr om Vädersjövägen
+ nära leder för genomfartstrafik plan tomt




Vi befinner oss i en tid då det är väldigt svårt att förutse den 
kommande trafikutvecklingen. Vi vet med säkerhet att oljepriset 
kommer att fortsätta att stiga. Kanske får vi andra bi 11 i gare 
drivmedel som gör att bilsamhället fortsätter. Inom den långsik­
tiga kommunala planeringen måste man ta hänsyn till båda utveck­
lingsmöjligheterna.
Vi vill i vårt förslag med inte alltför stora ingrepp lösa dagens 
trafikproblem i Tungelsta. Det största av dessa problem är genom- 
fartstrafiken mellan Södertälje och Västerhaninge/Jordbro. Efter 
att ha studerat frågan noga har vi funnit att en förbifartsled 
med i stort sett samma sträckning som den befintliga Skogs-Eke- 
byvägen är den bästa lösningen. Genom att använda samma väg- 
sträckning som den befintliga kommer den nya vägen att få en 
mindre dominerande roll i landskapsbilden.
Enda problemstället finns norr om Skogs-Ekeby herrgård, där vägen 
går genom tät bebyggelse samtidigt med en kraftig stigning.
Vi har skissat tre lösningar på detta problem. Vi har kallat 
denna väg för väg A.
För att befria Tungeitsta från den norrifrån kommande trafiken 
har vi en lösning i form av väg B. Även denna väg har en sträck­
ning som överensstämmer med en befintlig väg. Vi anser att denna 
väg har mindre betydelse för Tungelsta varför vi anser att väg A 
bör prioriteras framför väg B. Vid en exploatering av områdena 
Fl, F2 och F3 kan vägen få en barriäreffekt mot det övriga av 
Tungelsta. Vi tror att gång- och cykelbroar kan lösa detta problem.
Alternativ 1
Sträckning norr om bebyggelsen genom skogen. 
Den ur trafiksynpunkt bästa. 
Sprängningsarbeten 5 m bergskärning 
Fyllningsarbeten
Alternativ 2
Befintlig väg rätas ut 
Den enklaste varianten 
Stora fyllningsarbeten 
'Delar bebyggelsen i två delar 
Ladugårdsbyggnad måste rivas
Alternativ 3
Vägen läggs söder om nuvarande väg
Små sprängningsarbeten
Resulterar i kurva-utförsbacke
Avskärmar bebyggelsen från resten av Tungelsta
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I och med att Tungelsta befrias från sin genomfartstrafik kommer 
situationen för gång- och cykel trafikanter att förbättras. Deras 
förhållanden kan ytterligare förbättras genom att vägarnas väg­
renar slås samman till en gemensam gång- och cykelbana.
BILU7T.yMMt ÔYEKFÔK5, t il l  
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GÄNG- OCH CYKELVÄGNÄT
Vi har också skisserat möjligheten av att bygga upp ett gång- 
och cykelvägnät efter Rocklösaån. Detta skulle ge gena och 
trevliga vägval i Tungelstas centrala delar. En förutsättning 
är naturligtvis att ån rensas upp. Vi har också en idé om att 
dessa gångvägar skulle bindas samman och kunna utnyttjas som el­
ljusspår, då kompletterat med mer kuperade slingor.
KOLLEKTIVTRAFIK
Eftersom storpendeln från Västerhaninge troligtvis ej kommer 
att förlängas under överskådlig framtid föreslår vi att buss­
trafiken förbättras. Vi tycker att pendel bussen till Väster­
haninge skall öka sin turtäthet och att dess turer stämmer med 




Haninges större centrumanläggningar är belägna i Brandbergen, 
Handen, Jordbro, Västerhaninge. Handens centrum är det domine­
rande inom kommunen. Det byggdes när kommunen hade 30.000 in­
vånare, mot idag ca 60.000. Trots detta har försäljningsutveck­
lingen varit svag. Endast 50 % av haningeborna gör sina "sällan- 
köp" i kommunen. Svaga brancher är främst beklädnadsvaror och 
hemartiklar.
När det gäller dagligvaror är utbudet relativt bra, drygt 90 % 
av sina dagligvaror handlar haningeborna inom kommunen (inköpen 
borde vara fler, ca 95 % för att en "utbuds balans" skall uppstå). 
Anledningen till underskottet är att många handlar i samband med 
arbetsresor ut ur kommunen.
En övergång ti 11 ökat kollektivt resande kommer att medföra ett 
mer lokalt inhandlande, det gäller för Haninge att planera så 
att denna service kan tillfredsställas.
SERVICEUTBUDET I TUNGELSTA
Tungelsta har idag sitt utbud av dagligvaror från två närbutiker, 
en i Lill gården, en i Lida samt en Konsumbutik i Tungelsta centrum. 
Detta kan idag anses som ett tillfredsställande utbud.
Närbutikernas läge och miljöanpassning finns inget att säga om 
utan kan anses fullt godtagbar. Däremot finns mycket att anmärka 
på i Tungelsta centrum.
Det har en mycket låg attraktionsnivå. En starkt trafikerad väg 
delar området mitt i tu. På ena sidan ligger Konsum, post och 
matservering. På andra sidan finns stationshus, kiosk och parke- 
ringsytor.
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Trots detta kan Tungelsta Centrum fungera bra om lämpliga åt­
gärder vidtas i den fysiska miljön. Exempelvis åtgärder för att 
minska genomfartstrafiken, förbättrade parkeringsmöjligheter. 
Vidare skulle Konsum kunna användas som saluhall med flera en­
skilda handlare. Vi tror även att övrigt serviceutbud som apotek, 
bank etc kommer att bli möjlig när befolkningen ökar.
I ytterområdena måste mark reserveras för närbutiker. De kan med 
fördel även ha andra funktioner än ren dagligvaruaffär. Det kan 
t ex vara olika typer av inlämningsservice som kemtvätt, sko­
reparationer o dyl. En mindre servering, en anslagstavla kan bli 
till en samlingspunkt.
Det vore önskvärt om dagligvarubutikerna i Tungelsta tog sina 
varor ur lokal produktion. I framtiden är det troligt att den 
lokala servicen blir ytterligare utbyggd, eftersom konsumenten 
kommer att se mer till kvalitet, personlig service och lokala 
produkter.
Detta överensstämmer med att göra Tungelsta till ett ekologiskt 
och energisnålt samhälle.
Underlaget för en närbutik är idag 200-300 hushåll. Gångsavstån­
det i en någorlunda kvadratisk eller ett cirkulärt område med 
1 km2 yta bör ej överstiga 700 meter.
7 — P1
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Kartan visar det schematiska kundupptagnings­
områdena för planerade eller befintliga livs­
medelsbutiker i Tungelsto,baserade på gång och 
cykelavstånd samt kundunderlag.















Tungelstas kommunala service är idag ganska bra utbyggd. Vissa 
åtgärder är nödvändiga vid expansion, för andra servicegrenar 
öppnas möjligheter genom att underlaget ökar.
Hälso-, Sjukvården
Den lokala vården sköts av en distriktssköterska med mottagning 
vid skolan. Närmaste läkare finns i Västerhaninge. Vid en ut­
byggnad av Tungelsta kan underlaget räcka till för en distriks- 
läkare, kanske praktiserande som "husläkare".
Åldringsvården
Denna kan förbättras genom insprängda pensionärslägenheter, en 
lokal vårdcentral och eventuellt en dagcentral. Detta anser vi 
bättre än ett ålderdomshem.
Fritidsaktiviteter
En motionsslinga och elljusspår är möjlig att förena med en ut­
byggnad av gångvägnätet. Fritidsgårdarna kompletteras med kvar­
tersgårdar. Dessa kan ha längre öppettider, då ungdomarna till­
sammans med de vuxna själva ansvarar för skötseln. Ett all akti vi - 
tetshus kan anordnas i gamla skolan.
Utbildning
Skolan är väl utbyggd i alla grundskolans stadier. Den har kapa­
citet att klara även en kraftig utbyggnad. Dock måste skolbarnen0 
trafiksituation ses över.
Barnomsorg
Den är idag ej helt löst. Det kommunala utbudet av daghems- 
platser är ej tillräckligt. Många föräldrar löser det med fa­
miljdaghem. Daghemmen som finns är väl stora. Mindre lagenhets- 
daghem bör läggas in i de nya områdena. En öppen förskola skulle 





Ett av Tungelstas större problem är det akuta behovet av lägen­
heter främst för äldre och ungdomar. Enligt kommunens planer ska 
ca 2000 lägenheter byggas inoin 20 år. Dessa har placerats som 
stora "klickar" bl a på jordbruksmark runt Lillgården.
Vi tror att en sådan nyexploatering kommer att förändra och i 
värsta fall förstöra Tungelstas karaktär. I vårt förslag till 
områdesplan räknar vi med att ca 100 nya enfamiljshus/villor 
kommer att byggas genom förtätning. Nyexploateringen begränsar 
vi till 600-800 Igh. Vi anser att detta är vad Tungelsta "tål".
Planering innebär att förutse det "framtida" samhället, kan vi 
då verkligen bebygga vår "självförsörjning"!!?
Alternativet vid högexploatering av Tungelsta, avsätter vi 
mark för i "ekologiska" sydsluttningar.
Exploateringen koncentreras alltså till de centrala delarna och 
om det behövs tycker vi att en expansion i västlig riktning är 
att föredra.
För att anpassa nyexploateringen i de centrala delarna till Tung­
elstas karaktär tänker vi oss flerfamiljshus i max. 2 våningar 
med ca 4 Igh i varje. Dessa "små-flerfamiljshus" bör liksom för­
tätningen anpassa till "tungeIstastilen" ifråga om färg, form etc.
Med exploateringstalet 0,3 räknar vi med ca 550-600 nya lägen­
heter. En stor del av dessa bör vara smålägenheter för ungdomar 
och äldre.
Ett exploateringstal på 0,3 medför ca 100-130 rumsenheter/ha.
Detta kan man jämföra med villaområdet i Lillgården som har ca 
100 re./ha och flerfamiljshusen i Lillgården med ca 225 re/ha.
Tungelstas mest karaktäristiska inslag är växthusen. Vi har tänkt 
oss tre områden som "integrationsområden" dvs en integrering av 
bostäder, arbetsplatser och växthus. Vi har ett förslag där vi 
använder oss av växthusen och bygger ett "ekologiskt" Tungelsta. 
den yttersta anpassningen till Tungelstas karaktär.
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NYEXPLOATERING
Tungelsta är av stort behov av lägenheter!
. Var ska dessa byggas utan att Tungelstas "karaktär" förstörs?!
. Hur ska områdena se ut för att inte bryta villa-/växthus-karak- 
tären?!
. Är det ett "krav" att denna karaktär ska behållas?!
. Vilka ska bo i de nya lägenheterna?!
Dessa och många andra frågor har vi diskuterat och "tyckt till" 
om.
Resultatet:
Områden som vi tycker är lämpliga för nyexploatering är förhål­
landevis små och ligger centralt. I Tungelstas fall tycker vi 
det är fel att avsätta stora ytor jungfrulig mark utspridda som 
klickar långt ifrån en central ort. Vi tror också att karaktären 
har större chans att bevaras om nyexploateringen sprids ut. I 
val av exploateringsområden har vi försökt undvika "känslig" 




Tungelstas centrala delar ger ofta ett glest och oplanerat in­
tryck. Mycket av marken är privat och att planera en förtätning 
är då mycket svårt.
Sedan länge råder det byggnadsförbud. Det beror på att det inte 
finns någon fastslagen plan. För att åstadkomma en förtätning 
föreslår vi att byggnadsförbudet upphävs.
Det finns dock risk för en alltför långsam förtätning, i värsta 
fall ingen förtätning alls. För att detta inte ska hända före­
slår vi att nyexploaterad mark endast får bebyggas med flerfamiljs­
hus. På så sätt styr vi byggandet av enfamiljshus/villor till för- 
tätningsområdena.
Det är alltså främst i de centrala delarna vi vill se en förtät­
ning. På områdena Kl och K2 föreslår vi en mycket sparsam förtät­
ning för att behålla landskapskaraktären.
Den nya bebyggelsen i det centrala Tungei sta ska, både i form av 
förtätning och nyexploatering, i så hög grad som möjligt anpassa 
till den typiska "Tungeistabebyggelsen". Särskild hänsyn tycker 
vi bör tas till färg, form, proportioner och materialval.
Denna anpassning bör användas både vid förtätning och nyexploate­
ring. Man kan dock inte kräva att nybyggda hus ska vara "dåliga 
kopior" av äldre hus.
Vad vi vill visa är endast Tungelstas karaktär, sedan måste det 
vara upp till tungelstaborna och de som godkänner byggnadslovs- 
handlingar att "vårda" denna karaktär.
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En mycket schematisk beskrivning över hur en förtätning kan se ut. 
visar plan A och axiometri B. Med den vill vi visa ungefär hur de 
förtätade husen bör placeras på tomten.
I de centrala delarna tycker vi att de bör placeras intill gatan 
för att ge centrum en tät och.sluten karaktär.
PLAN A Ax lo No i b
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Karaktärsmark
"Sverige är fantastiskt" påstås det med all rätt. Till de saker 
som gör Sverige så fantastiskt måste definitivt räknas vad vi 
kallar en "leende landsbygd", med böljande kullar, skira lövskogs­
dungar och av traditionen känsligt inplacerad bebyggelse. Dessa 
områden behöver inte vara vad länsantikvarien anser vara kultur­
historiskt intressanta eller ha avgörande betydelse för den 
svenska jordbruksproduktionen. Ändå är det något av det svens­
kaste vi har.
Vi vill genom att införa begreppet karaktärsmark i den översikt­
liga planeringen skydda dessa "upplevelseoaser" från klumpiga 
ingrepp både vad det gäller bebyggelse och markanvändning.
Denna klassificering innebär inte bara att byggnaders placering, 
utformning och färgsättning noga måste avvägas, man skall även 
kunna skydda området från sår av typ kal hyggen, grustäkter och 
matjordsförsäljning. För att detta skall kunna genomföras måste 
den befrielse från byggnadslov som idag gäller för lantbrukets 
ekonomibyggnader upphävas inom dessa områden.
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AVFALL - VATTEN - AVLOPP
Vår strävan är att höja den lokala behandlingsandelen. Vi ser av­
fallet som en resurs. KomposTerat avfall kan användas som jord- 
förbättringsmedel. Glas, metall, papper etc kan återvinnas.
Hymlandet med "skiten" är ett tecken på vår förklenade kultur. 
Avfallet skall återföras naturen eller förädlas. Det ingår i en 
ekologisk cykel.
Idag har vi en enkelriktad process där "skithögen" växer.
Problemet med konstgjorda produkter som inte kan återbrukas 
måste på sikt lösas med en återhållsam användning.
Ett ekologiskt system befinner sig i jämvikt. När en ny faktor 
introduceras påverkas alltid balansen. Systemet strävar efter 
en ny jämvikt. Frågan är bara hur stora störningar/förändringar 
vi vill tolerera.
Ex 1: Uttag av vatten från en lokal grundvattentäkt med en
regional rening av avloppsvattnet kan orsaka en sänkning 
av grundvattennivån lokalt.
Ex 2: Utsläpp genom markinfiltration av avlopp i en känslig 
recipient (mottagare) orsaka störningar i form av miss- 
färgning och igenväxning.
AvfalIsproblemet skall ses som en helhet när det löses. En sepa­
rering av olika typer kan dock vara en förutsättning för en vettig 
återanvändning. Med dagens soo- och avloppshantering blandas 
allt vilket försvårar/omöjliggör återanvändning. Det resulterar 
i sopberg som bränns eller deooneras samt rötslam förgiftat med 
tungmetaller och andra gifter. Ett lokalt system med sopsepa­
rering vid källan klarar detta. Med lokalt system slipper man 
också stora investeringar i Unga ledningar, samt vinner för­
delen med mindre och decentraliserade underhållsinsatser.
För att lokala system skall fungera krävs en vilja och ansvars­
känsla hos brukaren, samtidigt som myndigheterna måste bistå 
med kunskap, praktiska råd och anvisningar samt entusiasm. Det 
krävs också en god grannsämja, men å andra sidan kan arbetet 
planering, genomförande och skötsel av systemet befrämja sociala 
kontakter.
I dag är vi bortskämda med att kunna avhända oss allt tänkbart 
genom att spola ner det i toaletten. I framtiden måste vi tänka 
oss för så att vi lägger "skiten" i rätt låda. Helst utformar 
vi systemen så att vi slipper offra för mycket av bekvämligheten.
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V IL K A  M Ö JL IG H E T E R  H A R  V I?
S am tlig a  frå g o r , v a tte n , a v lo p p  o c h  a v fa ll k a n  a n t in g e n  b e h a n d la s  
k om m u n a lt , i m in d re  g ru p p e r , s e p a ra t e lle r k om b in e ra t.
T ra d it io n e llt s k ö te r k om m u n e n a llt , m e n o lik a  b ita r k a n  m e d fö rd e l 
fö ra s  ö v e r p å lo k a l b e h a n d lin g .
I T u n g e ls ta  b ö r e n s k ild a  b e f in t lig a  g ru n d v a tte n b ru n n a r k u n n a  a n ­
v ä n d a s . (A v  b ra n d s k ä l fö ro rd a s  e n r in g v a tte n le d n in g  fö r a tt g a ra n ­
te ra  t i llrä c k lig  v a tte n t illg å n g . Is tä lle t k a n k om m un a la  re s e rv ­
b ru n n a r b o rra s  e lle r å n d äm m a s u p p . D e t ä r o c k s å  b ra  fö r re g le ­
r in g  a v v a tte n f lö d e t.)
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s om  lig g e r n ä ra  b e f in t lig a  s tam le d n in g a r . (R e n in g s v e rk e t i F o rs  
k la ra r e n a n s lu tn in g  a v  y t te r lig a re  c a 1 0 .0 0 0  p e rs . D e tta  ä r g o d  
m a rg in a l fö r a k tu e ll e x p a n s io n .) I ö v r ig a  om rå d e n k a n k om b in a t io ­
n e r a v o lik a  b e h a n d lin g sm e to d e r u tfö ra s .
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l in g sm e to de r  .
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HUR HITTAR VI RÄTT LÖSNING?
En rad avvägningar skall göras.
. Fysiologiska krav av hygienisk-medicinsk karaktär som måste 
uppfyllas.
. Sociologiska krav - bl a vattenkvalitet, vattenförbruk- 
ning(standard), ingen dålig lukt, opåverkad miljö.
. Tekniska krav - bl a funktions-, drift- och skötselsyn­
punkter.
. Ekonomiska krav - lägsta möjliga investerings- och drifts­
kostnad.
När vi funnit en lösning bör an bedömning av dess konsekvenser 
göras.
1. Ekologiska konsekvenser 
. behandlingseffekten
. påverkan på omgivningan 
. driftsäkerheten
2. Samhälliga konsekvenser - teknik och samhälle 
. genomförande av anläggningen
. skötsel och ansvar 
. kostnader och finansiering 
. anläggningens anpassbarhet 
samverkan med övrig upprustning 
. handlingsfrihet inför framtiden
En viktig förutsättning för att hitta rätt lösning är en noggrann 
inventering av befintliga förhållanden. Man kan bygga vidare på 
områdets naturliga, mänskliga och byggda resurser.
I detta arbete är det positiv; och viktigt att de boende själva 
engageras.
När förhållandena är kända kan en vettig nivå av lokal behandling 
bestämmas. Det kan skilja inon området, ja från fastighet till 
fastighet.
Två metoder intressanta för framtiden:
1. Lokal slambehandling
I en infiltrationsanläggning med trekammarbrunn produceras 
ca 200 l/person och år. Brunnen måste tömmas regelbundet. Nor­
malt fraktas det bort för tiehandling på annan plats. Med en ny 
metod som utvecklats med pengar från STU kan slammet behandlas 
på platsen. Slammet blanda:: med kalk direkt i slamsugningsfordo- 
net. Kalken får de uppslammade partiklarna att flockas och 
klumpa ihop sig. Efter fil trering återstår ca4ô-65 1/person 
och år. Det avvattnade slammet har en konsistens som fuktig 
jord. Det kan direkt användas som jordförbättringsmedel eller 
säljas till jordbrukare, överskottsvattnet pumpas tillbaka 
till brunnen för infiltrering.
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2. Metanjäsning
En intressant metod för behandling av latrin och hushållsav­
fall. Produkten är en gas med 65 % metaninnehåll. Metan har 
högre energiinnehåll per kilo än olja. Som restprodukt er­
hålls en kompost!iknande massa som kan användas som jordför- 
bättringsmedel.
Metoden är inte helt färdigutvecklad, bl a finns en viss ex­
plosionsrisk.Dessutom finns inga färdiga småskaliga anläggning­
ar för enskilda fastigheter. Men metoden lovar mycket inför 
framtiden.
DAGVATTNET
Ett speciellt problem utgör dagvattnet. Dvs det vatten som faller 
på hårdgjorda ytor som gator, gårdar och tak.
På många håll i Tungelsta löser man det med diken längs vägarna. 
Detta vatten avleds till Rocklösaån.
Problemet är att ån översvämmas vid hög belastning.
En första åtgärd bo1" vara att rensa upp åloppet och dikena från 
bråte som dämmer upp vattnet. En andra åtgärd kan vara att förse 
tilloppen med fördröjningsmagasin. Dessa magasin skall ha genom- 
släpplig botten så att vatten kan infiltrera. Det är bra för grund­
vattennivån lokalt samt minskar risken för översvämningar. Vidare 
kan dammar anläggas i ån för att reglera vattenflödet över året.
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EKOLOGI I TUNGELSTA
1974 fastslog Riksdagen att an ekologisk grundsyn skall genomsyra 
planeringen. En sådan grundsyn bygger på detaljerade kunskaper om
- hur de levande organismerna fungerar i den fysiska miljön och 
hur reagerar på förändringar i miljön
- hur dessa reaktioner i sin tur återverkar på miljön.
En sådan grundsyn har lyst mad sin frånvaro. Vi vill här ge im­
pulser till ekologiskt tänkande.
Som exempel har vi skissat på en förtätning bland växthusen norr 
om stationsområdet. Här vill vi att bostäderna integreras med 
växthusen, som kan fortsätta fungera som arbetsplatser eller ö- 
vertas av de boende. I vilket fall är de tänkta att fungera för 
odling i första hand men kan även användas för samvaro.
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Växthusens överskottsvärme transporteras i ledningar med hjälp av 
fläktar till bostadshusen där den i hålbjälklag värmer den tunga 
stommen.
Avfall komposteras, sopor sorteras för återanvändning av mate­
rial.
Avloppsfrågan löses med mulltoaletter eller i biologiska bassäng­
er. Egentligen är det både praktiskt och pedagogiskt att lösa detta 
problem så nära källan som möjligt.
Regnvattnet tas omhand istället för att ledas bort i ledningar. 
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Resor som företas med hjälp av icke förnybar energi är icke eko­
logiska.
Arbetsplatser bör ligga nära bostäderna.
Det gäller alltså inte bara att spöka ut sina hus som julgranar. 
Hela vårt sätt att leva måste åter närma sig naturen.
Kanske blir Tungelsta ett tävlingsområde för ekologiska arkitek­
ter, där flera av förslagen byggs för att man ska kunna jämföra 
och förbättra olika små ekologiska system, där människan som är 
en levande organism ingår.
I ett sådant system blir hennes sociala nät naturligt utvecklat.
För att växthusen skall fungera effektivare måste de kompletteras 
med någon tung massa som kan ackumulera solvärmen. Kompostering 
av avfall ger värme.
Husen är tänkta att fungera som passiva solhus, där solen genom 
direktverkan värmer rummen. Sammankopplingen med växthusen som 
är solfångare gör att hela systemet blir en hybrid mellan aktiv 
och passiv solvärme.
Uppglasning endast mot söder, schaktmassor bildar slänter mot 
norr (inga onödiga transporter).
Materialvalet bör vara sådant att det inte krävs mycket energi 
för att framställa det.
Bostäderna är schematiskt uppskissade och kan tänkas innehålla 




Dei jr cirKU arbetet
INLEDNING
Syftet i studiecirkeln "Tungelstaskolan" var att diskutera innehållet 
i de 4 olika kommunalplaneringsförslag som eleverna i årskurs 3 på 
arkitekturlinjen vid KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) arbetat fram 
under hösten - 81.
Cirkeln hade på våren 1982 9 möten. Som möteslokal användes i de 
flesta fall Tungelstaskolans personalmatsal.
Då kommunalpolitikerna redan från början var positivt inställda till 
studiecirkeln inplanerades även ett möte för att diskutera kommunens 
översiktliga planering samt ett möte med inbjudna representanter 
från olika intresseorganisationer, föreningsliv, kommunens arbets­
grupp och referensgrupper för "Tungelstaprojektet".
Denna byggforskningsrapport är det slutliga resultatet av cirkel- 
arbetet.
Deltagarna var, förutom organisatörerna (Sten Söderström, Ulf G. 
Lindberg, Peter Eklund), inbjudna representanter från kommunen och 
andra organisationer samt eleverna från KTH, följande tungelstabor 






-Bosatt i Tungelsta sedan några år, lärare på 
Tungelstaskolan.
-Tungelstabo i 21 år, f.d. stins vid SJ, bor 
i stationshuset, aktiv i "Hem och skola" före­
ningen.
-Infödd tungelstabo, trädgårdsmästarson med 
egen verksamhet inom trädgårdsnäringen i 
Tungelsta.
-Sedan 2 år bosatt i Tungelsta, arbetar på 
Muskö och pendlar därmed till arbetet i mot­
satt riktning än de flesta andra. Bor granne 
med Ros-Anders, det område kommunen köpt in 
och planerar bebygga.
-Bor i Tungelsta för 7:e året. Arbetar i Stock­






-Har arbetat 51 år inom KF (Kooperativa Före­
ningen), f.d. föreståndare i Konsums butik i 
Tungelsta.
-Sedan 8 år bosatt i Tungelsta. Kommer ursprung­
ligen från Danmark. Arbetar i Stockholm.
-Bor i Tungelsta för 4:e året. Ingergör, arbetar 
inom alternativ medicin. Har 3 barn. Intresserad 
av biodynamisk odling m.m.
-Bott i Tungelsta sedan 1939. Har arbetat inom 
trädgårdsnäringens alla områden. Fackligt aktiv.
Värnar om växthusnäringen.
Ulla-Britt Petersson -Tungelstabo i 21 år. Bibliotekarie på biblio­
teket i Tungelsta. Är glad för att slippa pendla 
till arbetet. Politiskt aktiv i Kommunfullmäktige. 
Har tidigare deltagit i studiecirklar.
-Bor och verkar i Tungelsta sedan flera decennier. 
Arbetar inom växthusnäringen. Har erfarenheter 
från växthusnäringen i Finland.
-Bott i Tungelsta i 24 år. Arbetar på bank i 
Stockholm. Är politiskt verksam bl.a. i distrikts- 
nämnden.
- Har organiserat flera tidigare studiecirklar i 






Deltanarnas bostadsnlatser i Tunnelsta
Det var föreslaget att cirkeln varje studiegång skulle diskutera 
"huvudlinjen" i varje elevförslag - nämligen arbetsplatssituationen, 
service, markens betydelse och medbestämmanderätt.
Men då det på de olika mötena diskuterades både helhet och detalj, 
flöt de olika ämnena in i varandra.




Planering och medbestämmande 
Vägar, resande 
Vatten och avlopp 
Bostäder, bebyggelse 
Resan till Tungelsta år 1995
VÄXTHUSNÄRING
Redan frän början konstaterade; att det speciella med Tungelsta, 
det som gör Tungelsta till just Tungelsta, och skiljer ut det från 
andra samhällen är förekomsten av växthus och växthusnäring. Och 
då menades inte enbart växthusen i fysisk form utan allt som är för­
knippat med dessa: arbetsplatser och sysselsättning, kunskap och 
erfarenheter, hemkänsla och stolthet.
Även om någon röst höjdes och kommenterade "att bevara trädgårds­
näringen i Tungelsta är romantik", så var de flesta eniga om att 
man måste värna om växthusnäringen i Tungelsta.
Vilka var då argumenten för de:ta ställningstagande?
* I Tungelsta finns etablerade växthusodlare, det finns tillgång 
på vatten och det ligger geografiskt fördelaktigt genom närheten 
till Stockholm.
* Vi måste akta oss för att koncentrera all växthusnäring till södra 
Sverige,dels beroende på transportkostnader, dels med tanke på en 
isoleringssituation - vi måste ha en beredskap även i Stockholms­
trakten.
* Efterfrågan på lokalt (giftfritt) odlade grönsaker är stor. Vi 
har idag många grupper, t.ex. allergiker, som vill ha "renare" 
mat, samt kunskap om vad de äter.
* De gånger de lokala butikerna saluför Tungelstagrönsaker, är det 
dessa som säljs först. Dock odlas det främst blommor i Tungelsta
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idag eftersom inköpscentraler (ICA, KF, Dagab) svårgör odling och 
försäljning av grönsaker då de kräver stora kvantiteter.
Här skulle det behövas en omvärdering. Ny undervisning behövs och 
gamla vanor och mönster måste brytas.
* Om man önskar övergå från blomsterodling till grönsaksodling krävs 
f.n. på fritt fält en karenstid av 1/2 år (p.g.a. gifter) -men
i växthus kan man byta jord och därmed vinna tid.
* Kunskapen om växthusnäringen måste tas tillvara och ges vidare till 
kommande generationer. Detta måste ske med "hjälp" utifrån - från 
t.ex. stat och kommun, ty trädgårdsmästarnas genomsnittsålder är 
tämligen hög, och de unga har små möjligheter att på egen hand börja 
ägna sig åt trädgårdsnäringen.
* Växthusnäringen behövs inte bara för näringsidkarna själva och för 
bevarandet av antalet arbetsplatser, utan även för de boende i 
Tungelsta. Växthusen ger dem en förankring i sitt område, hemkänsla, 
stolthet och vilja att värna om sin hembygd även på andra områden.
Hur ska man då gå tillväga för att bevara växthusnäringen och utveckla
den vidare?
* Det framkom att det kanske viktigaste är en planläggning av marken. 
Kommunen måste fastställa vad marken ska användas till, och avsätta 
områden för växthusnäringen. Man skulle då få en helhetsbild av 
markanvändningen, veta växthusens omfattning - som i sin tur skulle 
bädda för möjligheterna att rädda näringen.
* En enkät till trädgårdsodlarna efterlystes - hur många vill vara 
kvar, utöka, sälja, hyra ut o.s.v.
* Kommunen säger sig värna om växthusen, men när det väl kommer till 
kritan, så köper man in växthusområden och bebygger dessa. Det 
blir billigare för kommunen att köpa in växthusmark än annan mark 
då inga andra köpare finns p.g.a. osäkerheten om växthusens fram­
tida bestånd.
* Det sas att trädgårdsnäringen liknar lantbruk - den behöver t.ex. 
kunna förändras efter behoven men att kommunen inte vet tillräckligt 
mycket om den och krånglar i många fall till det för odlarna. Någon 
med "trädgårdserfarenhet" vore önskvärd vid planeringen.
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För att vidare utveckla växthusnäringen framfördes följande idéer:
* En "forskningsstation" skulle med fördel kunna placeras i Tungelsta. 
Visserligen finns idag Ultune. (Uppsala) i vår klimatzon, men stor 
del av jordbehandlingsfrågorna tenderar att hamna i Skåne.
Ett laboratorium plus undervisning i trädgårdsteknik vore önskvärt 
i Stockholms närhet - och Tungelsta är än så länge en unik resurs. 
Tungelsta skulle kunna bli ett "växthusnäringens kunskapscentrum" 
och en samlingspunkt för behö/liga maskiner och redskap m.m.
* Ett annat, kanske lättare genomförbart förslag var. att eftersom 
kommunen planerar ett växthusföretag för de kommunala behoven av 
blommor, buskar och träd, skulle man kunna lokalisera detta till 
Tungelsta. Man kan tänka sig att om flera kommuner samverkar, så 
kanske en del av odlingen skulle kunna förläggas till Tungelsta 
och en del på annan ort.
* Diskussionerna berörde även detaljfrågor, t.ex. vården av allén i; 
Tungelsta. Alléträden står idag lite ovårdade medan det i. träd­
gårdarna intill är pyntat och välskött. Vems är och vems borde 
ansvaret för allén vara? Kanska kommundel sråd med ansvar för "gatu-
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trädgårdsnäring? Pensionärernas kunskaper skulle kunna utnyttjas 
här. Detta förutsätter lösning på problemet "svarta arbeten", fack- 
föreningslagar m.m. )
* Vad skulle trädgårdsodlarna själva kunna göra?
Det talades om olika typer av arbets- och odlingskooperativ, men 
idag kan gamla vanor, olika intresseföreningar och odlarnas högre 
medelålder verka hindrande för sådana. Kommunal medverkan behövs. 
Kommunen skulle t.ex. kunna köpa in växthus och hyra ut till 
intresserade.
* Det diskuterades om växthusens integration i bostadsområden.
Redan A4-gruppen (det arkitektkontor som 1969 gjorde områdesplan 
över Tungelsta) tog hänsyn till växthusen. Enligt deras plan skulle 
befintliga växthus bevaras och nybyggda bostadshus införlivas med 
dessa.
Området Ros-Anders, som kommunen köpt in och planerar bebygga har 
några av Tungelstas bästa växthus. Varför inte behålla växthusen 
i bebyggelsen och använda dem som kolonilotter eller undervisnings­
lokaler i skola och daghem?
Detta vore vid bostadsbebyggelse bättre än att behålla kommersiella 




Vad skulle hända i ett Tungelsta utan arbetsplatser?
Skulle den bli en sovstad, avfolkas, pensionärsby eller något annat? 
För att ett samhälle ska vara levande behövs arbetsplatser och 
eftersom Tungelsta ligger tämligen långt från storstaden Stockholm 
borde det vara extra viktigt att här ordna arbetsplatser.
Dock behövs inte 100 % arbetsolatsförsörjning.
Vilken typ av arbetsplatser kan man då tänka sig här? - först och 
främst växthusnäringen. Idag finns 30 trädgårdsmästare kvar av de 
ursprungliga 65. Odlingens omfattning är dock densamma.
Andra generationens (nuvarande) trädgårdsmästare skulle gärna se 
att ungdomen tog över, men är tveksamma till deras etablering p.g.a. 
höga initialkostnader Det föreslogs att kommunen skulle köpa in 
växthus och hyra ut dem till intresserade alternativt anställa 
växthuspersonal.
Andra yrkesgrupper som vore möjliga och som anknyter till växthus­
näringen är (förutom tidigare nämnda "kommunala växthusföretag" 
för kommunala blommor och buskar) upparbetningsindustri av lokalt 
odlade grönsaker t.ex. inläggningsgurka.
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Dessa industrier skulle vara småskaliga, då man inte ansåg att det 
fanns plats för någon storindustri i Tungelsta.
Man oroade sig nu för KF nya datorstyrda fröfabrik vars 24-meters- 
fordon nästa år kommer att genomkorsa Tungelsta. En fabrik med c:a 
7 arbetstillfällen, men med stora miljökonsekvenser.
Tidigare fanns i Tungelsta tvätterier ( tack vare tillgången på 
vatten), parfymkokeri, bageri m.m. Det finns en stor hantverkskunskap 
att ta tillvara på.
Skomakare, bageri, ändringsskrädderi, tvätterier, mattväveri, hönseri, 
plåtslageri, keramikverkstad, naturmedicinm.fi. yrkeskategorier 
föreslogs. Även återbruksindustri, som blir allt vanligare ger 
arbetstillfällen.
Om placeringen av arbetsplatser ansåg man att, förutom integrering, 
av arbetsplatser i bostadsområdena, vore "remsan" utmed järnvägen 
idealisk.
Där skulle smålokaler för olika verksamheter (som det idag finns 
behov av) placeras.
Helst skulle kommunen låta bygga - både för att man då skulle få 
en garant för att det blev snyggt och passande för Tungelsta och 
för att kunna sätta hyror som gör det möjligt för de behov som 
finns att "flytta hem" till Tungelsta.
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SERVICE
Serviceutbudet i Tungelsta är förvånansvärt knappt, vilket inte är 
särskilt ovanligt för denna typ av ort idag. Närmaste affärscentra 
finns i Västerhaninge och Handen och så naturligtvis Stockholms city 
<*är det erbjuds‘flera kapitalvaror som inte finns i Haninge kommun.
Svindlande är tanken på det servicenät som fanns i Tungelsta förr 
- bageri, tvätterier, kött- och fiskbil, klädbutik. Ändå fungerar 
Tungelsta bra ur servicesynpunkt och kompletteras väl av Västerhaninge. 
Förklaringen till detta är kanske att man här "är van vid situationen" 
sedan länge, vilket i sin tur påverkat människorna att planera sina 
inköp väl och i god tid.
Bilen används i första hand och inan handlar mycket varor på en gång. 
Pensionärerna - den grupp som inte alltid har bil anser sig väl servade 
av färdtjänst,och tid.... det har man ju idag som pensionär!
I Haninge finns också den så kallade kombi-servicen med till exempel 
bibliotekstjänst / socialservice,.
Fast vdsstfinns det grundkrav på sjukvårdsservice, försäkringskassa, 
kanske bank, frisör, järnaffär och sport- eller fritidsbutik till 
människor som tillbringar fritiden i skog och mark runtomkring.
Konsum - den enda större affären i Tungelsta och mötesplats har trots 
detta svårt att bära sig. För att nå stadspendlarna har man idag 
kvällsöppet, men många åker ändå hellre till Västerhaninge och "köper 
allt på en gång" - trots att man tycker att det är viktigt att gynna 
sin egen ort.
Varför säljer inte Konsum blommor från Tungelsta? Ibland köper Konsum 
upp lokalt odlade grönsaker, giftfri sallad och gurka som exempel,men 
en försäljningsorganisation behövs. Det finns i landet exempel på hur 
Konsumbutiker sköter delar av kommunens service med utmärkt resultat, 
så varför inte i Tungelsta? Konsum kan service och ligger bra till 
vid stationen.
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Kan "tåget" vara en lösning till komplettering ay befintlig service 
i orter av Tungelstas typ?
Tveksamheter och invändningar kommer först i diskussionen -"jag vill 
själv bestämma när jag vill handla och inte en bestämd eftermiddag"
-är ett av argumenten.
Efter en stund kommer emellertid olika förslag på hur denna "Tåget- 
dag" skulle kunna utformas. Fest och musik, en samling och kanske 
lite av Kiviks marknad. Det kanske skulle locka till sig det bilburna 
folket från stormarknader och även sätta fart på kommersen i Tungei sta 
och inte minst försäljningen av Tungelstas växthusprodukter.
Det finns tyvärr exempel på sådana kommerser, som när de väl börjat 
gå bra flyttar till storcentret, till de andra stora - och så får 
det ju inte bl i.
Vad är det som behövs för att människor ska komma? Tidigare satsning 
i Tungelsta på gratis visning av kvalitetsfilm för vuxna och barn 
då man t.o.m. annonserade i Dagens Nyheter Syd blev ej lyckat -få kom.
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PLANERING OCH MEDBESTÄMMANDE
Det kommer en ny bygglag 1985. Denna föreskriver översiktlig pla­
nering och områdesplan, d.v.s. markanvändningsplan för all mark i 
kommunen. Planen revideras vart 5:e år.
Hur många känner till dessa planer? Hur många vet vad som planeras 
och hur man kan påverka?
Det vi ser idag är s.k. "frimarksplanering". Kommunens exploaterings- 
grupp letar "frimärken" i centrala Tungelsta, d.v.s. insprängda 
tomter för bebyggelse. Man går punktvis fram och hugger en markbit 
här och där, men det som skulle behövas är en diskussion och 
planering av översiktliga frågor. En områdesplan borde illustrera 
exemplifieringar av vissa frågeställningar t.ex. ekologiska frågor 
plus ett tiotal viktiga målsättningar.
Vad styr planeringen i kommunen? I cirkeln konstaterades att vägarna 
(som staten betalar) är starkt styrande och att planeringen av 
brukningsmark inte väger lika tungt.
För den översiktliga planeringen behövs ett programarbete.
Att upprätta ett program enbart "uppifrån" kan vara svårt och 
tungelstaborna önskade att kommunen skulle visa sina planer på ett 
tidigare stadium och helst sitta i Tungelsta och planera. Det ansågs 
viktigt att man tog del av tungelstabornas erfarenheter och idéer.
I samband med diskussioner om servicen kom man in på funderingen 
om att Tungelsta har, jämfört med andra nyare samhällen, i vissa 
sektorer sämre service. Kan det förklaras med att man i Tungelsta 
är "van vid situationen" och att detta i sin tur påverkat människorna 
till att planera sina inköp väl ? Det finns något av ett planerings­
tänkande i Tungelsta som man varit nödgad till.
Om denna planeringskunskap finns skulle detta i sin tur kunna förklara 
varför mottagandet av elevarbetena i områdesplanering med sikte på 
framtiden väckt så stort intresse och engagemang i Tungelsta och i 
cirkeln.
Planeringskunskapen kan också grunda sig på den tämligen statiska 
befolkningssituationen i Tungelsta och på organisationslivet.
En annan bidragande orsak torde vara att det i Tungelsta bor många 
politiker och kommunala tjänstemän.
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Trots detta har Tungelsta varit åsidosatt i den kommunala planeringen 
då andra kommundelar har fått merparten av insatserna.
Svårigheten för kommunens politiker och tjänstemän att hinna med den 
ordinarie planeringen bottnar i skilda utgångslägen och uppfattningar 
om samhället i stort. De olika stadsdelarnas egenart hinner aldrig 
analyseras och påverka det löpande arbetet.
Kombinationen elevarbeten, friare arbete och studiecirkel bland de 
boende och verksamma har gett genuina frågor, specifika för Tungelsta 
- inte minst upplevelsefrågor.
Man pratade om hur cirkeln,respektive tungelstaborna skulle kunna 
hjälpa till vid den fortsatta planeringen. Att göra en områdesplan 
ansågs orealistiskt då detta fordrar många timmars arbete - men med 
mindre skisser - som cirkeldeltagaren Ingemar Carlssons - skulle mycket 
kunna sägas.
1. Allévägen avstänges genom centrum.
2. Vid det nybildade torget finns plats för byggnad till 
exempelvis saluhall, innetorg.
3. "Cykel pel les". Utrymme för expartdering av centrum och/ 
eller parkering.
4. Stationshus med tillhörande förrådsbyggnad.
5. Parkering. Gång- och cykelväg Lillgården-Centrum passerar 
genom området. Tungelsta-ån kulverteras eller leds om på 
andra sidan järnvägen.
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Man efterlyser "Tungeistagården - ett centrum för den kunskap som 
finns, kanske med en deltidsanställd av kommunen. En lämplig plats 
för detta vore Tungelstaskolan eller gamla Tungelsta skola.
En annan tanke var att anställa en "kvartersmästare" som skulle 
fungera delvis som kvarterspolis, men även gä runt och berätta,fråga 
och bereda svar och som vore en länk mellan Tungelsta och kommunen.
Den politiska vägen är svårframkomlig. Den kommunala exploate- 
ringsgrupp som kom till stånd efter påtryckningar fick bara mandat 
att bearbeta snävt fysiska, tekniska delproblem.
En tillbakablick över planeringen visar att redan 1969 arbetade 
A4-gruppen fram en områdesplan över Tungelsta (som lagts till hand­
lingarna), att 1972 gjordes en fcrsta planöversyn främst med avseende 
på vägdragningarna och att nu är en cykelvägsplan på remiss. 
Ros-Anders växthusområde (Rosgårcen) är inköpt av kommunen och i 
sommar planeras utställning av stadsplan.
Byggstarten är planerad till 1983. Det sägs att utredningsmaterial 
om Tungelsta inte kommer att påverka Rosgårdens utformning.
Men någonstans har studiecirkelns arbete dock gett resultat!
En partipolitisk motion har lagts fram i kommunfullmäktige (några 
cirkeldeltagare är med bland upphovsmännen).
Det framhålles att en totalbild för Tungelsta ska utarbetas, ett 
handlingsprogram för växthusnäringens framtid ska arbetas fram, 
att statliga medel söks för att utreda hur växthusens överskotts­
värme kan tas tillvara för bostadsuppvärmning och att utforma en 
områdesplan alternativt handlingsprogram.
Det blir tyvärr mer partipolitik an sakfrågor som avgör om befolk­
ningens önskemål kommer att få gehör. Vårt arbete har med all tydlig­




Även om flera cirkeldeltagare pendlar till Stockholm dagligen och 
är nöjda med det, så var de flesta överens om att Tungelsta är 
beläget så pass långt från Stockholm att det i framtiden till och 
med kunde ses som "onaturligt" att pendla sådana sträckor.
Däremot trodde man att pendlandet inom Tungelsta skulle öka och det 
är därför av största vikt att förbättra vägarna.
Vägarna anses idag utgöra ett problem - de behövs för näringen men 
trafiken inger oro, och då främst för barn och gamla.
Många tar idag bilen även inom Tungelsta p.g.a. vägarnas osäkerhet 
för gång- och cykel trafik , men om vägarna vore bra skulle många 
välja att cykla eller gå.
Man tyckte att parkeringen vid Konsum på lördagarna var helt kaotisk. 
Här skulle det behövas ordnas upp, anordnas parkeringsplatser samt 
lämnas plats för gående. Det senare är speciellt viktigt då Konsum 
är något av en social mötesplats idag - man stannar och pratar, där 
finns anslagstavla m.m.
Cirkeldeltagarna ansåg att förslaget att enkelrikta de befintliga 
körbanorna och att ordna gång och cykelbanor var mycket tilltalande. 
Man tror att folk skulle kunna anpassa sig till enkelriktning om 
man vet att alternativet är breddning av vägen, trottoarer och förlust 




Dricksvatten och avlopp är viktiga framtidsfrågor - i en 
områdesplan kanske den -viktigaste komponenten.
Avfallshanteringen och alternativa vatten-avlopp system, sida vid 
sida behöver diskuteras på lång sikt. För hur länge kan vi behandla 
dricksvatten och duschvatten som vi gör idag?
Vår totala vattenförbrukning inklusive industrin uppgår till 400 1 
dygn/person. Om vi klassificerade vattnet skulle behovet av prima 
vatten d.v.s. dricksvatten från källådror vara c:a 1 1/2 1 dygn/ 
person. Bruksvatten för tvätt:, dusch och disk kan tas från takens 
regnvatten och av detta behöver vi c:a 100 - 150 1 dygn/person.
Är inte Tungelsta med sina källådror - en gång i tiden förutsättningen 
för växthusnäringen och tvätt.erierna - den rätta orten att starta 
ett tänkande kring vattenfrågor i framtiden?
Byggforskningsrapporter finns i frågan och en samordnande grupp samt 
frivilligt arbete skulle man komma långt med. Kanske till och med 
en deltidsanställd i den önskade Tungelstagården.
Avloppsfrågan är ett akut problem i Tungelsta då flera ännu inte är 
anslutna till det kommunala avloppsnätet. Detta kostar den enskilde 
60-70 000 kr vilket man inte anser sig ha råd med.
Avloppsfrågan måste också betraktas i ett större perspektiv. Även 
om Västerhaninge bygger ut reningsverken kraftigt nås taket för 
utnyttjande av den storskalica avloppsreningen även för Tungelsta 
- och vad gör man då?
Förslag där avfall skulle kunna återföras till jordbruket är ett 
alternativ som idag tycks tveiksamt då det måste passera så många 
nivåer. Genomförbart är dock att påföra avfall direkt till betes­
marken.
Tungelstaån - förr en förutsättning för bebyggelse och arbete - 
iungerar idag som ett avloppscike som varje vår hotar med översvämning. 
En lösning är beprövad och kommer från en som har bott på orten länge. 
Aren 1939-40 fanns "Arensningsdagen" då invånarna hjälptes åt att 
rensa och städa kring ån.
I en tid då vi, förhoppningsvis, vandrar mot en allt större medvetenhet
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om naturens resurser och begränsningar och då det finns flertalet 
exempel på hur vuxna och barn hjälps åt att städa i naturen kring 
bostadsområden är årensningsdagar en fullt möjlig tradition att 
återstifta.
Mycket har kommit fram dessa kvällar, det vi hör visste vi inget om 
tidigare. Om det finns så mycket kunskap samlad hos dessa tungelsta- 
bor som deltar i cirkeln - hur mycket finns det då inte samlat runt 
om i husen på denna ort!
Hur kommer denna kunskap fram, hur lång tid tar det inte för den 
kommunanstälIde planeraren att få fram detta - hur många timmars 
arbete lade inte vi elever ner för att få fram bråkdelen av alla 
fakta och kunskap om historien?
Förunderligt, skrämmande och egentligen ganska enkelt___ lösningar
och kunskap finns närmare än många av oss tror!
Tag tillvara på den!
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BOSTÄDER, BEBYGGELSE
Tidigare, på 60-talet, planerades i Tungelsta en bebyggelse med hög 
exploateringsgrad i samhällets utkanter samt invid Tungelsta centrum. 
Numera består planeringen av komplettenngsbebyggelse i centrala delar
Från kommunens sida har intresset främst riktats på Rosgården 
(f.d.Ros-Anders) och exploateringsgruppen har varit i arbete nu i 
1 1/2 år och en plan är gjord över området. Planen ligger till grund 
för diskussion mellan myndigheterna.
Man kan här föra en principiell diskussion - vid vilken tidpunkt 
information och samtal med de boende ska ske och på vilket underlag 
dessa ska äga rum.
Cirkeldeltagarna var överens om att en långsam utbyggnadstakt vore 
den riktiga.
Man godtog tanken om bebyggelse av Rosgården, men frågade sig sam­
tidigt om man inte skulle bygga på den geologiskt bättre marken norrut 
istället för att bygga på låglänt och fuktig mark, med risk för hälsan 
Detta senare grundade sig på den gamla kinesiska lag som förbjuder 
bebyggelse över vattenådror. Hus placerade på sådant sätt lär ge 
ohälsa och mot dessa "naturkrafter" hjälper inga mediciner i världen.
Men om man undvek ådrorna, såg man gärna bebyggelse av Rosgården.
Man var positiv till ett helt eller delvis bevarande av växthusen, 
för att använda dessa till kolonilotter, energiförsök, eller del av 
experimentbebyggelse, (t.ex. utnyttja växthusens överskottsvärme till 
bostäderna).
Man ansåg att småhusbebyggelse med hyresrätt vore det rätta här. 
Smålägenheter efterlystes - främst för att ge Tungelstas ungdom en 
möjlighet att stanna kvar. Men även en önskan finns om stora lägen­
heter i flerfamiljshusen. Flera vill flytta från villorna till lägen­
het större än 2-3 rum och kök. I ny bebyggelse blir hyressättningen 
betydlig och då ofta ett orealistiskt val. I det sammanhanget önskades 
en lokal bostadsförmedling - fcr att få en lokal omflyttning.
I både nybebyggelse, ombyggnad och komplettering önskade tungeista- 
borna råd från kommunen - vad är typiskt för Tungelsta, hur ser 
"Tungelstahuset" ut, hur miljöanpassar man m.m.?
Med andra ord är man mån om att bevara Tungelstas karaktär både när 
det gäller ny och befintlig bebyggelse.
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EN RESA TILL TUNGELSTA ÂR 1995)
Som avslutning på studiecirkeln gjorde vi en bussresa till 
Hässelby villastad. Det är ett samhälle som till stor del lik­
nar Tungelsta. De har båda varit betydande leverantörer av 
grönsaker och blommor till Stockholm.
Den utveckling vi sett i Hässelby villastad vill vi undvika i 
Tungelsta. Det finns idag bara ett växthusområde i drift kvar 
i Hässelby villastads centrum.
Temat för resan var Tungelsta år 1995. Vi ville undersöka om 
jämförelsen kändes relevant.
Handelsträdgårdar i Hässelby villastad
Hässelby villastad har sedan länge varit känt för sina handels­
trädgårdar. De första anlades redan vid 1900-talets början.
1910 fanns det mer än 50 trädgårdsmästare verksamma där.
Att det anlades trädgårdar i Hässelby förklaras främst av tre 
skäl :
1. Närheten till Lövsta sopstation och möjligheten att därifrån 
köpa gödsel och sopor billigt.
2. Goda kommunikationer med Stockholm, där produkterna såldes.
3. Förhållandevis billig tomtmark och fördelaktiga lån.
Bostadssituationen
Det var svårt för arbetarna vid Lövsta att finna bra bostäder 
i Hässelby. En förfrågan om att få bygga på stadens mark avslogs. 
De vände sig då till Carl Johan Trolle-Bonde, ägaren av Hässel­
by slott. Han upplät mot arrende en del av sin mark till tomter. 
På tomterna uppfördes tämligen enhetliga egnahem. Senare fri­
köptes tomterna och ytterligare ett stort antal tomter såldes.
Tomtdelningen utfördes utan någon egentlig plan. Tomtstorlekarna 
varierade och gatunätet blev krokigt och slingrande. De flesta 
trädgårdsanläggningarna anlades på sydsluttningarna.
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Det var ett hårt arbete att anlägga trädgårdarna. Trädgårds- 
mästarna fick börja med att avverka skog och röja mark innan 
odlingarna kunde börja.
Odlingar på friland och i drivbänk
I början på 1900-talet använde man sig nästan uteslutande av 
frilands- och drivbänksodlingar.
Drivbänksodling
Man odlade främst grönsaker, vilket var mycket arbetskrävande 
med dåtidens metoder. Drivbänkarna fick lov att täckas över 
med vassmattor under natten och all vattning fick ske för hand. 
På 1920-talet när bevattning med slang introducerades underlätta 
des arbetet radikalt.
Under 1920-talet började den stora växthusbyggarperioden. Den 
första typen var s k kaster. Utvecklingen gick snabbt. Den van­





Kaster, en äldre typ av växthus
Svårigheterna börjar
En kort tid under kriget ökade lönsamheten, trots att bränsle­
bristen var svår. Landets gränser var stängda och behovet av 
grönsaker och blommor stort.
Efter kriget, när importen från utlandet ökade, tvingades många 
ändra inriktning på sina odlingar. De fick börja odla mer ömtåli­
ga och högbetalda sorter av blommor och grönsaker. Det blev också 
svårare att rekrytera arbetskraft.
Kravet på investeringar och hög omsättning möttes lättast av de 
stora trädgårdarna, de mindre fick svårt och tvingades ofta lägga 
ner verksamheten.
"Maktfaktor" i samhället
Den stora koncentrationen av handelsträdgårdar gjorde att träd­
gårdsmästarna fick stor betydelse i de kommunala angelägenheterna. 
Många initiativ kom från deras sida, bl a anlades parker och 
andra allmänna platser i samhället genom deras försorg.
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Nya region- och stadsplaner
På 1950-talet upprättades regionplaner och tunnelbanan byggdes 
ut. Dessa fick på olika sätt konsekvenser för Hässelby villastad. 
Byggbolag blev alltmer intresserade av de stora och välbelägna 
tomterna. 1959 sålde ett konsortium ett 60 tunnland stort område 
i Hässelby till en byggnadsfirma.
Efterkrigsproblemen blev allt tydligare under 1960-talet. Det 
var främst konkurrensen från utlandet, svårigheterna att rekry­
tera arbetskraft, och ett nytt problem markvärdesstegringen. 
Samtidigt blev många växthus omoderna för den allt rationellare 
odlingen som krävdes. Många trädgårdsmästare ansåg det bäst att 
sälja när ingen ville ta över. Endast ett fåtal har flyttat sina 
odlingar till annan plats.
När trädgårdarna har sålts får do ofta stå och långsamt förfalla 
tills byggnationen startar.
En jämförelse mellan Tungelsta och Hässelby villastad





Avvecklas och bebyggs 





Avvecklas och bebyggs 
med bostäder ca 1982
Växthusodlingens utbredning 
i Hässelby villastad
I Hässelby villastad finns idag bara ett område kvar som fort­
farande brukas. Man har börjat bli bekymrad både lokalt och i 
kommunen, över att karaktären på samhället har förändrats. Ett 
förslag på att återuppliva en del av verksamheten finns. Even­
tuellt skulle Stockholms parkförvaltning flytta till kommunal- 




Cirkeln avlöpte programenligt, besöksantalet vid mötena var i snitt 
drygt 17 personer.
Deltagarna har fördjupat sig i elev- och kommunpresentationerna, 
tidigare mötesprotokoll och material om Hässelby villastad.
Diskussionerna har varit öppna och obundna. Intresset har varit 
stort för Tungelsta och den samhällstyp som Tungei sta representerar 
i Sverige.
Cirkelresultatet är förutom denna rapport och tidigare nämnda motion 
i kommunfullmäktige, en för alla deltagare ökad insyn i planeringen 
och en vilja att få insyn i , delta i och påverka den planering som 
sker.
Det kan kanske uttryckas i "att en viss saknad uppstått i och med 
att cirkeln med de gemensamma träffarna avslutas."
Men må de frön som såtts gro och spira, och vilka behärskar denna 
odlingskonst - om inte tungelstaborna!
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I detta avslutande kapitel vidgas horisonten från Tungelsta.
De två inledande reflexionerna gäller dels behovet av att få 
igång ett medvetet stöd för energiexperiment på samhällsnivån 
dels behovet av att få igång ett försök med en serviceförsörj­
ning av våra många glesbygder, utefter inlandsbanan såväl som 
i småorterna i utkanten av kommunerna.
Den sista reflexionen gäller det humanekologiska perspektivet 
på framtiden, hur ska vi hinna bygga stad fram till år 2000?
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ETT EXPERIMENT MED VÄXTHUS OCH BOSTÄDER. ERFARENHETER FRÄN DAVIS
När vi funderade på möjligheterna i Tungelsta ville vi följa en 
ekologisk linje, utgå ifrån marken. Tungelsta ligger ju i kanten 
av de bördigaste åkrarna i Haninge kommun, åkrar som odlas men 
avkastningen skickas iväg och förädlas utanför kommunen. Vi såg 
möjligheten att skapa ett samhälle liknande Davis i USA, men i 
Tungelsta finns det dessutom möjligheten att integrera bostäder 
med arbetsplatser, vilket berikar boplatsen.
Att bygga bostäder mellan växthusen är fullt möjligt, det går 
att få in en hel del såg vi då vi tittade närmare på området in­
till "centrum". Hälften av byggnaderna i ett sådant växthussam­
hälle står ju redan där, de kan fungera som arbetsplatser eller 
användas av de boende, finast blir det om bägge möjligheterna finns.
Bostäderna kan som experimentbyggnader utföras med alternativa 
tekniker som kanske är energisnålare, och i alternativa material, 
kanske väggar av lera eller ölburkar (materialåtervinning). Egent­
ligen är sådana hus inga konstigheter det finns redan flera sådana 
gjorda, till och med i Sverige har det gjorts billiga hus.
Vid våra besök i området förra hösten observerade vi att växthusens 
överskottsvärme ventilerades bort. Om byggnadernas konstruktion för­
finas och kompletteras med fläktar och ett enkelt ledningssystem 
kan sådan överskottsvärme tas tillvara för att användas senare 
eller till att värma upp bostäderna genom att t ex koppla ledning­
arna till bostädernas hålbjälklag om de har sådana. Att ackumulera 
solvärme är svårt, därför bör vi experimentera mycket på detta om­
råde. Det finns villaägare som har installerat solfångare som är 
kopplade till en liten konstgjord imyr. Under sommaren fångar han 
upp värmen och laddar myren, och på vintern tar han ut värmen med 
ett jordvärmesystem.
De nya husen i Tungelsta bör orienteras och utformas för passiv 
solvärme, flest fönster mot söder etc.
*
Detta är principer som vi föreslår för den fysiska utformningen 
av området. Men vi vill betona att detta är bara en del av försla­
get. Om vi sedan fortsätter experimentet så kan vi här pröva nya 
"sociala grupperingar", typ Ringen i Sofigruppens bok "Var och en 
för sig och alla tillsammans", samma typ av system föreslås av 
Edward de Bono i boken "Future Positive" (positiv framtid).
Just detta att inte dela upp arbetsplatser och bostäder kan skapa 
en fin miljö, - här pågår faktiskt aktiviteter, det är inte bara 
en sovstad.
Vi ville betona landsbygden. För oss är Tungelsta inte någon för­
ort, vare sig till Stockholm eller Handen, här är vi på landsbygden, 
här ska produceras mat till storstaden, färska grönsaker och för­
ädlat korttransporterat spannmål.
"Vi planerar för utopier, men glömmer att specificera bussen och 
färden dit" skriver, fritt översatt. Edward de Bono i ovannämnda 
bok. Boken handlar om positivt tänkc.nde och hur förändringar sker, 
var vi lägger ned mest tankeenergi och hur det kan förbättras. Hur 
ser då våran buss ut i Tungelsta? och hur ser vägen ut?
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Staden Davis är en inspiration för oss. Davis ligger i staten 
Californien. Genom att beskriva något av hur det gick till att 
förändra sättet att planera där så får vi en liten introduktion 
till ett fint referensobjekt.
Davis är en stad med 38.000 invånare. Den började som en järnvägs­
knut för mer än 100 år sedan, 1958 planerade man att staden skulle 
växa till 90.000 invånare. De då boende där oroades av detta lik­
som många av de studerande på orten.
The States Agricultural Experiment Station finns i Davis sedan 
1868. 1959 inkorporerades skolan med University of California.
Under 60-talet startades det upp ingenjörsutbildning, jurist- och 
läkarutbildning.
Den snabba befolkningsökningen ledde till att fin odlingsmark be­
byggdes .
1970 bildade bekymrade elever en undersökningsgrupp för att försöka 
agera i positiv riktning.
1971 bildas den större gruppen. Det diskuterades planering och 
miljöfrågor i allmänhet, men huvudämnet var Davis tillväxt. Gruppen 
ville att Davis skulle förbli en småstad och var oroliga för att
en snabb tillväxt skulle förstöra jordbruksmarken. Aktionen gjorde 
att stadsplanerarna såg över sina planer.
Sedan 1971 får studerande i Davis välja mellan att rösta på hem­
adressen eller på studieadressen. Detta spelade en stor roll vid 
stadsfullmäktigevalet 1972, då en koalition av studerande fick en 
stor seger- majoritet i nyckelpositioner i fullmäktige. (Befolk­
ningen var då 27.000 och det fanns 15.300 studerande.)
Under 50-talet gjorde en arkitekt och en ingenjör omfattande under­
sökningar i området om förhållandet mellan husdesign och mikro­
klimat. Dessa undersökningar syftade till att få fram bästa ut­
formningen på byggnader med ett minimum av energi men fortfarande 
med vettiga inomhustemperaturer.
Davis låg vid början av 70-talet på en energiförbrukning som var 
150 l högre än genomsnittet i Californien. De två undersökarna 
kontaktades för att tillsammans med eleverna utforma en stadsplan 
som skulle minska energiförbrukningen. Det bildades en lågenergi- 
undersökningsgrupp som gjorde ingående studier av energiförbruk­
ningen i hemmen.
1 augusti 1974 pu blicerades "A Strategy for Energy Conservation: 
proposed for Davis California" där man redogjorde för undersök­
ningar som gjorts inom 6 områden: konsumtionen av hushåll senergi 
i Davis, byggnadsteknik i Davis, hur man kan förbättra befintliga 
byggnader, föreslagen byggnadsstandard, grannskapsplanering för 
energibesparing och solvärme-kylning i Davis. Sedan följde en 
dialog mellan styrande, boende och konsulter som är väldigt in- 
ressant men som inte återges här. Allting resulterade i att en 
energibesparingsbyggnadslag antogs i oktober 1975, den första i 
USA som baserar sig ;på klimatanalyser.
Medelåldern på de studerande vid denna tid låg på 23 år.
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Detta började på 60-talet, förändringarnas tid.
Nu befinner vi oss på 80-talet. Våra elevförslag till planering 
för Tungelsta kan tyckas vara experiment och är det också. Men 
inte våghalsiga sådana utan snarare förankrade i orten, lite mer 
naturliga än den planering som förekommit i vårt land de sista 
decennierna. Att inte försöka rågonting "nytt" är också att ex­
perimentera och då vet vi ju ändå facit.
I Californien finns ett litet samhälle där man inte längre plane­
rar för bilar i första hand, där man försöker återanvända material 
och satsar på förnyelsebara energikällor. Orten ligger liksom 
Tungelsta i ett jordbruksområde.
Om vi fortsätter med att bilda vår andra grupp ........
Uppgifterna om Davis är hämtade ur ett examensarbete utfört av 
Mats Gradh, Lars Walldén och Mats Winsa vid Arizona State University 
ENERGY IN DAVIS, CALIFORNIA. y
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TÅGETGRUPPENS VIDARE IDEER (Förslag nr 2 sidan 45)
Tåget var från början en idé som kom fram i diskussioner om en 
pendeltågsstations vara eller inte vara. Problemet i Tungelsta 
var att det inte fanns eller i framtiden skulle finnas tillräck­
ligt mycket folk för att försörja en helt ny station.
Vid prövandet av olika alternativ var ett en mindre pendeltågssta- 
tion utan stora spärranordningar och perrongtak» Ett annat var att 
bygga om den existerande "lillpendeln" och göra den påkopplings- 
bar till den stora pendeln..i Västerhaninge för en resa in till 
Stockholm utan krångliga byten och trassel»
Ytterligare en idé var att använda pendeln även för transporter 
av varor i mindre skala såsom blommor från växthusen i Tungelsta 
in till blomsterhandlarna inåt Stockholm.
Ur arbetena med pendeltågets olika alternativ började det växa 
fram en lite annorlunda idé, som till slut presenterades i projek­
tet* Genom att använda järnvägsnätet skulle ett tåg, inrett med 
affärer, kunna pendla i södra Storstockholm mellan tätorter i stor­
lek med Tungelsta. "Tåget" skulle kunna stanna en dag på varje ort 
och komplettera ortens kommersiella utbud med t ex klädaffär, op­
tiker, bokhandel, fotoaffär mm. Man kunde tänka sig att enskilda 
företagare kunde hyra in sig men också större koncerner som Dagab 
och Åhléns* (Dessa har lager i Jordbro utmed det aktuella järn­
vägsnätet*) Vid stationerna skulle inte ombyggnaderna bli så stora 
och de flesta spåren som behövs finns redan idag. På så sätt kunde 
lillpendeln behållas och turtätheten ökas. Perrongerna kan byggas 
ut tack vare det ökade användningsområdet och sist men inte minst 
skulle utbudet av varor och tjänster öka i alla orter längs hela 
banan.
I vidarebearbetningen av dessa idéer undersöktes vilka orter i 
Sverige som var i samma situation som Tungelsta» De är ca 1500 st 
vid järnvägsnätet landet över-men med en tyngdpunkt på inlandsbanan 
och övre delen av Sverige. Alla dessa sma orter har en sak gemen­
samt, de har låg social, kommunal och kommersiell service. Det borde 
vara möjligt att transportera servicen och varorna till människorna 
i dessa bygder i stället för tvärt om.
Kunde man försörja orterna med sällanköpsvaror: genom butiker i 
ett transportabelt affärssystem som "Tåget" skulle man få en årsomsätt­
ning på ca 2 miljarder kronor. Det skulle kunna göras i vagnar med 
rena butiksdelar t ex för kläder, böcker, skor mm med sitt lager i 
vagnen intill.
Liknande projekt finns. I Stockholms skärgård åker Arenabaten om ­
kring och spelar teater för barn och vuxna under större delen av 
året. Båten ligger ungefär en dag per brygga» På sommaren tuffar 
bank-och postbåten omkring. Landstinget betalar delar av driften.
Kan de betala för sjötransporter så finns förutsättningar för sam ­
hällena längs järnvägarna.
Ett annat projekt är en flyttbar tandvårdsenhet, som har satts pa 
prov på Skövde sjukhus. Den ska användas på gamla avdelningar utan 
behandlingsrum för tandvård, där den ska ge nödvändig tandvård åt 
patienter, som av olika anledningar inte kan lämna kliniken. Ett 
billigt alternativ till ett nytt behandlingsrum på varje klinik.
Ett utländskt exempel är flygplanet Orbis (dr David Paton, chefs­
läkare vid Bayloruniversitetet i Houston i Texas) som åker världen 
runt, Här utförs komplicerade ögonoperationer med speciell inrikt­




Den ombyggda DC 8:an har full teknisk utrusfning ombord, audiovisuellt kontrollcenter, klassrum för 
läkarkandidater, medel för laserterapi, väntrum för patienter, videokameror och TV-skärmar och ett 
modernt operationsrum i mitten av flygplanel.
Bild ur SvD 4/12 1982
Dessa olika projekt ger en aning om vad som skulle kunna göras 
i giesbygden. Om man kunde bygga rullande behandlingsenheter för 
bade 1akare och tandlakare skulle man öka den sociala servicen i 
småorterna dar det normalt inte finns läkare utan att behöva bygga 
dyra rasta kliniker.
Tankarna ovan for tankarna vidare på annan service. Försäkrinqs-
ÏtTnnh^î HT n^11! ^ m0jn3a 1 Tågetidén med dagens 
och teleteknik. Om sedan lokala hantverkare och affärsmän
salde sina varor genom Tåget skulle bygderna få en chans att ut­
vecklas och kommunicera med varandra.
Genom viktig teknisk konstruktion och metod kan Tåget utvecklas
hvnln T?, • !rbara ramsr‘ Det kan vända trenden med gles-bygdens avfolkning och utarmning. Tåget kan bli den länk som för­
band de sma orterna och gav dem utvecklingsmöjligheter.
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Den sista reflexionen som medtages här prövades i samband med 
att humanekologiska föreningen höll sitt årsmöte i Stockholm 
hösten 1982. Utställningen kallades Stad i 1000 år och visade 
stadens utveckling från dess ursprung fram till år 2000 med 
en fördjupning kring år 1000, 1500 och 2000. Materialet finns 
på skärmar 70 ggr 120 cm stora. De visas här nedförminskade. 





Tungelsta - världens centrum är en tankekonstruktion som kan locka fram 
ett leende. En stunds reflexion i ett humanekologiskt tänkesätt ger en 
annan dimension åt ordleken.
Humanekologin dvs människans relationer till den skapade och naturliga 
miljön fick sin första definition av arkitekten Patrie Geddes i Skott­
land för 100 år sedan. Humanekologi som särskild vetenskap med tvär- 
sektoriell inriktning håller nu på att: vinna en plats i den svenska 
akademiska världen såsom den tidigare gjort i flera europeiska länder 
samt i USA.
Tankesystemet är ett utomordentligt lämpligt medel vid kommunplanering 
enligt intentionerna i den kommande plan-och bygglaqen.
I detta projekt har humanekologiska tankesystem varit en medverkande 
faktor, ett försök.
I dessa reflexioner bygger uppslagen och slutsatserna, helhets­
diskussionen, på ett arbete som utfördes i anslutning till forsk­
ningsinsatsen i Tungelsta. Den redovisning som görs här nyttjades 
till en utställning med titeln STAD I 1000 AR. Utställningen knöt 
an till ett konferenstema STADSEK0L0GI I HISTORISK BELYSNING vid 
Nordisk förening för humanekologi's årskonferens i Stockholm i 
augusti 1982.
Temat avsåg urbaniseringens utveckling i gången tid, nu och i 
framtiden. Här inträder Tungelsta som en central blickpunkt - i 
det framtida perspektivet.
üor förhåller siindå Tungelsta till all världens Tungelsta? Detta går att 
ta reda på om man bara vet vad Tungelsta egentligen är och man vet dess 
läge i det historiska perspektivet.
En definition: Tungelsta är den uråldriga självständiga ort som i urbani- 
seringsepoken efter 1850 håller på att mista sin egenart för att sakta 
dras in i den stora urbana organismens: käftar. Än har inte dessa slagit 
ihop. Alla boende i Tungelsta upplever ännu orten som sitt egna område 
med traditioner och egenart. Men hoten mot dessa kvalitéer hopar sig. 
Urban sprawl med billigare energi som enda förutsättning var ett reellt 
hot för bara några år sedan. Är detta något att bry sig om? Finns det 
fler Tungelsta på jorden, i Sverige?
Antalet Tungelsta i denna belägenhet runt om på jorden är ca 25 000 st. 
Var tionde ort på jorden är ett Tungelsta. En tredjedel av dessa orter 
ligger som vårt Tungelsta i utkanten ev de större organismerna, där det 
ännu står och väger. Under senare år har staden tuggat i sig åkerstycke 
efter åkerstycke utan att egentligen betala för sig. En tredjedel 
ligger som en utväxt på de medelstora urbana organismerna och den sista 
tredjedelen är ännu självständiga orter med full egen identitet. De hotas 
under kommande generation när vi ska bygga ytterligare en stad för 4,5 
miljarder människor.
I Sverige snm följt USA's exempel inom stadsbyggandet har den tidigare 
staden försvunnit - 100 invånare per hektar har krymt till 20. Genom 
stadstillväxt = inkorporeringar och urban sprawl har vi konsekvent an­
passat oss till ständigt sjunkande energipriser. Efter 1973 är situatio­
nen den rakt motsatta och ändå fortsätter stadsbakteriekulturerna att 
växa sa att de snart fyller hela objektglaset. Med stadens försvinnande 
kunde vi i Sverige inte längre behålla namnet stad. Det betyder kant, 
syftande på stadsmuren före 1850.
Tungelsta är inte en mur mot landet och hoten. Hoten mot Tungelsta 
kommer inifrån stadsorganismen. Finns det liknande situationer i Sverige? 
Vi har ett 90-tal Tungelsta i landet, huvuddelen är självständiga orter 
och man måste pendla från orten för att skaffa sig åtskilligt av livets 
förnödenheter i ett land som ersatt egna initiativ med skalekonomi.
Vid stigande energipriser och ständigt ökande transportkostnader hamnar 
automatiskt dessa Tungelsta-orter i fokus för intresset och en kornmun- 
planering med nya förtecken.
Vad händer i Tungelstas omvärld?
Förändring och hastighetsökning i omvärlden är sannolikt en av orsakerna
till att vi söker tryggheten i just vår BOPLATS. Vårt biologiska närhets- 
och lagomrytmbehov får inte näring när fixpunkterna ideligen skiftar 
läge. Fn svindelkänsla växer för varje ny förändring eller hastighetsök­
ning i omvärlden.
Tungelstas omvärld handlar om några viktiga förhållanden som ger förut­
sättningarna på platsen - livet i min boplats i framtida Tungelsta.
Ur MC Escher Metamorphosis I,träsnitt 1937, transformation människa - stad
1. Människan är ett solgeografiskt djur. Där solen strålar starkast bor 
flest människor. Där började boplatsbyggandet och där ökar antalet bo­
platser mest varje år. Hastigheten är störst där solen strålar starkast 
eftersom fundamentet är energin.
Svenskar bor i ytterkanten helt nära odlingsgränserna.
2. Människan är ett boplatsinriktat djur. Mat och kring jordpolerna värme 
är den ■ primerenergi som är nödvändig för allt boplatsliv, för att tänka, 
känna och verka. Omvandlingen av primärenergi till tankar, känslor, verk 
samhet kallar vi entropi. Vi har i Sverige högre entropinivå än de fles­
ta människor på jorden. (Högst energiomsättning per capita).
3. Människans tankar och känslor har olika mönster - paradigmer - i olika 
tider. Ibland skiftar mönstren snabbt med ny upplevelse, nya kunskaper. 
Ibland håller vi krampaktigt fast mönstret i vårt synsätt. Ett förhållan 
devis stabilt paradigm är synsättet på vår nära omgivning - boplatsen.
Vi låter inte gärna detta påverkas av hastiga förändringar i omvärlds- 
paradigmet. Detta har med trygghet att göra.
Dessa tre ting, om energi, om entropi nch om paradigmer är utgångspunkten
för diskussionen om Tungelstas omvärld.
Hur många boplatser?
Först något om befolkningsvågen kring det solgeografiska djuret människa. 
Vi är idag 4,5 miljarder människor på jorden. För 50 år sedan var antalet
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hälften så stort. Enligt bedömningar idag i Förenta Nationerna FN blir 
vi ca 6,5 miljarder jordinvånare om tjugo år. Ett par nya miljarder på 
50 år,bakåt sett, oeh på tjugo år fsamät sett, tyder på en hastighetsför- 
ändring som man kallar superexponentiell tillväxt - ökningen ökar för 
varje år.
Inom FN har man beslutat att samverka ~ör att detta förändringstillstånd 
inte kan få fortsätta. Det skulle eljest åstadkomma kaotiska förhållanden 
och utomordentligt instabila sociala förhållanden på jorden och sannolikt 
en biologisk katastrof. Enda etiska sätt att ändra utvecklingen är att 
barnafödandet minskar eller tydligare att varje kvinna bara föder en 
flicka som i sin tur bara föder en flicka osv. Ett sådant tillstånd 
kallas inom biologin homeostasis eller homo = mänsklig, stasis = balans.
Välstånd brukar uttryckas i begreppet medellivslängd dvs den ålder som 
hälften av antalet födda uppnår. Med god tillgång på billig energi och 
hög entropinivå kan man uppnå högre medellivslängd. I vår kulturkrets 
inom den solfattiga zonen börjar vi närma oss den biologiskt högsta tänk­
bara medellivslängeden ca 75 år medan medellivslängden i de solrika zonerna. 
- den sk lågutvecklade zonen - ännu bara nått ca 45 år. I alla zoner un­
der vedepoken, före omkring år 1800, var medellivslängden i stort sett lika 
30 _ 35 år. Skillnaderna ligger främst i olika barnadödlighet som blir hög 
vid brist på resurser t ex mat, hygien, läkarvård. Såväl i Faraonernas 
Egypten som i det högindustrialiserade Sverige blir människan som äldst 
omkring 105 år, den biologiskt betingade gränsen för artens livscykel.
Hur ska man uppnå homeostasis - dvs på biologiskt sätt uppnå mänsklig ba­
lans och utan mer folkmord (genocide) än som är brukligt i normala för­
hållanden?
Jo, om vi antar att barnadödligheten genom välståndsfördelning till sol- 
rika länder sänkes - något annat mål vore inte rimligt - så att skillnaden 
i medellivslängd mellan kulturkretsarna utjämnades till hälften - 75 resp 
60 år, och att varje kvinna genom en attitydförändring efter hand bara 
föder en pojke och en flicka och att dessa förändrade förhållanden 
redan börjat inträda under senare år omkring 1980
så kan vägen mot homeostasis lätt kalkyleras med demografiska (folkmängds- 
beskrivande) metoder.
Resultatet redovisas i nedanstående tabell och graf:
9
Miljarder jordinnevånare (10 )
Ar Totalt i stad på landet
1930 2,2 0,5 23% 1,7
1980 4,5 1.8 40 2,7
2000 6,5 3,3 50 3,2
2050 9,0 5,5 60 3,5
2100 4,5 3,1 70 1,4
alt 1,4 30 3,1
Siffrorna i tabellen kanske inte gör saken tydlig, siffror brukar inte 





Boplatspanoramat i miljarder människor vid homeostasis = mänsklig balans 
fr om 1980 enligt målet: Medellivslängdskillnaden I-land/U-land halverad 
samt reproduktion = varje kvinna föder bara en kvinna ... omställningspe- 
riod 1975-2050
En människa lever i genomsnitt i bästa fall 75 år, ett hus något längre tid 
men en boplats ska räcka under generationer. Huvuddelen av Sveriges idag 
brukade boplatsorter "föddes" för mer än 1000 år sedan, ett mycket stort an­
tal för mer än 2000 år sedan. Ofta där ÄS möter A vid ÅKER. Där föds stad 
och boplats och villkoren är vatten (å och ås), väg (ås och å) samt växter 
(primärenergi från åker och å).
Under den tid de som idag föds lever till sin pensionering ska vi bygga till­
fälliga boplatser - städer - för fler människor än som idag lever och verkar 
i städer.. Detta btgpïatsbyggande måste gå fortare än någonsin förut.
Var ska alla dessa'i boplatsålderns skala tillfälliga boplatser byggas?
For att svara på denna fråga kan skilda synsätt åberopas. Låt oss därför se 
närmare på paradigmbegreppet.
För mycket länge sedan, för mer än 2000 år sedan, bevisade vetenskapsmännen 
i Egypten att jorden är rund och kretsar som ett klot kring solen - ener­
gigivaren. Solen blev den självklara medelpunkten i dåtida religiösa före­
ställning.
I vår kulturkrets - inom judendom, kristendom och islam - där gudsföreställ- 
ningen givits mänsklig - antropocentrisk - gestalt blev detta synsätt, para­
digm, så läromässigt stötande att det belastades med dödsstraff att tänka 
naturligt 'Valla kunde ju se med egna ögon att jorden är platt, och att vi 
bor här i vår boplats, bortom bergen bor andra människor i andra boplatser". 
Den som inte tyckte så var en vilde och paradigmet upprätthölls med växande 
våld.
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Så, vid ett enda kort ögonblick ställdes allt vad man tidigare övertygat 
hållit sig till med ens på huvudet. Den 12 april 1961 bevisade en männi­
ska, Juri Gagarin, att jorden verkligen är rund för hela mänskligheten.
Den var inte bara rund, det i tid korta rymdvarvet visade påtagligt att 
jorden även var ändlig, fattbart ändlig. Från den dagen förändrades den 
allmänna uppfattningen - det nya paradicmet om jordens ändlighet var ett 
mediaförmedlat faktum..
Ändligheten omfattade allt på jorden. Irtresset för jordens ändlighet 
blev en massrörelse med många uttryck fiämst bland ungdomen. Insikten 
var inte längre förbehållen de insatta vetenskapsmännen och beslutsfattar­
na. Ett nytt paradigm hade fötts.
Nu 20 år senare, har helt nya begrepp växt fram i paradigmets anda. Be­
greppen energi, ekologi, entropi och kretslopp inom systemet jorden har 
blivit vardagsvara. Framförallt har jordens, markens och råvarornas änd­
lighet blivit fattbara för flertalet märniskor.
Det är mot denna bakgrund man måste se c'en växande oppositionen inom orto­
doxa religiösa kretsar mot den nya uppfattningen av verkligheten. Både i 
Teheran och i Washington vill man med växande våldsmedel försvara det 
övergivna paradigmet som varit giltigt i snart 2000 år. Den viktigaste 
punkten i det gamla paradigmet är att människan vid ett givet tillfälle 
skapades till guds avbild för att behärska naturen. Detta synsätt föredrar 
fundamentalisterna i Teheran och Washincton.
Ett betydelsefullt genomslag för det nya paradigmet kom nyligen då den 
nuvarande påven genom sitt vetenskapliga råd med många nobelpristagare 
fastställde att bibeln inte längre gällce beträffande människans ursprung 
och biologiska utveckling och att människan måste ta hänsyn till naturens 
förutsättningar och jordens ändlighet. Samtidigt har påven förklarat krig 
mot befolkningsexplosionen och miljöförstöringen. Detta kommer att få 
stora konsekvenser över tiden.
Den ekonomiska vetenskapen har ännu inte: hunnit så långt som den religiösa 
i Vatikanen i att habitera verkligheten i det nya paradigmet. Det är dock 
bara en tidsfråga när nya ekonomiska teorier om trafikminimering i stället 
för trafikmaximering, om hushållning mecl råvaror och mänskliga resurser 
jämte aterbruk av tillverkade produkter i stället för rovdrift som en 
förutsättning för ekonomisk tillväxt och förment framåtskridande blir 
gängse uppfattning. Milton Friedmans och Chicagoskolons framtoning får när­
mast ses som en religiöst inspirerad sista dödsryckning till det gamla pa­
radigmets försvar. Våldet är en hörnsten i det gamla paradigmet. Eftersom 
stora ekonomiska värden står på spel för en minoritet paradigmförsvarare 
så har vi sannolikt att vänta oss ett accelererande våld under en över­
gångstid. Växande skaror utan arbete och människovärde är priset för den 
tarkemässiga efterblivenheten hos en liten men dominerande grupp människor. 
Fr:gan är om ånyo en Galilei ska offras innan paradigmskiftet lyckligt är 
över och då ett skifte till uråldriga föreställningar.
En ojämförligt högt utbildad allmänhet med god tillgång till information 
via nya media driver nu på underifrån. Det är i detta perspektiv vi ska se 
det växande intresset för livets kvalitativa aspekter i och kring boplatser. 
Över hela världen ökar försöken att återställa helheter i boplatsens 
funktion, nagot av den helhet som kunde upplevas i boplatserna kring jord­
bruket under tidigare energiepoker. Hastigheten i detta massiva sökande är 
ständigt växande.
Utställningen BOPLATS 80 var blott en av många manifestationer av nya för­
sök att anpassa sig till de nya mer reellt uråldriga föreställningar, vilka 
under kort tid - mindre än 100 år - satts ur spel. Skälet till detta till- 
kortakommande under en episod är villfarelsen att människan är jordens 
härskare som kan sätta sig över naturlagar om entropi och energins oförstör-
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barhet. Villfarelsens fundament, det accelererande men i tid korta uttaget 
av naturens långsiktigt uppbyggda energilager, raseras när lagren tömts, 
vilket håller på att ske i USA som första zon. Konvulsionerna blir därför 
märkbara först i denna del av jorden.
Jorden är ändlig. Jordskorpan är ca 510 miljoner kvadratkilometer. Siffror­
na är många men säger egentligen mer än att det är ett stort tal. För att 
göra siffrorna fattbara kan man med lite fantasi tillämpa den mängdlära 
som våra barn får lära sig i skolan, ett utomordentligt logiskt instrument 
för att hantera komplicerade förhållanden.
Om mängden jordyta illustrativt krymtes till att motsvara den markyta som 
ryms inom boplatsen Stockholms city - inom centralstationen/stortorget/ 
moderna museet på Skeppsholmen/östermalmstorg/kungsgatan och vasagatan och 
åter till centralstationen så är denna cirkelyta hela vår jordyta.
Om vi sedan tar bort områden där inte människor kan verka och bo dvs öknar 
och isvidder kring polerna och uppe på bergskedjorna samt haven så återstår 
som användbar markyta motsvarande hela Kungsträdgården - där som Boplats 80 
utställningen lag.
Om vi sedan fortsätter och delar upp i dellängder så motsvarar alléerna 
utmed de öppna platserna framför stora scenen alla jordens barrskogar. De 
öppna platserna däremellan alla jordens savanner och stäpper och den odlade 
jorden ryms i parken kring JMohlins fontän mellan scenen och Arsenalsgatan. 
Alléerna utmed denna park är all jordens lövskogar. Parken kring Karl XII- 
statyn mellan Operan och Handiesbanken är alla jordens tropiska skogar och 
träskmarker. Alla jordens boplatser på landet och i stad får då precis rum 
på själva Arsenalsgatan där den löper genom Kungsträdgården.
Bilderna på nästa sida kommer från utställningen BOPLATS 80, SAR:s 
(Svenska Arkitekters Riksförbund) utställning och dokumentation.
Helheten
Pâ Jorden, 1 Sverige, i trakten av Kungsträdgården har Du nu som Person en särskild upj 







Nu är spelplatsen beskriven för spelet om jordmarken under kommande gene­
ration, från 4,5 till 9 miljarder människor på jorden och därefter den 
demografiska återgången under följande 50 år till nuvarande folkmängdsnivå 
4,5 miljarder och i princip nuvarande markanvändning under mänsklig balans 
för generationer framåt i tiden.
Var ska vi odla upp "inom Kungsträdgården" för tillfällig matförsörjning 
av ytterligare en jordfolkmängd? Var ska de permanenta och de tillfälliga 
boplatserna för alla dessa människor ligga? Ska vi odla upp hela ytan för 
alla nuvarande barrskogar eller, hela ytan för nuvarande tropiska skogar och 
träskmarker? På båda ställena finns bättre tillgång till vatten än i torr- 
stäpperna framför scenen i Kungsträdgården. Hur ska vi återföra kväve till 
denna tillfälligt uppodlade yta då oljan snart 'äänar? En hink olja ger en 
hink kvävegödsel. Nu gödslar vi haven i vår slösande kulturkrets. Smutsen 
ökar på gator och tomter runt Kungsträdgården.
Ska samtidigt ytan för alla jordens lövskogar - alléerna kring parken med 
Mohlins fontän - bli asfalterade boplatser för tillfälligt bruk? Under en 
generation? Tar vi istället lite här och lite där uppkommer frågan om 
zebror och antiloper ska tillfälligt försvinna under en generation för 
att därefter återkomma? Kommer de tillbaka? Har vi energi tillräckligt att 
snabbt bygga en stad motsvarande en dubbel breddning av Arsenalsgatan?
Hinner vi bygga ,ren stad till" på ömse sidor om Arsenalsgatan på 75 år?
Boplats 80 träden mitt i gatan kunde tas bort efter utställningen och nu 
löper trafiken åter över några ärr i asfalten. Vilka ärr avsätter den till­
fälliga staden som kommande generationer kan betrakta? Om vi inte hinner 
bygga boplats i denna trakt eller om varje kvinna fortsätter att föda 
flera flickor blir ekvationerna inom Kungsträdgårdens yta verkligt svåra 
och verkligt hastiga. De berör alla jordens boplatser även våra i Sverige 
i ytterkanten helt nära odlingsgränserna.
Någon antydan om svaren på alla dessa frågor finns redan nu till hands.
Då handlar det om mobilitet - en promenad i all stillhet genom hela Kungs­
trädgården.
Om andrasonen och flickorna på bondgården kring medelhavet inte får sin 
utkomst hemma eller i närmaste stad flyttar hon eller han vidare. Det kallas 
migration.
Man kan drivas till migration om förutsättningarna på platsen inte är till­
räckliga för livsuppehället. Udda eller avvikande människor drivs först 
iväg. Man kan lockas till migration om förutsättningarna på den nya boplat­
sen ter sig bättre än den gamlas.
Den nya folkvandring-eis som tog fart efter andra världskriget hade från 
början karaktären av lock-migration sådan den framträdde på våra breddgrader. 
Det krigshärjade Europa skulle byggas upp igen och då behövdes många starka 
armar. Alltmer har denna typ övergått till karaktären driv-migration som 
förstärkts under senare år över allt längre sträckor. Jorden blir ju vid 
överbruk utarmad på näring och till och med försaltad och allt större 
skaror drivs utmed longituderna från solrika zoner i söder mot solfattigare 
zoner i norr.
Den förra folkvandringen under 1800-talet var en driv-migration utmed 
latituder från klimatstörd odling i Europa till "tomt land" i Amerika. 
Smålänningar fann boplatser vid de stora sjöarna i norra Amerika och sici- 
lianare fann sina kring New Orleans eller i mellan-och sydamerika. Nu är 
"tomt land" redan taget i bruk.
Nyckelfrågan i migrationsmönstret är tillgången på friskt dricksvatten, en 
enerqifrpga av fqrsfa rgng,, Dgt; blir en pilt svåråtkomligare vara i torr-
ll -Pl
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bältena kring medelhavets breddgrader och är det ännu inte i norra hemi- 
sfären annat än inom miljöförstörda iidustrizoner. Torka eller försurat 
vatten är bestämmande faktorer då vi ska ordna de nya boplatserna för 
fyra och en halv miljarder människor oå kortare tid än en livscykel. 
Därefter ska dessa boplatser överges och allt återgå till nuvarade för­
hållanden .
Är detta riktigt?
Nej inte helt. I den demografiska övergången mot mänsklig balans ligger 
en viktig förändring inbyggd. Vid ett väsentligt lägre barnafödande än 
under senare tid blir boplatsens åldersfördelning kraftigt förändrad. Alla 
boplatser, oavsett var de ligger, kommer att ha få barn med många gamla. 
Alla åldrar måste deltaga efter sina förutsättningar i arbetet med odling 
och återbruk. Den sneda eller topptunga åldersprofilen liknande den i da­
gens svenska samhälle blir under övergångsskedet under första delen av 
nästa sekel en helt ny situation på jordens solrika boplatser med en radi­
kalt förändrad arbetsfördelning på boplatsen.
Såväl migrationens många möten mellan olika erfarenheter som en närmare kon 
takt mellan äldre människor med erfarenheter och unga människor med aptit 
på framtiden är precis den förutsättning som behövs och krävs för kulturell 
utveckling. Boplatsen är scenen för cessa stora möjligheter till kulturell 
utveckling. Detta kanske inte är tydligt mitt i omställningen då vardagen 
kan te sig kaotisk. Många människor ser redan dessa möjligheter till en 
livshållning med högre kvalitet och fler strömmar till för att medverka. 
Deras diskussion handlar främst om den kvalitativa aspekten i den nya kultu 
relfta utvecklingen. Det finns många möjligheter på platsen i Tungelsta.
De redovisade förslagen till kommunplaner i denna rapport tar tag i dessa 
möjligheter och prövar olika vägar. Varje enskilt "Tungelsta" har sina 
ortspecifika möjligheter.
Diskussionerna i studiecirkeln byggde vidare på förslagen.
Om den diskussionen breddas och får fortsätta i TUNGELSTAHUSET kan kommande 
planering ge de goda avvägningar som behövs i det dynamiska skedet under 
kommande generation.
Tungelsta-huset är vår nordliga variant på temat Abdera torg - en uråldrig 
kulturell institution för att lösa uppkommande problem.
Med befolkningstillväxt, migration och energiknapphet.
Den tillfälliga staden under livscykeln kommer på många sätt att beröra 
även Tungelsta. Men därefter inträder förhoppningsvis homeostasis i be- 
folkningssituationen och då återkommer förutsättningarna för det ursprungli 
ga Tungelsta. En humanekologisk kommunplanering är en borgen för att ärren 
från den tillfälliga övergångseran inte ska bli förödande. I Tungelsta 
finns både ås och å och åkrar dvs kriterierna för fungerande stad i alla 
tider.
På följande sidor redovisas planscherna i utställningen STAD i 1000 år som 
kunde ha hetat Tungelstas omvärld i 1000 år i ett humanekologiskt perspek­
tiv .
Men först ett innehållsrikt diagram. Tack vare logaritmerna kan man pressa 
in både tid och stort rum - hela jorden - till en helhetsbild på en sida i 
A4-format.
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Var befinner sig Tungelsta med nära 4000 människor i det större perspekti­
vet. Orten var centralort på 400-talet efter vår tideräkning, är kanske åter 
centralort med egen identitet år 2000? Grafen ger underlag för funderingar.
!
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Abdora ligge r v id To rgga tan fö r he iä vS f ku ltu r 
och  sakna r g rände r.
M iljone r oc li ä te r m iljoner m änn isko r ha r komm it 
kus tga tan tran ig  su ttit en s tund i skuggan och 
be rä tta t som  be ta ln ing fö r g las och m S ltid . A lla  
genera tione rs  dem ocritos ha r hä r lyssna t och lä rt 
v idare . Lö je ä r vapen m o t kunskap.
y^Ü 'm an fö rs tå stad h jälper b ilde r, m e ta fo re r. 
C hangan i X ens i, D a llas i Texas och To rna Abde ra  
i T rak ien , G rek land kan duga .
ùo rdens fö rs ta m iljonstad - C hangan - pä 700- 
ta let ha r m änga loka la to rg och g rände r. Inga 
u tsaknes komm er vandrande  och  da la r s in e rfa ren ­
he ts M an kan in te s tröva  om kring  i tä tbygde r nä r 
m a ten ä r knapp . A lla ha r s ina gö rom äl. P ä to rge t b rukas o rden , i g ränden vapne t. F reden 
räde r p fl to rge t, i g ränden räds lans vå ld , M a ten 
fö r tanke och ve rk b judes pa to rge t.
Am erikas nu snabbas t växande m iljons tad  - D a llas  
- ha r fa to rg, m änga m änga grände r. Ska ror 
s trömmar till nya g ränder fran M ex ico , N ew Yo rk 
och B os ton , m en ha r ingen  p la ts dä r han ken ge s in  
e rfarenhe t. A lla ha r hunde ldvapen .
H u r oka ll v i nu avväga m e llan naut och spa t sä a tt 
nya m ö jlighe te r kan växa till pä a lla to rg , ku ltu r 
b land  nya m ilja rde r m änn isko r?
N aut e l i  e r spa t ä r ingen  lösn ing . E j he lle r C hangan 
e lle r D a llas . E tt lagom  to rg ä r e tt levande to rg  
fö r vand rande m änn isko r. En kva rts m iljon nya  
to rg behövs till ä r 2000 .
to r s tad . N amne t änd - 
va r i A the rnanas ve r- 
if  te r W ive t e lle r G rön-
A bde ra b lev a ld rig  någon  
ras o fta . N u leve r o rde t 
s ion . A bde ritisk t - dum t, 
köp ing -.
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HANDLA
*• SAMHÄLLET• M -OSB
En a lltfö r s to r anhopn ing av m änn isko r p fl e tt. 
beg ränsa t u trymme lede r till om änsk liga hand ­
linga r som  fram ka llas av en ökande kon tak tlöshe t. 
D en ä r också den d irek ta o rsaken till agg res iv t 
be teende . D en a llm änna  b ris ten p fl vän lighe t kan  
m an obse rve ra i a lia s to ra s täde r. D en s ta r î 
p ropo rtion till de m änn iskom asso r som  ; ä r sam lade  
pa  v issa om raden .
K on rad  Lo renz
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SO Hf.HHS A T I O K E R 5 S V E N S K A GsntgÀi
D E H  S V E N S K A  F O L K U N G  C E  N  
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'
N ä r  e k e n  v ä x e r  d u k t i g t ,  l a g o m  v a r m t  
o c h  r e g n ,  v ä x e r  a n d r a  g r ö d o r  b r a . . ’ .
N ä s t a  g å n g  d e t t a  h ä n d e r  -  k u n g s l a n d  
h a r  d å  e r s a t t ,  f o l k l a n d ,  s t i f t a r  M a g n u s  
E r i k s s o n  e n  s e g l i v a d  s t a d s l a g  i  s a m m a  
s y f t e .
N u  h a r  s t a d s m u r a r n a  b l i v i t  f ö r  t r å n g a .  
F ö r o r t e r  b ö r j a r  s p i r a  i  v ä r m e n  a v  k o l -  
b r a s o r n a . B r a n d s k y d d  o c h  f o l k h ä l s a  
k r ä v e r  n y a  s t a d s l a g a r .  1 9 0 9  f u l l f ö l j e s  
a r b e t e t  g e n o m  r i k e t s  f ö r s t a  s t a d s p l a -  
n e l a g .
S p a n s k a  s j u k a n  g ö r  m ä r k e  ï b e f o l k ­
n i n g s p y r a m i d e n .
K r i n g  b o n d e s t a d e n  s t i g e r  ö v e r s k o t t s -  
i a g r e n ,  f l e r a  k a n  f ö d a s . . .
H a n d e l n  s k o J  s k e  i n o m  s t a d s m u r a r n a ,  
e n  p r i n c i p  s o m  s k a r p e s  v i d  i a g ö v e r -  
s y n e n  1 0  g e n e r a t i o n e r  s e n a r e  d å  k r i g s ­
k a s s o r n a  m å s t e  f y l l a s  p å .
H u r  s k a l l  h a n d e l n  v a r a ?  B j a e r k ö a r ä t -  
t e n  ( B j a e r k h a n d e i n )  v å r  f ö r s t a  s t a d s l a g  
g a v  l e d n i n g .
S t a d s f o l k t i i i v ä x t o r d n a s  m e d  i n k o r p e -  
r i n g a r  o c h  s a m m a n s l a g n i n g a r . S t a d s ­
g r ä n s e r  l i g g e r  m å n g a  m i l  f r å n  t o r g e t .  
D ä  k a n  s t a d  i n t e  l ä n g r e  h e t a  s t a d .
S v a r t a  D ö d e n  - v ä r m e b ö l j a n s  f ö l j e ­
s l a g a r e  d r a b b a r  s k o n i n g s l ö s t .M e n  m i k r o b e r n a  f r o d a d e s  " A n t o n iu s -  
e l d e n "  s v e d d e  s k i n n  o c h  l e m m a r .
K l im a t e t  b l i r  k a l l a r e  i l a n d e t .  E k a r n a  
v ä x e r  s v a g a  ' e .  O l j a  ä r  e n  p a r e n t e s .  
S t y rm a k t e n  b e h ö v e r m e d v e r k a n  a v  
f o l k e t a t t  l ö s a  p r o b l e m e n . B l i r  1 9 8 5  
å r s  s t a d s b y g g l a g  e n  f o l k l a n d s l a g  i g e n ?
I S v e r i g e  f ö d d a  s v e n s k a r  ö k a r  i n t e  i  
a n t a l .  " I n k o i  p o r e r i n g "  s k e r  g e n o m  i n ­
v a n d r i n g  o c i i n a t u r a l i s e r i n g . D e  n y ­
b l i v n a  s v e n s  < a r n a  f å r  h å l l a  t i l l  g o d o  
m e d  d e n  å l d r i g a  s t a d e n s  s ä m r e  o m ­
r å d e n ,  m e n  l å r  i  s i n o m  t i d  m a j o r i t e t  i  
s t a d e n s  v a lm a n s k å r .
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Är 1380 bröts kol i. länga 
îanor där människan då in- 
at t sde mg i * rings atàdnr
IAr 1380 heda skogen glesnat.i Ar 1000 fanna skogen över­
allt. Människan bor nära 
îkuat och flod i bystäder.
Ar 1980 strålar städernas Ar 2000: Fini 
ljus överallt. Satelliten bryta? Släcki 
aer både London och Ekoflak- Lyaer bara de 
fältet men hittar inte skog. ten 1 havet?
5 kol kvar åtl 
stadens ljug' 
sista oljefäl-
•aate1956 till 1966 mer än femdubblades det område där de sui 
regnen föll, mer än tredubblades sur het agrarien Över det 
stadslaridekapet - conur bat lönerna.
Situationen 1976,är lote publicerad - det är ju en politiak- 
ekonom.iak fråga. Ar det en medicinsk fråga?
VAD HANPER. VATTNET SXÄN LANP TIO. STORSTAl
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Planerare frön länder 
söder om Alperna från 
Asien, Afrika och Syd­
amerika kunde inte 
förstå temat.
Nordens huvudstäder 
- här i samma skala - 
har tillsammans Hka 
stor befolkning som 
Dehli i Indien.
Dehli och Storstock­
holm har lika ytvidd. De undrar hur de skall 
hinna bygga ny stad...
Sommaren 1982 höll 
världens stadsplanerare 
kongress kring nord- 
västeuropas problem:
Hinner de inte fram till 
Sr 2000 får vi bygga 
nytt åt stigande skaror 
invandrare
att inte bygga stad - att 
värda "färdig" stad, 
stadsförnyelse utan be­
folkningsökning.
eller hjälpa dem i Dehli 
stad som ökar frän nära 
4 till nära 12 miljoner 
invånare om 20 är.
Utvecklingen är inte nägon mekanisk process be- 
stående av en ökning av den materiella välfärders 
människornas kunskaper, tekniska kunskaper rn m 
Det gäller snarare att ändra institutioner, atti- 
tyuer och tendenser i alla avseenden som gör ati 




Constan tinopel i ko rsn ingen m e llan "Aa" och "A " 
va r länge jo rdens ledande stad , 400 000 Inv På 
400-ta lo t. M en Changan i Ch ina väx te fo rt och 
; nådde m iljonen på 700 -ta le t. Sedan dess ha r tä t- 
I p la tsen väx la t och toppn ivån va riera t. U nde r en 
i ko rtare period kring fö rra seke lsk ifte t - unde r 
! någ ra gene ratione r - in tog London och New York  
tä tp la tsen m en de t ha r a lltid bo tt fle r m ännisko r i 
s tad u tanfö r vå r ku lturk re ts , dä r m a trna rken va r 
Idy rba r. V i ha r ju  andra vä rde ringar.
G ra fen läses så : Gm  20 ä r finns  de t m er än 5 000 
Is täde .r m ed 100 000 inv (röda ringen ). A r 1000 va r 
Ide n itton stycken , e lva i Ch ina , ingen i vår 
iku lturk re ts . OBS logska la : Dubbel längd = tio  
[gånger an ta le t.
Vy ija tMS«*,$0  m u 10  M ilj. HMI’Mi- .
1 10 W  \tH
HOR mXmOA*
Hur m ånga och hur sto ra städe r? Denna sto ra 
fråga ä r svå r a tt enke lt besva ra . H ä r ä r e tt fö rsök 
a tt ge en he lhe tsb ild  i "gam la vä rlden".
N a tionsba rrlä re r h ind ra r sp ridn ingen till en • tid . 
M ånga , m ånga unga m ännisko r få r dock fram  till 
2025 vä lja : S tanna kva r 1 "ru tan " e lle r söka u t­
kom sten i främm ande "ru tor". M er än 60 m iljone r 
m änn iskor fly ttade från gam la till nya vä rlden i 
fö rra sek le t. 20 m iljone r a frikane r tv ingades 
fly tta samm a väg unde r två seke l. N u är "tom t 
land " s lu t.
"M änn iskan är främ st e tt so lgeog rafisk t dägg ­
d ju r". E tt ru tnä t av la tituder och long ituder 
h jä lper till a tt v isa hennes u tspridn ing öve r y tan. 
D e m ånga s iffro rna är m iljone r invånare åren 
1750, då v i bö rjade fly tta In i s täde rna , sam t nu 
1980.
ind
S tadsbe fo lkn ingen växe r snabba re än be fo lkn ingen 
i s in he lhe t. D e fles ta och de s tö rs ta s täde rna 
ligge r u tan fö r den väs tra ku lturk re tsen . A r 1750  
bo r 7%  i s tad, å r 2025 70% . 1 vä rldss taden sam sas 
ca 2 /-100 pe rsone r på en kvadra tk ilom e ter - en 
c irke l m ed fem ton 3 tegs rad ie å t va r och en .
Fö rra fo lkvand ringen till nya landet g ick u tefte r! 
samm a la ttitud . N u växe r m ig ra tions trycke t m ed 
! r ik tning från varm till ka ll k lim a tzon u te fte rj 
! long itude r. I g rafen är fo lkm ängden 1750-2025^
!« .- 3 ,
5 .
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Referenslistan görs ej fullständig då den skulle bli alltför 
omfattande. Här har vi valt ett mindre antal källor som vi 
bedömer som viktiga.
M. Forsberg: Socialtjänstlagen och en förändrad lokal planerings­
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FN, Förenta Nationerna: International Year of Homeless, 1987
Framtida samhällen: Ett antal försök utanför Sveriges gränser t ex





R&I Olausson : Ett annat sätt - att se på ekonomi, politik, hälsa, 
försörjning, företagande, undervisning, boende, teknik i Norden, 
Stockholm 1982
J. Robertson: Det sunda alternativet,SHE, sunda, humana, ekologiska 
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A. Telldahl, U. Lindberg, S. Söderström: Var och en för sig och alla 
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H. Wahlforss, L.O. Pehrson: Norden år 2030, Stockholm 1982
C. Sjöberg: Alternativ från A till Ö, en bok om framtidens möjlig­
heter, Utbildningsradion 1980
V. Bokalders: Energisnåla hus, Stockholm 1981
S0U 1981:99 Stadsförnyelse och bostadsförbättring, överväganden om 
stadsförnyelsens mål och inriktning, förbättring av bostadsbestån­
det, delbetänkande från stadsförnyelsekommittén, Stockholm 1981
E,. Laszlo m fl: Goals for Mankind, a report to the club of Rome on 
the new horizons of global community, New York 1977
KTH, Arkitektur/stadsbyggnad : Föreläsningsserie, seminarier i Kommu­
nal planering 1981 och 1982
Boplats 80, dokumentation 1982 (BFR 801044-5)
Studiehäften om Boplatsens omvärld. Boplatsen och omsorgen. Boplatsens 
oavlönade arbete, Boplatsens organisation och Boplatsens tillblivelse.
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Tungelsta, blomstring eller missväxt, är ett praktiskt försök att studera 
hur man kan förbättra en mindre tätort så att den bättre tillgodoser be­
hoven och önskemålen hos dem som lever och verkar där.
Forskarna har 1982 i studiecirklar bland boende och verksamma i Tungelsta 
prövat ett idématerial. Detta har de arbetat fram med Tungelstabors och 
kommunala politikers och tjänstemäns medverkan under 1981.
De frågor som öppnas är:
. vad är framtidsplanering?
. översiktlig planering i mindre samhällen?
. medborgarinflytande?
. energisamverkan, service, sysselsättning, karaktärsmark?
. humanekologi?
Den politiska vägen är svårframkomlig. Vanligen ges bara mandat till 
tjänstemän att bearbeta snävt fysiska och ekonomiska delproblem. Sakfrågor 
om ett samhälles framtida utveckling efter befolkningens önskemål blir ty­
värr mer partipolitik än planering. Vårt arbete har entydigt visat att det 
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